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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynschef Johan O. V. Fleiscber). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet traadte iaar atter ikraft til vanlig tid den 16de januar. 
Paa strækningen fra Lofotodden til Brettesnes var opsynet i virk-
somhed fra og med 16de januar til og med 25de april = 100 dage og 
paa strækningen Brettesnes til Risvær og Svellingen fra og med 12te· 
mars til og med 2Ide april = 41 dage. . 
Det oprindelige personale var 10 opsynsbetjente, 4 assistenter, l 
styrmand, 24 matroser og l kontorist. Da imidlertid tilstrømningen til 
Vestlofoten allerede tidlig blev stor, indkaldtes den lste mars en ekstra 
matros til tjenestegjøring i Stamsund samt den 12te s. m. yderligere to 
ti1 henholdsvis Nufsfjord og Reine. 
Allerede 19de februar senates ,,Petre11enc' vesto~ver og anderlagdes 
fra 2lde opsynsbetjenten i Balstad, idet styrmanden tjenstgjorde i Bal-
stad, medens matrosen sendtes til Mortsund. 2·6de februar sendtes ~~m 
matros fra Svolvær til Nufsfjord, og da "Petrellen" den llte ma:rs maatte 
sendes østover til Risvær, blev isteder.for dens folk en matros fra Hopen 
sendt til Balstad, medens ove-nnævnte matros fra Svolvær forflyttedes fra 
Nufsfjord til Mortsund. Den 17de mars sendtes en matros fra Skroven 
til Brettesnes, hvor han tjenstgjorde som assistent, og den 19de beordredes 
en hidtil i Ørsvaag stationeret matros at reise til Aa. 
V ed denne tid var der i de vestlige opsynsdistrikter ialt 6 ekstra 
matroser, nemlig l i Aa, l i Reine, l i Nufsfjord, l i Balstad, l i Mort· 
sund og l i Stamsund. Assistenten i Ure skulde ogsaa en tid havt en 
. matros til hjælp, men vedkommende blev syg, og assistenten klarede det 
senere med endel leiehjælp. 
Der var saaledes adskillig omflytning af matroserne; dette nød-
vendiggjordes af den svære tilstrømning til Vestlofoten, men samtidig 
tillod · fraflytningen fra de østlige distrikter, at tre af de faste matroser 
lnmde sendes østenfra, saaledes at kun tre nye behøvedes at indkaldes. 
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Saalænge opsynet varecle i Raftsund, gjorde ligesom ifjor "Petrellens" 
styrmand tjeneste som konstitueret opsynsbetjent i Raftsunds distrikt; 
"Petrellen" havde den hele tid station i Risvær, og det blev ikke nød-
vendigt at sende nogen mand til Svellingen. 
1ste april indkaldtes opsynsbetjenten i Hopen til ekstra kontorhjælp 
i "Marinen", samtidig med, at hans distrikt, hvor der da kun var yderst 
faa folk tilstede, underlagcles betjenten i Vaagene. Den l 7 de vendte 
opsynsbetjent Petersen tilbage til Hopen, og den 21de hævedes opsynet 
saavel i Hopen som og i Risvær, Brettesnes og Skroven. 
Fra 17.de april og udover afbetaltes flere af ·mandskaberne, den 
ene efter den anden, eftersom belægget aftog, saa deres tjeneste kunde 
imdværes. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid udgjorde for de 10 faste opsyns-
betjente 90 dage, og naar medregnes den konstituerede betjent i Raft-
sund, som fungerede i 41 dage, gjennemsnitlig 86 dage. 
Tjenestetiden for assistenterne og de faste matroser var gjennem-
snitlig 91 dage, heri reisedagene medregnede. Medtages de tre ekstra 
matroser samt styrn~anden i den tid, han ikke var betjent, bliver gjennem-
snittet 85 dage. Kontoristen .gjorde tjenest'e i 111 dage, ~·eisedagene 
medregnede. ' .De : fas.te be.tj~ntes tjenestetid varierede mellem 82 og 100 
dage og de faste .nHm.dlskabers mell~m 70 og 112. 
_Ved sammBnligni~;(g ,med forrige beretning v"il sees, at tjenestetiden 
gjennemgaae,nde er ~n!O;§et længere end i 1905; cl.ette kommer af, ~t op~ 
synet traadte ikraft til vanlig tid den 16.cle januar mod i . 1905. en . ug~ 
senere samt ·af, . ·&t: .det hele fiske begypdte tidligere, hvilket I?Q)d.~endig­
gjorde tidligere. :\ndkaldelse af den ·. hele styrke. Dette ,·_ at fisket ~tter 
b.egynder tidligei'e_ og forløber .mere normalt end i de senere aar -- · bør 
man forhaabentlig kunne gjøre regnmg .paa · he{efter. 
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]~urer 
M. Kvamseng 
Sergeant 
Oscar Støre 
Lensmancl 
· :8. ·sto1jonl 
Bernh. Petersen 
Lensmand 
Chr. Finbnk 
Fiskerilæge 
Ingen 
Cand. med. 
L. Blom-Bakke 
(til 23j 3) 
Cand. med . 
Erling Daae 
} 
Kommune-
læge 
W. Godske 
Assistentlæge P. 
iG. Wilhelmsen 
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Cl) distrikt ~=l::;:$·.-< ·~c~ ~ ~2 ~ 2 <:C o! ~ ro ;.... ;.... ro .,_. ~ s Cl) o$·::: ~ ~ ~ ~ 
P.G.T.U. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } P /4 57 1146 4515 4 (efter Lensmand Cand. med. Esøen, Steine, Ur~ 
lfs 5) S. A. Thorvik, Thor Østensvig V. W. Balstad Bran<lsholmen, Sandsund, Mortsund } l 72 1560 6590 3 (efter Adj. lensmand Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad 21j 2 5) A. Anderssen O. Bugge ; 
X. Y. Sund Strømø, Nufsfjord, Nesland, Sund, } 11/ 2 108 1300 5750 3 (efter Kontorist Kommunelæge Møllerodden 26j 2 4) Caspar Haugen A. Falck 
Reine Havnø, Olenilsø, Sakritsø, Reine l j 2 751050 5100 2 (efter Gaard brug er 1 Cand. med . z. H. J. Mørch l 18j 3 3) Trygve G. 
~Be.·g og elte.· 
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, } 23j3 tillige dr. Æ. Ø. Il. Sørvaagen l 50 750 3580 2 (efter Kontorist J Blom-Bakke Evens tad 20j 3 3) E. Caroliussen 
Desuden var l matros og kontoristen stationerede vecl hovedstationen til tjeneste hos opsynschefen, uclvalgs-formanden og dommeren samt forvalteren. 
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b. Budgettet. 
Udgifterne til opsynet udgjorde iaar kr. 39 626.69; af bevilgningen, 
kr. 40 OOO.oo, blev saaledes indsparet kr. 373.31. der er indbetalt i stats-
kassen. 
Telegrafudgifterne har i de sidste 5 aar udgjort: 
1902 •• l • . . . . . . .. • •• l kr. 5 025.35 
1903 
" 
5 025.20 
1904 . . . . . . . . . . ..... 
" 
5 399.95 
1905 . . . . .... . . . . 
" 
4 832.50 
1906 .. . . . . . . . . . . . .. . . 
" 
4 711.05 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaber, baadudstyr og fisk tilfaldt 
som vanlig "Lofotfiskernes se1vhjælpskasse". 
c. Politivæsenet. 
Ta bel 2 viser antallet · af ved tagne og idømte bøder samt de til 
protokols førte private sager for hvert af de sidste 5 aar: 
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'J.1abel 2. 
Ant.al bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig 
For see l se rn es a rt 
1902 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 
lVIulkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 520 696 
Procentvis af fiskerantallet . ...... ...... .. :. ·. . . . 2.26 · 3.86 
af lofotsøgende .. .. : : . ·. ·. : ........ · .. : 
Heraf var følgende for: 
Drevet fiske uden baadmerke eller ud en 
anmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . Lofotlovens § 7 
Ulovlig sætning paa delt h av . . . . . . . . . . . . § 16 a 
For tidlig udror ell er for sildig sætning . . . § 16 c 
Beskadigelse a.f andres r edskaber ......... § 18 
Oversætning af andres redskaber . . .... .. . § 19 
--- -- --- -- -Utilbørlig kapning o. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmelde bjergecle reclskaber ... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag . . . . § 22 
Forstyrrelse af den almindelige ·r olighed (Strl. 
§ 350) ................. '. ,' ............. § 23 
Overtrædelse af havneforskrifterne . . ... .. § 24 
derh os for: 
Ulovligt brænclevinssalg 
øl eller vinsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
salg af andre varer ...... . ........... . 
Over trædelse af smugbandelsloven af 20j 2 1904 .. . 
- af politivedtægter (for Vaagan) .... . 
- af lov af 14/ 6 1851 (og 27/ 7 1895) om 
lotterispil ....................... . 
af lov af 20/ 5 1899 (jagt og fangst). 
af st.raffelovens kap . 34 § 326 ..... . 
- " 34 § 333 ..... . 
41 § 409 ..... . 
Ved tagne bød er ved privat farlig. , . .. ... . ...... 
Sager afgjort ved voldgift efter lofotlovens § 38 . 
Andre private sager , førte til protokols ... .... .. 
2.01 3.57 
• • o 
3 -
101 . 19 
53 8 
- -
- -
2 -
-
-
277 577 
21 19 
l · l 
3 l 
l 4 
56 55 
l) 1 
--
l 9 
- l 
- l 
- 2) l 
- -
-
-
------
7 4 
3 7 
155 114 
681 
3.78 
3.54 
-
73 
62 
-
-
2 
-
480 
13 
l 
l 
l 
43 
-
5 
-
-
-
-
-
---
14 
2 
l Hl 
1) Angaar overtrædelse af den ældre smughandelslov af 27j7 96. 
2) Angaar overtrædelse af den ældre straffelovs kap. 10 § 4. 
710 
3.44 
3.22 
5 
104 
19 
--
-
2 
l 
510 
13 
l 
l 
l 
51 
-
l 
-
-
l 
-
-
---
290 
1.40 
l.s o 
4 
169 
47 
2 
l 
7 
l 
23 
28 
2 
-
-
3 
-
-
-
l 
-
l 
l 
---
7 14 
13 4 
98 112 
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Hvad der først og fremst vil falde i øinene ved at betragte tabel 2 
er den særdeles sterke nedgang i antal bøder for overtrædelse af Lofot-
lovens § 22, belligdagsparagrafen. Dette var ogsaa, hvad .man maatte · 
vente og haabe efter den betimelige og længe ønskede Lovfora1idring 
ifjor. De 23 bøder for overtræclelser mod § 22 fordeler sig med l for 
Raftsunds distrikt, 5 for Skrovens, 4 for Hopens, l for Henningsværs, 
8 for Stamsunds, 2 for Suncls og 2 for Reines distrikt. Der raader i 
Vestlofoten almindelig tiltredshed med lovforandringen; kun meldes fra 
Sund - om misnøie over, at adgangen til paa helligdag at trække ove:r-
staaet brug · er afskaaret. · Hermed er jmidlertid neppe noget at .gjøre; 
spørgsmaalet Llev -nØie overveiet, før loven blev forandr-et~ Fra Hopen, 
hvor der forresten- under- fi·skets senere del næsten ingen folk var, meldes 
om stemning for at faa de nye helligdagsbestemmelser udvidede til ·ogsaa 
at omfatte dette cl!strikt. -
Bøderne for -havdelings- og udrorsovertrædelser, Lofotlovens § 16 a 
og 16 c, viser derimocl sterk stigning; af de 169 bø der for overtrædelse 
af § 16 a og de 4 7 for § 16 c falder pa a Raftsunds distrikt henholdsvis 
3 og O, paa Henningsværs 6 ___ og OLp~~- Stamsunds 83 og 22, paa Bal-
stads 28 og 1 6, paa Sunds 15 og 7, paa Reines 14 og l og paa Sør-
vaagens 20 og l. 
Ordenen paa sjøen kan ikke betegnes som særlig god; en af 
opsynsbetjentene siger lige ud; at dette forhold synes at blive værre og 
værre aar for aar. Bemerkes bør, at det antal linekapningssager, hvor 
~ler kan ·skaffes bevis, saa ·at straf kan _ p·aafølge, ifølge sagens natur er 
~~eget .lidet, medens de allerfieste af diss~ o-yertrædelser ikke enga_ng 
bliver anmeldte, forrii der ingen vich1ei.· er uden de skyldige selv. _Særlig 
-sterke klager . førtes iaar mod -skøitefiskerne og tildels till1ge mo.d ·damp-
~f(i bsfiskerne. · Dette Jm:h-oJcl. vil :;1:idrig km1~1E' blive hedre, førend fisker'?-es 
,egen moral bedr.es, 8'a.a ·:a·t de . :p.1ere. end hidtill~espekterel: andres eiendom 
og ikke fo1:aarsager - sine egne·_ kaniei:ater ska:de og tab, som kunde været 
~i.~1clgaaet. · ·_. · _ ·_ .. · '- . .. . . 
:. -~, - · ·:. Ordenen 'og æch~'~i'ighed.en paa lan:Q· V~~· iCle.thel~ lpeget god; dog 
f~{l'ud~ ,<den have ~~ret _bedr-e i nogle af de · V(3S·t~ige ~ær, hvor · der var 
n)fn1ge . f~lk, . og' h'~ or m_an~ gi~lll~det det gocle fisl~e, · havde p_eJige nok. 
. .. bet ei.· . m1c1~1 - af un.gclo~1i~Em, ·som . synes at have vauskeiig_~ for at 
have _penge_ under hænder; de 1:?<2stiller _ brænclevin _tilsendt og benytter 
sa~ - tildels 1;aaskehelgen til .drik med . dm;af følgEmde sp.ekt~kkeL Dette 
er en daarlig anvendelse af paasken, og ungdom, som vil frem i livet, 
burde holde sig for god til sligt. 
Antallet af bøder for rolighedsforstyrrelse etc. var 28, hvoraf i 
Svolvær distrikt 2, i Vaagenes 9, Henningsværs l, Stamsunds 2, Bal-
stads 3, Sunds 7, Reines 2 og i Sørvaagens 2. 
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For clrukkenskab og slagsmaal foretoges 10 arrestationer, deraf i 
Svolvær 3, i Kabelvaag 4, i Balstad 2 og i Sørvaagen l (udlænding, 
ikke fisker). For de nærmest foregaaende aar var disse arrestationers 
antal: i 1905 - 6, i 1904 - 3, i 1903 - 13 og i 1902 - 24. 
For tyveri anholdtes l person; forøvrigt forefaldt nogle faa tilfælde 
af tyveri, hæleri og overfald, uden at tilfældene nødvendiggjorde an-
holdelse. 
Bemerkelsesværdigt er iaar det ringe an tal bød er for ulovlig handel; 
dette kommer af, at de tilreisende handlere ved bekjendtgjørelse iforveien 
blev gjort bekjendte med, at bøderne vilde blive høie og stigende, og at 
det ikke vilde blive tilladt at fortsætte handelen, bare mulkt var betalt 
("handle paa mulkten"). Herved blev de tvungne til at løse handels-
breve. 
Det samlede beløb vedtagne og idømte bøder udgjorde kr. 5 724.00, 
alt til statskassen; heraf er indtil nu betalt kr. 5 624.00 og afsonet 
kr. 20.00, medens kr. 80.00 endnu staar til rest . 
d. Ekstraordinær dommer. 
Hr. overretssagføi·er N. J. Haugen fungerede ogsaa iaar som dommer. 
Det vil af tabel 3 sees, at antallet af de sager, som blev behand-
lede af dommeren, er steget sterkt iaar og nærmer sig tallet fra 1902, 
da det var høiest. 
De fleste sager var, som tabellen viser, politisager, idet mange af 
dem, som overtraadte l;ofotloven, særlig havdelingen, nægtede at vedtage 
de af opsynsbetjentene fra først af forelagte bøder. Grunden hertil tør 
være, at disse bøder iaar gjennemgaaende sattes høiere end tidligere, 
llels for at forsøge at stagge den tilsyneladende tiltagende lyst til at 
overtræde vedtægterne, dels ogsaa fordi fisket og fortjenesten iaar var 
bedre end i de ~enere aar. N ægtelsen af at vedtage lønnede sig imid-
lertid som regel ikke, idet meddomsretten gjennemgaaende forhøiede 
bøderne. 
Som følge af alle disse sager var dommerens tid sterkt optaget. 
Tabel 3. 
Forr e tnin g 
Ialt 
H e r a f vai' : 
L Retslig afhørelse nn-
eler efterforskning .. 
2. Forundersøgelsu ... 
3. Bevisopt.agelser .... . 
4. Politisager ......... 
5. Sjøretssager . ... . . . . 
6. Sjøforklaringer .. . .. 
7. Taxationsforretninger 
8. Private tvistigheder. 
Af de retslige afh ø-
rel s er,fornnclersøgel-
s er og bevi s opt.agel-
s er angik: 
Politiforseelser ......... 
Tyveri ......... . ...... 
Bedn-1geri og falsk ..... 
Gamle straffelovs kap. 18 
Legemsfornærmelse ..... 
Hærværk ....... . ...... 
Andre forbrydelser ..... 
l) 2 dommere. 
2) l dommer. 
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Sage t· behandlet af dommerne 
1897 1 1898 11899 11900 11901 11902 11903 11904 1 l905 1190t 
1)68 2)49 2)41 2)64 2)70 2)80 2,f)8 2)42 2)27 2)7~l 
46 27 25 3)25 18 17 38 9 1L 13 
- l l - - - l - l 2 
-
-
- - - - - 2 l 2 
16 lO 15 34 51 58 14 27 11 46 
- l - - - - - - - -
- l - -- - - - - - g 
- 2 - - - - - - - -
5 7 - 5 l 5 5 4 3 7 
6 3 2 - 1 l l - - 3 
14 11 12 13 11 11 19 4 (:i lO 
8 3 4 4 l - 11 l 3 l 
- 2 l - - 2 2 - - 2 
9 2 [) 2 3 2 5 4 l l 
- - - - -
- - l - -
lO 6 2 6 2 l l l 3 -
3) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summarisk paadømte justitssager . . 
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e • . Lægevæsenet. 
I tabel l findes anført de 8 inden opsynsdistriktet ansatte fiskeri -
læger; udenfor opsynsdistriktet fungerecle: 
V ærø og Røst cand. med. H. Daae> 
Borge og Gimsø kommunelæge E. Andreassen, 
Bø og :Malnes cand. med. E. Biørn-Hansen , 
Øksnæs kommunelæge Bernt Berntsen og 
Dverberg kommunelæge L. Green. 
Direktøren for elet civile medicinalvæsen har ogsaa iaar velvillig 
uclarbeiclet efterstaaende tabeller efter den af lægerne leverede syge-
statistik. 
Paa grundlag af de mig ucllaante indberetninger fra fiskerilægerne 
samt de af_ opsynsbetjentene og lægerne til mig indsendte meddelel ser 
m. v. hidsættes følgende : 
Raftsund --og Brettesnes. Fra slutten af mars anmodede jeg 
f(~kerilægen . i Svolvær om at holde kontor i Brettesnes en gang ugentlig. 
l Fra Ris V ær klages atter over det daarlige 'drikkevand; d{~r ind-
kom andragende, anbefalet af opsynsbetjenten , om oprenskning og istancl-
sættelse af en vand beholder, hvorved en stor bedring kunde skei. dette 
blev af mig oversendt ::tmtmanden med anbefaling, at noget bør foretages 
til forbedring af forholdet. 
Skrov en. Lægen tiltraadte sin tjeneste den 3die februar. Sund-
hedstilstanden var den hele tid meget god; der behandledes 191 j]sker~, 
deraf paa sygehuset 8; ingen døde, ingen tilfælde af smitsomme syg-
clomme. 
Da det led ud i mars reiste flere og flere fiskere fra Skroven og 
v:e~tover, saa at der blev liclet_ at gjøre for lægen dersteds ~11en (~resto 
travlere vestenfor; jeg beorclrede derfor, efterat have . ~rky·1~diget mig om, 
·at intet -derfor var t-ilhinder, under 22cle · mars ·lægen -at- forlade Skroven 
og r eise til Sørvaagen til hjælp for fiskerilægen i dette djstrikt. Han 
reiste den 23de og ankom til sin nye station den .24de. · Da lægen 
afreiste, laa der paa sygehuset · 2 patienter ; de var hegge i ·bedring og 
overflyttedes til Kabelvaag sygehus. 
Vanclmangel eller klager over daarligt vand forekom ikke iaar, 
grunclet det faatal af folk, dei· var tilstede. 
Svolvær og Østnesfjorclen. Lægen tiltraadte den lste februar · 
og sluttede den 15de april. Sundhedstilstanden var god; der behancl-
lecles 252 fiskere af hvilke 4 sencltes til sygehuset i Kabelvaag. Af epide-
miske sygclomme forek-om l tilfælde af den smitsomme rygmarvssygdom. 
Ingen døde. 
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Vaagene og Hopen. Fiskerilægen tjenestgjorde fra lste februat· 
til 2lde april. Stmdhedstilstanden var hele tiden udmerket; der syge-
behandledes 398 :fiskere, af hvilke paa sygehuset 27; ingen døde. Der 
indtraf et enkelt tilfælde af tyfus, men vedkommende .var ikke :fisker. 
Henningsvær. Lægen tiltra.adte den 23de januar og sluttecle 
den 20de april. Sunclhedstilstanden var god; der sygebehandledes 651 
fiskere, hvoraf 26 paa sygehus; l døde a.f tarmslyng. Af epi_demiske 
syg~1omme forekom nogle faa tilfælde a.f vandkopper og simpel feber. 
Stamsund, Steine og Ure. Lægens tjenestetid var fra 25cle 
januar til 24de april. Lægen, som har station paa Steine, hvor syge-
huset ligger, besøgte som vanligt Stamsund 3 gange og Ure 2 gange 
ugentlig. Ialt sygebehanclledes 758 :fiskere, hvoraf paa sygehus 54. A.f 
de behandlede døde 3, nemlig l af smitsom rygmarvssygclom, medens 2 
hørte med til de ved ulykken den Sele mars omkomne, hvorom se nær-
mere under bogstav l; man mente at .merke livstegn hos dem, da de 
blev bjergede, og de bragtes til sygehuset, men gjenoplivelse lykkedes 
· ikke trocls ihærdigt arbeicle. Desuden døde ganske pludseligt en ældre, 
ikke sygebehancllet fisker, idet han steg iland fra sin baad, antagel:ig 
rammet af hjertelammelse. En forsøgte at forkorte sit liv ved hærigning 
men blev i sidste øieblik reddet og sendt til Rønvik asyl. Ved ulyl~ken 
pHa Steine foraarsagedes endnu 16 clødsfald foruden de to ovennævnte, 
sarpt saaredes -13; af disse blev 2 uclskrevne som helbredecle inclen 19.de 
ma_rs og yclerligere 6 inclen 31 te; kort efter uclskreves atter 2, med ens 
de resterende 3 maa betegnes som meget slemt skadede; dog var ogsaa 
af disse de 2 i god bedring ved tjenestens afslutning, meclens den sidst.e 
l~a~de faaet rygraden skadet og derved blevet lam i benene; han ble.-.,r 
ov.erflyttet til ~ygehuset i Gravdal,. og han vil . vel neppe komme sig mere: 
Fqrøvrigt forekorn endel spredte tilfælde af inftuenza og vandkopper, 
2 tilfælde a.f tyfus, 2 a.f tuberkulose samt faa lette tilfælcle af brystbincle:-
b.etændelse · og lungebetænclelse; 3 tilfælde af venerisk sygclom; adskillig 
ln:oni~lc mav~katarrh og rheumatisme. 
Forøvrigt skriver doktoren: . 
,,I hygienisk henseende er forholdene i og omkring rorboclerne høist 
forskjellige; mange maa roses for at holde det net og pent, baade hvad 
rorboderne og deres egen person angaar, meclens enkelte - heldigvis 
dog kun et fe~atal - anser renlighed for en unødvendig luksus. Ror-
boderne maa gjennemgaaencle siges at være relativt gode; dog fandt jeg 
en nat, jeg blev tilkaldt til en syg :fisker, ved ankomsten gulvet dæklcet 
af et lag sne samt i den ene krog en noksaa høi skavl; at ikke flere 
end l i denne rorbod :fik lungebetændelse maa vel ansees for et held. 
I vinter sattes igang et bad i Stamsund af handelsmand Yttervig; 
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desvær~·e vistes det ikke den interesse fra fiskernes side, som man kunde 
og burde vente; enkelte baadlag var dog faste ugentlige gjæster." 
I Stamsund var ivinter af "den indre sømandsmission" stationeret 
en diakonisse; hun var ofte til megen nytte. 
Balstad og Mortsund. Tjenesten varede fra 20de januar til 
26de april; der sygebehandledes ialt 863 mand, hvoraf paa sygehus 70; 
4 døde, deraf 2 af hjernebetændelse, l af tuberkulose og l af ydre 
legemlig beskadigelse ved ulykkestilfælde. 
Sundhedstilstanden betegnes, især i fiskets begyndelse, som mindre 
god, idet der var en mængde influenza og forkjølelsessygdomme. Af 
epidemiske sygdomme forekom kun l tilfælde af tyfus. 
Opsynsbetjenten fremholder, at der fremdeles intet er gjort for at 
skaffe bedre vand i Mortsund; naget ruaa nu absolut gjøres. 
Sund og Nufsfjord. Lægetjenesten varede fra 20dejanuar til 
26de april. Sundhedstilstanden var hele tiden særdeles god; epidemiske 
sygdomme forekom ikke, derimod en mængde hylder og · værkefingre. 
Ialt sygebehandledes 691 fiskere, hvoraf paa sygehus 12; ingen døde. 
Re in e og S ø rv a agen. rrjenesten vare de fra 27 de januar til 27 de 
april; fra 25de mars var fiskerilæge Blom-Bakke fra Skroven forflyttet 
til Sørvaagen til assistance; han holdt en ugentlig kontordag paa Aa. 
Snndhedstilstanden var gjennemgaaende god, og der indtraf ingen alvor-
ligere tilfælde af epidemiske eller andre sygdomme. Derimod skede ad-
skillige beskadigelser ved ulykker, deriblandt 3 benbrud under orkanen 
den 11 te april. Der sygebehandledes ialt l 454 mand, deraf paa sygehus 
64; 2 døde, den ene af hjernebetænd'else, med ens dødsaarsagen for den 
anden ikke er opgivet. 
Fra Mosi{enes klages over daarligt vand og andrages om Brønd. 
Fra flere hold ytredes ønske om, at fiskerilægetjenesten til næste 
aar maatte begynde naget tidligere. 
rrabel 4 angiver antall~t af behandlede sy·ge i hvert lægedistrikt 
saavel inclenfor som udenfor opsynsdistriktet. 
Tabel 4. Behandlede syge under lofotfisket 1906. 
Fordeling paa maanederne: 
Behandlede syge 
Mars ~ Distrikt 
8um 
Indenfor opsyns~ 
distrikt~t: 
De raf 
<lJ 
pn.a l -;:::; 
sygehus ~ 
'V 
:::: <lJ 
c:t'V 
.!:l <lJ 
<ll ~ 
~ 
J .anuar 
De raf 
<lJ 
paa l 'V 
sygehus ~ 
'V 
:::: <lJ 
et '"O 
,.c ::> 
<l),_, 
~ 
l<'ebruar 
Deraf 
paa eg 
l 
J.) 
sygehus 'V 
.-;::; 
p <lJ 
O:: 'V 
r <lJ a:~ 
~ 
De raf 
<lJ 
paa .-c 
'Ygehu'l ~ 
'V 
s::: <lJ 
:er-O 
.!:l <lJ 
<l) .-< 
~ 
April 
Deraf 
paa 'V l 
<lJ 
sygehus ~ 
'V 
p <lJ 
O:: 'V 
,r::l <lJ 
a; ...-< 
\ ~ 
Mai 
De raf 
paa eg 
l 
<lJ 
sygebus 'V 
Skroven . .. .. .. . , . . . . 191 8 - 142 6 - 49 2 - - - -
SvolværogØstnesfjo rden 252 4 148 l - 88 3 16 -
Vaagene og Hopen.. .. .398 27 - - 2t:i9 17 83 7 46 3 - -
Henn ingsvær . . . . . . . . . 601 26 l 6!:) 3 304 10 l 200 Il 78 2 
Stamsund, Steine og Ure 758 54 4 24 l 278 15 l 313 28 3 143 10 
Balstad og Mortsund1). 863 70 4 - 299 24 2 41!:1 32 l 145 14 l -
Snnd og Nufsfjorcl . . . 691 12 - oO 2 - 140 - - 328 o - 163 4 - - - -
Reine og Sørvaagen .. . 1453 li4 2 26 - - 323 17 - 569 33 l 536 1 14 l - - -
__ s_um_
1
5258 l 265 . 11 17!:J . o l . 1003 90 \ 4 2049 ~5 1127 471_2 _______ _ _ 
Uclenfor opsy n s-
distriktet; 
Værø og Røst . . . . . . . . 171 
Borge og Gimsø . . . . . . 426 
Bø ng Maln es . . . . . . . . 495 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . ;236 
Dverberg ... . ........ . · lt:i6 
Sum 1494 
Samlet suml 6 752 
12 - 22 - - 70 3 - 49 5 - 27 4 l - 3 
l - 91. -- - 184 l - 94 - - 57 -- - - -
4 - 93 -- - 137 - - 120 2 88 2 - 48 - -
l - 85 l - 91 - - 45 15 - -
---=--- -=-~--=--- -=- ~---=----=- ~---=----~ --------
18 - 324 l - 529 4 - 356 7 - 234 6 51 -
283111503--7--=- 2 432 94 4 2 405 ~--;-- "'1'3615312 ---;I--=--=-
l) Januar og febrllnr er paa sygeli:;ten slaaede samme n. 
t-.!l 
-l 
t.D 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder ; 
tabel 4 b de afdødes hjemsteder. 
'l'abel 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1906. 
Kjøn og alder 
o 
" lg " ~~ " lR " ~  " s C\1 Causa mm·tis p l ro 1 ro 1 ro 1 ro 1 ro Døclsaarsag w te:) ro o ro o ro o ro o ~ 
.--i C\1 ~ <:!) t-
n~k. l mk. l mk. l mk. l mk. 
l (Indenfor opsyns-distriktet) 
Cont~~sio ......... .... .. ... l - l - - -- Stød 
Ile~~s . .............. . ..... l - - - - l ':farm slyng 
Meningitis ... ...... ....... 2 l - l - - Hj ernel.l etændelse 
-- tube1·ct~losa • o o . o . l l - - - - Tuberkuløs hj ernebet. 
Polimnyelitis ant. a c~~ ta .... l l -- - -· - Akut poliomyelit 
Subme1·sio ••••••••••• l •••• 2 - l l - - Drukning 
Tuberculosis Jn~lm . . ... . .... l - l - - - LnngetnberkulosP. 
Vitia org. c01·di:; .......... l - - - l - Hj P.rtesygdom 
- --
- -
------
- -
--
-
Sum1)
1
10 3 3 2 l l 
Cmtsa m01·tis non imlicata ~ . __ l_ Ikke angivet dødsaarsag 
Ialt 11 3 3 2 l l 
Udenfor opsynsdistriktet forefaldt ingen dødsfalcl blandt fiskerne. 
'rabel 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket døde fiskere 1906. 
Nord land s amt: 
Tjøtta l, lVIelø l, Beiet·en l, Steigen l, Buksnes l , Flakstad l , 
Gimsø l, Hadsel l. 
'rromsø amt: 
Ibbesta.d l , .Lenviken l. 
l) A:f doktur T. Berg opføres paa sygelisterne fra R eine 2 dødsfald, indtrufne 
paa sygehus u den ang·ivelse af cl ødsaarsag, a lder eller hjemstavn. I mars er af doktor 
Blom -Bakl~e opført et dødsfalcl af tuberk-uløs ·hjernebetændelse, en patient indlag t fra 
tlørvaagen l5aå Reine sygehus. Mulig ens er· dette .døds fald id entisk mecl elet af doktor 
Berg o p før te fur · n~ars; det andet af ham opførte . incltra f i apri l og er medtaget i 
Rnmmen over 'døde r>aa ~ab e l 4. Den samlede sum døde fi skere bliv.er derfor 11, med 
kjendt dødsa.trsag 10. 
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Tabel 5 angiver, hvormange procent af samtlige lofotsøgende lægerne 
har behandlet i de sidste 10 aar, hvormange har været incllagte paa sygehus 
og ligeledes antallet af døde samt det procentvise forhold af døde lige-
overfor de lofotsøgende, de sygebehandlede og de paa sygehus indlagte. 
Tabel 5. 
-:r; 
a) 
'+-< 
~ <!) Procent døde ;... . <!) Ard <!) 
l <!) ~ ro 
'U 
"' 
<!) <!) rO 
..., "' <!) oD;:cj <!) . <!l :g 
.S<iic> <llr-r:;j ;;:; ]~ ~~ ~~ 'O cq::: oD~ <!) ...O <!l »-.ro r:: <!) <!) ~ ~ l 'l:' <!l 'O ;: l~ oD8 <!) "' s ro ro ...o <!l CC oD <!) <!) 0DQ) A ar ,.q ~~ ro <ll -o A on ;o ;:... ~ ro eS ..., P. ,.o ;;J ~ <!) <!) 0 <!) ~~ "' u 
s ~·El <!) ...-< .o ~,.q ';j ~D A~ ..., ~ ~ C) ...... <!) ~ <!) eS <+-< ro ~§~ o ~ oD <!) ;:... oD ro ...O ~,.q :.... >, ~.o C) "' ;:... -8 <!) P< <!l W oD~ ~ w 0<+-< rn '+-< .o "'-,D ~ P::~ ~ ~ 
1897 ........ 35 700 20.2 7 221 520 7.2 14 0.04 0.19 2.7 
1898 ........ 33 700 16.1 5 448 387 7.1 10 0.03 0.18 2.6, 
1899 ........ 27 800 17.6 . 4 897 438 8.9 12 0.04 0.25 2.7 
1900 ........ 25 500 19.6 5 014 328 6.5 17 0.06 0.33 5.1 
1901. ....... 21 000 22 .1 4 646 247 5.3 14 0.07 0.30 5.7 
1902 ........ 25 900 19.8 5 124 353 6.9 10 0.04 0.20 2.8 
1903 . ....... 19 700 26.3 5 176 263 5.1 7 0.04 0.14 2.7 
1904 ........ 19 200 25.0 4 812 258 5.4 3 0.02 0.06 1.2 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
1906 ..... ... 22 200 23.7 5 258 265 5.0 11 0.05 0.21 4.2 
De epidemiske sygdomme indenfor og udenfor opsynsdistriktet :findes 
angivne henholdsvis i t abel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke epidemiske sygclomme inclenfor opsynsclistriktet er anfør te 
i tabel 7 a og antallet af behandlede veneriske tilfælde for hvert af de 
sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig viser tab el 7 c de uclenfor opsynsclistriktet behandlede ikl<e 
epidemiske sygclomme. 
19 
Tabel 6 a. 
Sum 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1906. 
(In el e n f o r o p s y n s el i s t r i k t et). 
Behandlede i Fordeling paa :fisl;;eridistrikten~e 
Svolvær j 1 Stam- . 
aJ aJ l l Ø t Vaagene F.I l Balstad Sund Reme 
, ~ "g ;.... ;.... Skroven og . s - oo· . en - sm:o, oo· Mort- oo· Nufs- oo· Sør-Sygdom l ...... "O Cll ~ ~ .,.... . nesfJor- "' mno·svær Ste1ne "' "' . "' 
"O P ;:::; ;;; ;.... l d Hopen b U sund fJord vaagen ~ ] ~ ~ ~ ~ - . l ~ -:~~ 11 a.> • l a.> l a.> og 1 1: a.> CJ • l a.> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q) 0 a.l 0 ~ 0 a.l 0 ~ 0 a.l 0 Q) 0 Q) 0 ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A 
l l 
t-!) 
'l'yfoidfeb er . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 l 2 - - - - l 2 - · 3 - - - - - ~ 
Akut poilomyelit.. .......... 2 l - - 2 - l - - - l l - - -
Simpel ~feber . . . . . . . . . . . . . . . 134 l 55 57 21 6 - - 3 27 31 - 57 - l - - 10 
Blodgrtng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 - - - - , - 2 
Rusen ..................... 
1 
l - l 
Vandkopper . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - () l 11 l - - - - 61 li - l l 
Kusma.. .. . . .. . .. ... ....... 3 l l l - l - - 1 l l 
Akute katarrer i aandedræts-
organerne . . . . . . . . . . . . . . . . 397 - 15 173 132 77 6~- 16 - 35 43 58 78 - 98' -~ 63 
Katarralsk og fo llikulær angina 93 - 4 2~ 36 2~ . - - 5 - 8 12 14 - 17 - 13 ·- 24 
Infiuenza .... ............... 114 - 32 48 34 4 - 3 - - -· - - 107 
Krupøs lungebetænclelse . . . . . 21 l 8 7 5 - - - 2 2 8 - l - 8 
Pleurit......... . . ....... ... 62 3 18 25 lo l - - 3 17 11 19 2 - 9 
Gigtfeber.... ......... .. ... 8 - - 2 4 2 - - l - - - 4 - - - 2 - l - - 1 · -Aknt cliarre . . . . . . . . . . . . . . . . oo - - 24 24 18 - - l - 5 - 7 - 8 - 2o - 14 - 5 -
--- -------------- - - ----------------------------
.Sum 9lo l 31 346 340 199 ·17 -· 28 - 54 - 119 - 129 l 213 - 100 - 226 -
Tabel 6 b. 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1906. 
(U d en for o p syns distriktet.) 
Sum Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Q) Værø Borge Bø l 
l] ;..., Øksnes l Dverberg Sygdom Q) @ cd rr.. og R øst og Gimsø og Malnes 
-o 'd ~ ::::: @ ':-' '8 
~ 0 ::::: ;..., ~ ~ ~ cd ,rJ ~ <ti Q) 
l 
Q) 
,.ei 
Q) Q) 
l l 
Q) 
..c; 1-:> Q)
 
..c; 'd ,.ei rd rd ,.ei "d ~ "d 
(I.l fj;., Q) 0 Q) 0 Q) 0 
Q) 0 Q) 0 
1=0 P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ 
P=l ~ 
l l l l l l 
Tyfoidfeber .................. ·1 l - - l - - - - - l -- -
- -
- -
l 
-- ~ 
Simpel f eber .................. 22 - l 16 3 2 - -
- 18 - 2 - 2 - -
00 
w 
Vandkopper ................... l - -- - l - - - - l 
- -
- -
- - -
Aknt katarr i aandedrætsorga-
nerne ....................... 115 14 48 31 13 9 14 34 
49 - 8 lO 
Katarralsk og follikulær angina .. 18 3 4 7 3 l 4 - 7 
- 4 3 -
Influe'nza ..................... . 8 2 6 - - -
-
8 - -
Krupøs lungebetændelse ........ 11 l 2 3 5 - 3 4 
2 l - l 
Pleurit .. . ................... . . 17 - 3 6 6 2 - 4 - l 
- 6 - 2 4 
Gigtfeber ............... . ..... 3 - - 3 - - -- - 2 
- -
- l - -
Akut diarre ........ . . .. ....... 28 - 6 14 4 4 - 4 - 11 -- 4 -
- -
9 l -
suml224 -=- 3o 1oo 55291or29-=-79-=-I67J-=-22-=-J27-=-
'rabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1906. 
(Indenfor opsynsdistriktet). 
Sum · l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær \ 
· 
aJ Vaagene H . Stamsund, Balstad S d Reme -:::: og enmngs- . un og S .Y g d 0 m l aJ aJ Skroven Østnes- og vær Steme og Nufsfiord 0 15 ;2 cd f ' d Hopen og Ure Mortsund ' Sørvaagen c;: ~S. JOr en 
Qi A <l) • l <l) • l <l) • l <l) • l <l) • <l) • <l) --:--~ Q; ~ ~ "O .c; cd ~ ro ~ cd ~ re: ..O cd ..o cd ..O -c <l) Q <l) Q Q) Q <l) Q Q) Q Q) Q <l) Q <l) Q ~A~ A~ A~ A~ A P=l A~ AH A 
HjernebPtc:enclelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 - - -~ - ! 1- 2 2 - - 2 ~ l ~ Andre lJj erne- og rygm:wvssygJomm e ..... 18 - 3 
-- l - 2 7 - 2 - - - 3 - oo Andre 1: ervesygtlomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4 16 11 23 - 291 - 22 - 17 - 13 ~ Sinc1ssygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - - l - l Hjertesygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!:! l 
- 2 4 7 7 l 2 - l 7 Kronisk bronht, astma ....... . . . . . . . . . . . 50 3 - 3 - 3 14 - 13 2 - 5 7 Lungetuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 l l - 2 - 2 1 4 4 l 1 - 1 Bloclspytning (bloclbrækning) . . . . . . . . . . . . . ?"l 
-· - l - - - 2 - -
- 2 ~l~ut. s~·g~~om_. ~ f~r~lø.i e l~.~so rganerne....... 57 - 5 l CJ2 5 5 - ~ ~ 8 29 Juomsl, gr1stut., J~al chalt>l . . . . . . . . . . . . . . . . 371 16 17 - A 41 70 56, 60 87 Tarmslyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l - - - - 1 Levcrsygclom, gulsot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - - - 2 -
- - l - l Nyresygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -- - - l - l l - 2 - 2 
- 5 Anden sygclom i minveiene . . . . . . . . . . . . . . 43 l - 3 - 4 5 3 12 3 12 Andre kroniske unclerlivssygdomme . . . . . . . 39 - - ~ 1 3 - 8 · 14 2 - 11 Blod - og ernærings~ygclomme . . . . . . . . . . . . 41 - 2 -- 2 7 6 - 10 5 2 7 Kronisk rl1enmatisme..... .. .... .... ..... 324 - 27 15 - 36 33 4fl 39 48 81 Fnat og smit,;om huclsygdom . . . . . . . . . . . . . 67 - 4 - 3 - 4 6 5 131 8 241 Andr~. J~uclsyg:lomm e ..................... 
1 
1431 101 71 111 l 241 l 161 l 131 24 381 VeneJJsJ,e sar11..... . ....... ........... .. l 
- - -
- - - l - -
- -Syfilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l - - - - l - -
- l 
Gonone, epididymit ................. . ... , 37 
Saar (vulnera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Benbrud, luxationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 41 
B en- og leclsygdomme ............. . · . . . . . 81 
Stød og forvridning . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 171 
SeneRkedebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Lymfangit, aarebetænclelse . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Bylcler, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . 265 
Værke:fingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 46 
Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Forfrysning .......................... , . 38 
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Øresygdom. ............................ 84 
Sygclom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
l l 
Fremmed legeme i spiserøret. . . . . . . . . . . . . l 
Drukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Ikke angivet døclsaarsag ................ . 
31-4- ~ l 
l 4 
7 
4 11 
l 4 
l lO 
3 6 
4 
l 
l 
14 li-3 
l l 
l 2 
2 ] 
l 4 
3 - 4 - l 12 11 -
3 6 -
3 13 
7 - 17 
lO 7 
3 - 4 
15 22 
15 - 13 
2 - 9 
l - 4 -
l 5 
15 32 
lO - 14 -
2 - l 
2 - 6 
2 8 
- - l 
-
-
·--suml 3051 lwl 1131-=-1 149·- - ----221 358 l 
Tandudtrækning ........................ 11291 ~ - 1 61~-~ 75 
Epidemiske sygdornme . ............ .:....:..:_:_:_ ~ _ 1_
1
___!2_ ~ 28, __ 
Samlet sum 5258 11 191 - 252 
123 - 174 -
54 ~,~,~ 
., 398 
- 651 l 
.., 
3 91 - 3 
=l 27 9 - 46 
8 - 4 l 
20 - 3 - 3 -
40 20 l 24 
16 - 4 -· 15 
6 13 - 9 
29 34 37 
22 107 39 
4 - 11 6 
2 - 2 - 11 
lO - 9 
24 - 19 - 11 
20 9 - 8 -
11 - l 2 -
l - -
2 2 l -
- - -
2 2 - -
- -- -
----------
--
479 3 423 4 404 
150 - 227 - 157 -
129,_1_ 213 ~,130 -
758 4 863 4 691 
101 82 -
14 
32 
48 
16 -
26 
117 -
107 -
lO -
l:d -
12 -
52 
21 -
4 
5 -
5 
-
-
l 
----
904 2 
324 -
226 -
1454 2 
~ 
C/J 
01 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælde under lofotfisket. 
-
Sum af lofot- Antal veneriske 
A ar 
søgencle tilfælcle 
1897 •••• l •••••••••••• l •• 35 700 51 
1898 •••••••••• ••• • • l ••• • 33 700 76 
1899 .................... 27 800 44 
1900 .. ...... ... .... ..... 25 500 64 
1901 .................... 21 000 50 
1902 •• l •••• l •••••• l • • ••• 25 900 44 
1903 ••••••••••••••••• l. l 19 700 63 
1904 ••• l ••• l •••••• l. l. l. 19 200 35 
1905 ••••••••••••• l l ••••• 22 100 24 
1906 ••••• l. l ••• • • • l ••••• 22 200 41 
l vene risk 
kommer p 
70 
44: 
63 
39 
42 
58 
31 
55, 
92 
54: 
aa hver 
o 
3 
2 
8 
o 
8 
3 
o 
l 
l 
rrabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1906. 
(U el en f o r o p s y n s el is tri k te t). 
Sum For deling paa fiskeridistrikteme 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarvssygdomme ........ . ...... . . .. . 
Andre nervesygdomme . ......... · . .... . .. ......... . 
Hj ertesygdo1n .. .. ..................... . . : ...... . 
Kronisk bronkit, asthma ...... . ................. . . 
Lungetuberkulose .......... ... .. ... . ...... . ..... . 
Blodspytning (blodbrælming) ..................... . 
Akut sygrlom i fordøielsesorganerne .............. . 
Kronisk gastrit, kardialgi .............. . . .. .... .. . 
Lever!';ygdom, gulsot . ... .. . .... . ..... ... ..... . .. . 
Nyresygdom .................................... . 
Anden sygdom i urinveiene ... . .. ......... .. ... .. . 
Andre kroniske underlivssygdomme ... .. ..... .... . . 
B lod- og ernæringssygdomme . ... ... .. .... .. ... . . . 
Kronisk rheumatisme .. . ... . . . . .. ...... .. ..... ... . 
Fnat og smitsom hudsygdom ..................... . 
Andre hudsygdomme .. . ............... . . .. ... ... . 
Gonorre, epididymit .... .. ............ ... .... ... . 
Saar ( vulnera) .................................. . 
Benbrud, luxationer . .... ....... . ..... .. ......... . 
B.en~ og ledsy~·d~m ............................. . 
Støa og forvndmng ... . .. ... .... .. .... .. ..... .... 
1
-
Seneskedebetændelse ... . ..... . . . ..... ........... . 
Cl) 
rd 
Cl) 
~ 
cd 
~ 
Cl) 
P=1 
l 
48 
13 
27 
13 
~ 
34 
118 
4 
2 
5 
33 
21 
86 
17 
26 
6 
19 
14 
30 
31 
13 
Cl) 
'"d 
0 
A 
Værø og 
Røst 
Beh. l Døde 
3 
l 
15 
l 
l 
7 
l 
3 
4 
4 
l 
Borge og 
Gi ms ø 
Beb. l Døde 
l 
14 
4 
15 
l 
2 
8 
33 
4 
l 
3 
19 
14 
19 
8 
9 
2 
3 
l 
8 
8 
l 
Bø og 
Mal nes 
Beh. l Døde 
16 
2 
l 
5 
l 
43 
l 
7 
2 
52 
7 
9 
2 
5 
4 
7 
6 
5 
Øksnes 
Beh. l Døde 
lO 
2 
6 
3 
5 
19 
4 
5 
4 
l 
4 
2 
8 
l 
(i 
12 
4 
Dverberg 
Beh. l Døde 
8 
2 
5 
3 
5 
23 
l 
2 
4 
l 
3 
4 
5 
4 
3 
1:-Q 
00 
...;) 
Tabel 7 c (fortsat). 
Sum l!'ordeling paa fiskeridistrikterne 
Sygdom 
<l! 
rd 
<l! 
;;:3 <l! 
Værø og 
Røst 
Borge og 
Gimsø 
Bø og 
Mal nes Øksnes 
@ 
..c1 
Cl) 
P=! 
'g 
~ ~~~ Døde ~~:røde l Beh. l Dølle [ Beh. l Døde 
Lymf;.mgit, aarebet.ændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bylcler, ftegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 V ærkefing re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 il 2 5 - ~ l 9 23 -.!) 9 -Olcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9 8 - 5 Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l l Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
·øiensygclom ............................. : . . . . . . . 28 
- 7 - 15 - 4 
l 
Øresygdom ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 9 fi l Sygclom i næsen, bløtlning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 6 - 4 
Dverb e rg 
Beh. l Døde 
6 
2 
8 
2 
l 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
- 4 - 3 - 4 l B rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2 -
-- l 2 ------------------------------ ---· ---~---Sum 768 - 66 - 227 - . 2f>l - 129 95 Tanclucltrækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 - 76 ·- 120 177 85 44 Epidemiske sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 29 79 67 22 - 27 --------- ------ ---------------------~-·--Sa mlet sum l 494 - 171 426 495 236 166 
., c 
to.!) 
00 
00 
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i. Kirke= og skolevæsenet. 
Tromsø biskop har som sæclvanlig velvillig afgivet beretning om 
om den af ham anordnede geistlige betjening under lofotfisket. Hera:f 
samt af, hvad opsynsbetjentene har meddelt, hidsættes følgende: 
I Brettesnes og Østnesfjorden virkede iigesom ifjor emissær 
Poul Hansen Espenes i 1 1/2 maaned. 
I S kr o·v en besørgedes betjeningen af emissær L. Stokkevaag, der 
tilligemed en diakonisse bestyrede det af foreningen for den indre sjø-· 
mandsmission i Bergen oprettede fiskerhjem . . · 
I Svolvær var stationeret vikarierende stiftskapellan Ekeland; da 
der imidlertid intet fiske blev i Østlofoten, reiste fiskerne meget tic1lig 
fra Svolvær, hvorfor ogsaa presten forlod været tidligere end vanligt og 
reiste til Røst. Der var ogsaa flere emissærer i Svolvær. 
I Kabelvaag, Ørsnes og Kalle virkede sogneprest Christie og 
klokker Larsen men ogsaa her sluttedes tidligere end vanligt. Fisker·-
hjemmet bestyredes her af emissær J. Skaar med en diakonisse. 
I Henningsvær var stiftskapellan \Velle stationeret, men da ogsaa. 
dette V ær meget tid li gt tømtes for fiskere, fik han den 26de mars ordre 
til at flytte vestover, hvorefter han tog sta ti on i Su n el. Fiskerhjemmet 
bestyredes af emissær Hummelvik og en diakonisse. 
I Stamsund, Steine og Ure virkede stiftskapellan Thomter med 
station i Stamsund, hvor sjømandshjemmets forsamlingshus benyttedes 
som midlertidig kirke, da Steine kapel end nu ikke er gienopbygget. I 
Stamsund virkede tillige emissær Hustad som bestyrer af .Bergensfor-
eningens fiskerhjem, samt en diakonisse, medens i U re emissær Ingebrigtsen 
tilsaa det af N orcllands amts inclremissionsforening o prette de fiskerhjem. 
I Bal sta el virke de som vanligt sogneprest Aasen, ligesom der 
ogsaa var en emissær som bestyrer af Nordlands indremissions fiskerhjem. 
I Mortsund var der ingen fast emissær. 
I Nufsfjord, Sund, Reine, Sørvaagen og Aa forrettede sogne-
prest Amlie, bistaaet af emissær Stavnes i Nufsfjorcl, emissær Aanstacl 
og se11ere stiftskapellan \Velle i Sund, sbftskape1lan Kringen i Reine og 
emissær Østvig i Sørvaagen. 
Biskopen skri,er, at "det særdeles stormende veir i mars og april 
med mange landliggeclage og den store tilstrømning af fiskere i alle 
V estlofotens vær gav alle de geistlige arbeidere her god anledning til at 
virke, men gjorde ogsaa deres arbeide usædvanlig anstrængende. " 
Biskopen selv besøgte Lofoten fra l Ode til 19de februar; først 
ordinerecle han clen 11 te februar i Kabelvaag under stor tilstrømning 
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den i Svolvær stationerede vikarierende stiftskapellan Ekeland; senere 
besøgtes Svolvær, Ure og Henningsvær. 
g. Telegraivæsenet. 
Fra telegrafinspekt.øren i Trømsø kreds, K. Strømstecl, er ogsaa 
1aar mocltaget de sædvanlige oplysninger og opgaver vedkommende tele-
grafvæsenet. 
Stationernes an tal var uforandret, 23 faste og l feltstation; perso-
nalet ved disse stationer forsterkedes under fisket med indtil 31 og i 
Lødingen med indtil 5. Af stationerne holdes 22 aabne hele aaret, 8 
som telegraf, 6 som telegraf i fisketiden og telefon resten af aaret og 
8 som udelukkende telefon. 
Stationen i Sund holdtes ogsaa iaar i virksomhed som telefonstation. 
Ørsvaa.g sta ti on aabnedes Sele og feltstationen i Steine 16de jan u ar; 
Steine lukkedes 28de og Ørsvaag 30te april. Vaterfjord har ikke været 
aabnet i sæsonen. Tabel 8 viser antallet af de i vinter under fisket 
ekspederede telegrammer ; antallet var 18 993 flere end under fisket 
i 1905. 
It 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antallet af ekspederede telegrammer ved telegraf- og telefonst
ationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1906. 
Digermulen ........ . 
Brettesnes ......... . 
Skroven ........... . 
Vaterfjord ......... . 
Januar 
37 
33 
270 
53 
81 
167 
Febmar 
43 175 
99 227 
485 362 
1\'IR.l'S April 
67 236 47 92 750 
430 384 148 160 l 5!32 
552 557 300 277 2 970 
Svolvær ............ l 876 l 297 2 694 l 601 4162 3151
 2 859 2 168 19 808 
Kabelvaag.......... 446 527 804 775 l 374 1471
 747 842 6 986 
Ørsvaag . . . . . . . . . . . . 22 113 187 326 116 345 7
2 17~ l 353 
Kalle . . . . . . . . . . . . . . 91 87 225 l 218 168 317
 72 136 l 314 
Henningsvær. . . . . . . . 448 302 863 607 1166 1196
 516 552 5 650 
Lyngvær . . . . . . . . . . . 21 27 14 30 42 59
 49 69 311 
Gimsøsand . . . . . . . . . 140 79 136 78 144 100
 127 103 907 
Hovsund . . . . . . . . . . . 33 31 27 36 29 40
 14 28 238 
Valberg . . . . . . . . . . . . 17 5 5 4 6 4
 7 10 58 
Stamsund . . . . . . . . . . 3!H 210 988 619 l 694 l 223
 676 646 6 447 
Steine . . . . . . . . . . . . . 26 62 115 200 370 459
 102 143 l 477 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . 155 161 668 38!1 l 394 11811
 620 665 5 237 
Balstad.... . ..... . . . 471 l 375 1132 696 2 594 l 801
 l 544 1167 9 780 
Bøstad . . . . . . . . . . . . . 178 87 161 87 146 56
 135 82 l:J32 
B01·gevær ..... , . . . . 72 61 56 65 22 59
 29 50 4,l4 
Nufsfjord.. . . . . . . . . . 287 162 547 332 1106 778 861 64
2 4 715 
Ramberg . . . . . . . . . . . 49 28 6 7 8 14
 27 29 168 
Sund............... 457 239 713 374 2 678 1527
 l 760 1145 8 893 
Reine .. .. . .. .. . .. .. 509 299 813 607 2 595 l 031
 2 032 l 334 9 220 
Sørvaagen .......... 1151 601 l 313 718 2 586 1635
 l 979 1418 11401 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 370 18
8 577 309 l 444 
--
--
--
---1---lf----1---
Tilsammen 7 180 5 054 12 094 8 533 
20 627 
23 819 17 816, 15 300 12 239 102035 
Ialt 12 234 41 635 27 539 
Tabel 9 viser telegrafkorrespondancen under fisket i de sidste 10 a
.ar. 
Tabel 9. 
l 000 telegrammer 
ned 
18971 1898 1 1899 1 1900 1 1901 1 1902 1 1904, 1905 l 1903 1906 
lVIaa 
r ... 10.3 7.8 8.8 11.0 8.8 8.9 7.5 6.3
 6.0 ] 2.2 
ar .. 18.0 16.2 16.6 16.8 16.6 19.0 9.3 15.5 
16.2 20.6 Janua 
Feb ru 
Mars 
April 
..... 39.8 34.0 27.6 26.5 27.4 29.4 26.7 22.8
 37.4 41.6 
l •• l. 27.5 24.6 24.1 18.8 21.1 24.2 30.4 27.0
 23.4 27.6 
----
--
- -
--
--
---
--
--
--
-
Ialt 95.6 82.6 77.1 73.1 73.9 81.5 73.9 71.6 83.0 102.0 
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Telegrafkorre.spondancen var altsaa 1aar betydelig større end den 
har været i en række af aar. 
Den lste mars aabnedes forbindelse ved gnisttelegraf mellem Røst 
-og Sørvaagen. 
Opsynsbetjenten i Raftsund gjentager kravet om telefonforbindelse, 
helst fra Digermulen om Aarstein og direkte til Risvær. 
Opsynsbetjenten i Balstad fremhæver atter det sterke krav paa at 
erholde telegraf e ll er rigstelefon til Mortsund. Han fremhæver , 
at eler frem~om en masse klager over den nuværende afsondrethed, som 
tvinger folk til at gjøre ekstra reiser til Balstad eller Ure. Forholdet 
betegnes som fortvilet og ti lstanden som meningsløs. Stedet har god og 
rummelig havn og gode betingelse: for fremsluiclt men staar ·stille for-
medelst dette. Søgningen til Mortsund er stor og stigm1cle, særlig af 
skøiter og fi.skedampskibe. 
Jeg er enig i, at forbedring høilig trænges og anbefaler indtræn-
gencle, at noget her gjøres ret snart. 
Opsynsb~tjentene vestenfor Balstad fremhæver sterkt nødvendigheden 
af rigstelefonens forlængelse til Sørvaagen; den slutter nu i 
Balstacl. Med den svære ti·afi.k i all e de vestligste vær bliver telegraf-
Jinjerne aldeles optagne med telegrammerne, saa eler aldrig bliver lei-
lighed til at telefonere, og dette volder mange gange store ulemper for 
Jo rretningsli vet. 
h. Post= og passagePbeloPdringen. 
Brettesnes-Raftsund. Iaar blev det ikke nødvendigt at igang-
sætte nogen ekstrarute mellem Kabelvaag og Risvær med mellemsteder. 
Østnesfjorden. Der fremkom ønske om at faa anløb af lokal-
skibet i torsclagsruten istecletfor nu i lørdagsruten. 
Forøvrigt fremføres mange, sterke og høist berettigede klager over 
lokalruterne vestover til Lofoten. Det viste sig nemlig iaar med al 
ønskelig tydelighecl , at skibene magtecle ikke ruterne, idet trafikken , 
særlig i fiskets anden bal vel el, var for stor. Forsinkelserne blev ofte saa 
store, at eler ikke længer var tale om rute, og :flere ture blev helt 
inclstillede. Endog afgangen fra uclgangspunktet Svolvær forsinkecles ofte 
mange timer. Det er den svære mængde af al slags gods og varer , som 
er skyld i dette, idet skibene er blevne fu lclstændige godsskibe. Herved 
lider saavel godstrafikken som passager- og postbefordringen i høi grad. 
.. 
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Det hænclte, at passagerer og post Grugte ligesaa lang tid fra Svolvær 
t il Balstacl , 8 mil, som fr a Tronclhjem t il s,7 olvær , 76 mil. Det vold-
somme uveir, som indtraf i siclste halvdel sf vinteren, var dog hoved-
a~usagen til forsinkelserne. · 
Det fra Vestlofotens herredsstyrelser og Lofotens handelsforening 
t il statsmyndighederne frem komne andragende om lolmld ampskibsfartens 
uclvidelse fra to til tre ugentlige ture anbefales som uafviselig paakrævet, 
ligesom optagelsen af et eller to anløbssteder i Ves tlofoten for den fore-
slaaede fjerde hurtigrute er en nøclvendighed i fisketiden. 
i. Havnevæsenet. 
Vaag e n e. Ankerne fra tidligere aar gjentages; sp ecielt maa nævnes. 
Kabelvaags havn, som forlængst burde været opmuclret, saamegetmere-
som denne havn , saa liden den end er , har stor betydning ogsaa udenom. 
fis keti el en. 
S t a msund. Ønsket om mudring og en kort molo for Æsøen 
gjentages. 
Bal sta el. Kravene om mudring i Hatviken og Kræmi·nerviken 
gjentages med stø rre og større styrk e, især for Kræmmervikens vedkom-
mende, idet større skøiter ved lavt vand ikke kan søge han1 der. D ertil 
kommer , at sammesteds finde s adskillige sten og knauser , paa hvilke· 
mange skøiter seilede sig op selv ved høivand. D enn e havn blev derfor 
fo r en stor del skye t af skøiterne til skade for ordenens opretboldelse, · 
idet de pakkede sig sammen paa mindre heldige steder og tildels ogsa;:t 
L1gde sig paa den yclre reel til stor skade fo r den almindelige færd sel. 
Opsyusbetjenten slutter med at udtale, at noget maa nu absolut gjøres. 
S u n el. Stenen i Grimsholmsundet ligger eler fr emdeles og har-
ogsaa iaar under den svære kafik gjort ulemp e; det vilde for havne-
Yæsenet vær e en bagatel at faa den skuclt bort. Ligesaa gjentages 
]; ravet om gjen muring af østr e sund udenfor østre Nes land; baadbelægget 
her stiger fo rmedelst . stedets heldige beliggenhed. Ian r ro ede el er 40 
lJaade. 
Re in e. Kravet om opmuc1ring af indseilingen t il den indre havn 
s;1mt om gjenmuring af Havnøhullet gjentages med stor styrke. Lige-
ledes er fremkommet ønske om opmuclrin g a.f Olenilsøsundet. 
8 ørv aag e n. Opsynsbetjenten skriYer: "HaYneforholcl ene i A a Pr 
hø ist utilfredsstillend e og fa rlige for de mange baacle, som hvert aar 
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søger til dette betydelige fiskevær. Disse slette forholde bevirker ogsaa, 
at flere fiskere maa undlacle at søge til dette vær. 
Det ansees derfor høist paakrævet og uopsættelig nødvendigt, at 
der til beskyttelse af baadhavnen og "kjeilen" anbringes molo mellem 
"Ytterbergene" og "Styrmand·sboen" overensstemmende med afdelings-
ingeniør Eides undersøgelser og karter. Ligesaa ansees det høist nød-
vendigt, at endel ste ne paa "Aakerviken", der ligger farligt for baade 
og især dampskibe, bli Y er borttagne." 
Følgende udtalelse fra uclvalgsformanden ved Lofotfiskeriet .angaa-
ende havneforholdene i Aa hiclsættes: 
"Blanclt foreslaaecle havnearbeider i Lofoten anbefales til udførelse 
"i første række molo fra Ytterbergodden til Styrmanclshoen ved Aa samt 
"endel muringsarbeide sammesteds til beskyttelse for de baade, som 
"driver fiske fra dette med hensyn til havneforholde saa vanskelige stecl. 
"I betragtning af det am·visse skreifiske, som foregaar for dette vest-
"ligste distrikt, og den omstæn c~ighecl, at der vestenfor Glopens fyr ikl{e 
"fincles nogen tryg havn~ vil det forholdsvis rimelige beløb, som udfordres 
"til nævnte arbeide, u den tvil være vel anvendte penge.:' 
Det skulde være glædeligt, om havnevæsenet kunde tinde anledning 
til at tctge sig af endel af kravene fra Lofoten; de samme anmodninger 
fremsættes aar efter· aar, men jeg ser ikke noget til, at de - om end 
kun delvis - opfyldes. 
k. Fyr= og merkevæsenet. 
Risvær og Svellingen. Kravet paa fortøiningsringe i Risvær-
-sundet gjentages; elet viste sig under sterke storme ivinter, at ringe var 
høist paakrævecle. 
Ligelecles ønskede en flerhed af fiskere at faa Risværs fyrlampe 
flyttet fra sin nuværende plads til Seingsdraget. .Man antog, at den da 
kunde benyttes saavel under seilads til og fra Svellingen og opseiling 
fra fjorden som og vestover, incltil man faar lygten ved Karivik. 
Kravet om fyrlygte pa a Lysøen ved Svellingen gjentages ogsaa iaar; 
det er af lokalkjendte mænd fremholdt, at forsaavidt en fyrlamJpe paa 
den kant af Svellingen skal svare til bensigten, maa den opføres pna 
Lys øen. 
Gulclvik. Ret ovenfor havnen i Gulclvik ligger oppe i fjeldet en 
-stor sten eller et fjeldstykke, som er ganske løst; dersom dette under 
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:fisket faldt ned, vilcle det antagelig gjøre større skade, hvorfor elet var 
sikrest itide at faa det fjernet. 
Svolvær. Bemerlmingerne fra forrige beretning gjentages. 
Henningsvær. Man savner fremdeles · støtte paa "Sauøgrunden". 
St am su n el. Paa østre side af Storkiløen ( opseilingen til Steine) 
er der nær lanc1 en undervandssten, hvorpaa der burde være en støtte, 
da baade har seilet sig op paa den. Ligesaa er eler i vest for Storkil-
øen et skjær, paa hvilket støtte var ønskelig. 
Mellem Solken og Æsøen er to skjær uden støtte. Ønske er ogsaa 
udtalt om seilmerke paa Storsolken eller K vanholmen paa Æsøen. 
Balstad. Kravet paa støtte paa skjæret nederst i havnen gjen-
tages som absolut paa.ki·ævet; ogsaa iaar holdt en baad pa a at for-
lise der. 
Den paa Balstadodden anhragte fortøiningsstøtte af jern blev under 
uveir i vinter bøiet, saa den ligger flad. Paa samme sted maa snarest 
mulig anbringes en ny jernstøtte, større, sterkere og solidere end den 
gamle, som var den eneste, hvori man dersteds kunde agterfortøie. 
Mortsund. Der fremkom flere krav om en fyrlampe anbragt saa-
ledes, at den samtidig kunde skjærme for Brandsholmboerne og blive til 
veiledning ved indseiling til Mortsund vestenom Brandsholmen. 
Nufsfjord. Kravet. om fortøiningsbøie i Nerviken gjentages atter; 
havneforholdene paa stedet er vanskelige, idet der er megen opgang. 
Sund. Flere fortøiningsringe paa begge sider af havnen tiltrænges; 
med de senere aars store belæg, iaar ca. 70 kjøbefartøier alene, til-
trænges mange ringe og støtter. Opsynet havde ivinter stadig arbeide 
med at beordre løskastning af fortøininger fra steder, hvor der ikke 
maatte fortøies, idet alle lovlige fortøiningspladse var fuldt optagne. 
Endvidere udbedes 2 riuge ved Møllerodden, hvor der i de 
senere aar har ligget adskillige baade, fordi der ikke fandtes hus at faa 
i Sund. I vinter laa ofte dampskibene ved Mølleroclden. 
H, eine. Paa det indstændigste anmodes om mindst 20 fortøinings-
ringe paa selve Reine samt 10 paa Havnø, Olenilsø og Sakrisø. De nu 
havende ringe var ivinter saa belagte, som det var gjørligt, og følgen 
var, at man fortøiecle i stene under hjeldbrug osv.; i et tilfælde blev 
disse midt under uveir løskastede for at bjærge hjeld og fisk, og følgen 
blev havarier og anmeldelser. Stederne kan nærmere paavises for Reine 
af hr. Sverdrup og for Olenilsø og Sakrisø af Ole Gidike og Gylseth. 
Desuden gjentages _de ifjor yt!·ede ønsker om en fyrlygte til for 
Reine samt en ved Havnø for opseiling gjennem Breisund 
S ø rv a agen. Ogsaa her tiltrænges flere ringe og støtter; støtten 
paa "Konskjelskjæret:' blev under uveiret den llte april bøiet af den 
masse fortøininger, som var fæstede til den; en ny og sterkere trænges. 
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Ligelecles behøves en støtte paa det øvre skj ær, anbragt nær ved 
den, som allerede staar eler, en ring paa "Konskjelodden", en paa odelen 
ved Arntzens baadnøst samt en støtte paa "Aronskj æret''. De nævnte 
punkter kan paavises af Kristian Bjørn sen, Sørvaagen. 
J\1 o s k ene s. Her ønskes en ell er to fortøinings bø i er. 
l. Ulykken paa Steine. 
Torsdag den Sele mars kl. 5 morgen bændte en stor og bekllagelig 
ulykke paa Steine, idet under forrygende uveir et sneskred borttog fire 
ror boder med i værende 60 mand. 
Stedets øvrige fiskere ilecle efterhvert til hjælp tiltrods for det for-
færdelige veir, og eler udvistes en beundringsværclig ro, orden og hj ælp-
somhed. 
Jeg befandt mig i Stamsund; saasnart underretning kom di el , blev 
med stort besvær en diakoni sse pr. baad sendt fra Stamsund, ligesom der 
bl ev telefoneret til Ure. hvor fiskerilægen befandt sig, og det lykkedes 
ogsaa ham trods veiret (som var modvincl) at komme frem til Steinr. 
Samtidig telegraferecles til udvalgsformanden i Svolvær om at skaffe ekstra-
dampskib med læger , sygepleiersker, instrumenter og forbindingssager, 
ligesom foreløbig underretning sendtes til amtmanden. Dampskibet "Hadsel" 
laa i Svolvær og stilledes straks gratis til di sposition, men kunde for-
medelst veiret ikke afgaa før henved kl. 3 efterm. 
Imidlertid stod jeg uafbrudt i forbindelse med Steine pr. telefon og 
·fik efterhvert nøiere besked. Det viste sig, at af de 60 rnand var der 
omkommet 18, saaret 12 og uskadt eller næsten uskadt 30; dog havde 
<Ille mistet alt af sengklæder og tillige af gangklæder, eftersom ulykken 
incltraf, meclens folk var tillcøis. Det gjaldt altsaa om at skaffe klæder 
tilveie til de uskadede, førend ekstradampskibet fra Svolvær korn; jeg 
gik derfor til Stamsund s han delsmæn cl og bestilte alt, bvad de kund e 
skaffe af alslags klæder og skotøi , og det blev alt færdigt og indp akket 
til dampskibets ankomst . 
Da dette ankom, gik jeg straks ombord tilligemed opsynsbetjenten 
og ankom til Steine om aftenen. L ægerne tog sig af de saarede, som 
all e bavcle faaet plads i sygehuset, og de meclhavende klæder uddeltes 
!'amme aften til de 30 uskad ede, som derved fik en foreløbig om end 
ikke tilstrækkelig hjælp. 
Alle de omkomne samt 10 af de saarede hørte hjemme i Tromsø 
R mt ; satte mig i den anlednin g i fo rbindelse med stiftamtmanden i '1\·omsø . 
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Alt fornød ent i anledning af de dødes begravelse besørgedes efterhvert. 
n f opsynet, og bjemsendelse og begravelse foregik paa amtets bekostning .. 
Der sattes straks igang indsamlinger til de af ulykken rammede· 
fiskere, og allerede dagen efter kunde en af mig i Steine anordnet komite· 
U<1dele kr. 250.00 til yderligere hjælp til anskaffelse af klæder. Amt--
m;-wden i Nordland stillede straks kr. 1000.00 til disposition, ligesom han 
meddelte, at H. M. kongm1 bavde tilkjendegivet sin hjerteligste deltagelse· 
og ønskede sig nærmere underretning om ulykkens omfang; dette lod jeg· 
den 9de bekjendtgjøre Ted opslag paa Steine, ligesom jeg tilføiecle min: 
tak til fiskerne for udvist hjælpsomhecl, ro og orden. 
Etterhvert indkom til mig saavelsom til andre adskillige gaver i 
penge, dels ogsaa i ldæder og andet; for det til mig indkomne reclegjordes: 
flere gange i ,:Lofotposten", ligesom sluttelig regnskab over samtlige ind-
tægter og udgifter indsendtes til stiftamtmanden i Tromsø. I løbet af 
de første dage gjenfancltes dels i sneen, dels i sjøen en hel del ldæder, 
redskab og husgeraad, som efter opsynets foranstaltning samledes og tør-· 
redes i et dertil leiet rum samt senere afhentedes af eierne eller disses. 
kjendinger. 
Efterhvert kom næsten alle de uskadede i drift igien, og det val~ 
kun ganske faa, som sluttede fisket og reiste hjem. Ogsaa de fleste af 
de saarecle blev uclskrevne fra syg.ehuset som helbreclede, forinden opsynet 
hævedes. (Se nærmere herom under bogstav e). 
Beklageligvis var ikke en eneste af disse 60 mancl medlem af ,:Lofot-
fiskernes selvhjælpskasse"; de var næsten alle fra Tromsø amt, hvorfra 
der er forholdsvis faa medlemmer. 
20 
11. Fiskerne vedkommende. 
:a. Ankomst og aireise samt ilytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Fiskerne begav sig i vinter adskillig tidligere paa lofotturen end 
tilfældet har været paa flere aar. 'rrods det ugunstige reiseveir var frem- . 
mødet saavel ved januar maaneds udgang som i midten af februar be-
tydelig større end vanligt i den senere tid. Aarsagen dertil er, at skreiens 
tidlige tilstedeværelse baade ifjor og især iaar var paavist ved :fangst 
}Jaa prøvesætninger, :foretagne først i januar, hvoraf udledes, at den lang-
varige periode med sene fiskeindsig nu maa være uclløben. I slutten af 
februar var baadantallet naaet optil 4 500, hvormed det faste belæg var 
ankommet. Den betydelige øgning i mars skyldes for en væsentlig del 
:fiskets tidlige ophør i Senjen, Vesteraalen og yttersiden af Lofoten, hvor-
fra til:flyttecle en hel :flaacle af dampskibe: skøiter og baade, der statio-
11eredes i vestlofotværene. 
Fra Østlofoten begyndte vestflytningen usedvanlig tidlig paa vinteren. 
I midten af mars gjenlaa østenfor Stamsund ca. l 000 - og ved maanedens 
slutning kun henved 400 baade. Medens de fleste østlofotvær saaledes 
var omtrent øde for fiskere, blev tilstrømningen særlig til værene fra 
Balstad og vestover saa stor, at hverken husrum eller havne strak til. 
Mellem de forskjellige fiskevær i Vestlofoten streifede skøiterne, som 
er uafhængige af hus paa land, efter som fisket sl og til ; baadene holdt 
sig derimod for det meste rolig i de vær, hvor de havde begyndt at fiske. 
Dampskibe, skøiter og de for finmarkstur bestemte baade sluttede 
:fisket til 12te april. Efter paaske (15de april) hjemreiste ogsaa den 
største del af de øvrige fiskere, saa eler, da opsynet hævedes 25de april , 
kun var tilstede ca. 600 baade. 
Paa reise til Lofoten forliste en baad fra Steigen med tre mands 
besætning, der alle omkom. Flere baaclforlis paa reiserne fra og til 
hjemstederne bleY ikke anmeldt. 
N edenstaaende ta bel viser baadanta1let samt dets procentvise størrelse
 ved begynclelsen og ved midten af 
hver maaned samt ved fiskets nær forestaaende afslutning 
i de sidste 5 aar. 
'rabel 11. 
Antal baade tilstede 
Pro cent 
Tid 
l 
l 
1902 1903 1904 190?> 1906 1002 
l 1903 1904 1900 1906 
l 
Januar, miLHen ................ 100 100 
50 - l 200 l l.s 1.9 l. l l - 3-.;) 
Februar, begynclelsen . .......... 12UO 400 
300 400 1500 2l.s 7.7 6.7 
7.0 26.3 
- 1nidten ............... 3200 1000 
2000 1?>00 3400 58.2 1H.2 44.4 
26.3 59.G 
Mars, begyndelsen ............. 4300 1700 
3500 3900 4700 78.2 32.7 77.8 
68.4 82.5 
- midten .................. 5500 3500 450
0 5500 5500 100.o 67.3 100.0 
96.5 96.5 
-
slutningen ....... ........ 5200 5200 440
0 5700 5700 94.5 100.0 97.8 
100.0 100.0 
April, slutning-en af 1-;te uge .... 4200 5200 
4400 5100 5300 76.4 100.0 97.8 
89.5 93.0 
2den uge .... 2900 4400 3900 3800 
4800 52.7 84.G 86.7 66 .7 84.2 
3die uge ... ·1 1600 
i 
2500 
l 
3000 1600 2700 29.1 48.1 
! 
66.7 28.2 47.4 
4c1e uge . . ... - 600 1200 300 
600 - 11.5 26.7 5.3 10.5 
Tabel 12 viser baadfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over 
stregen betegner garnbaade, 
under stregen linebaade og efter samme dy bsagnbaade. 
~ 
e.o 
e.o 
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Tabel 12. 
Ugen, som 
endte 
Januar 27 ... l _2_1 5 ~ ~ 1445 58 ~ ,_39· 5 - 3 50 37 10 
-----------31 4 5 49 l US 103 49 
------1--------------------
18 ~ 12 5 8 ~ 2 33 100 188 l - 35 
Februar 3 ... 13 4 l~ 75 90 l 77 67 
1S 66 5 12 47 108 220 226 102 
------1------------------ -
32 l 101 19 7 l 20 9. ~ 0 5(i 2100~. 2103~. 3 ~89 5 28 ' ~ lH """ 13 89 li li u - 10 .. -
-- --
-----3S 14S 10 35 97 145 307 346 157 
------1----------------------------l 00 145 15 i)(j 154 76 250 320 88 
- 17. - ] 3 3 46 29 5 9 31 2 33 19 98 121 4 U:iO 5 D)3 
- 24. 
11622(}~ S9 206 174 ~1 4S5 - 19l 
------l--- 179 _ 
4
149 
3
9. / 15 
2 
78 
2 
190 
28 
~ 279 
12 
37!1 
9
1;w 
64 5() "" 5 3~ 47 H9 139 174 158 :) -
247 2371~ 112 265 1S1 430~ 2S3 
M ars 3 ... .. -
214 ~~  75 2~ tl3 ~!JO .~~~ 6 lll 4 ()8 33 ~4 2 52 52 34 101 171 13 206 14 172 
329 26 1 44 l 29 293 184 474 603 298 
------=--- 220 1 o~ 
3
-± 2u 
2 
H3 
3 
245 
41 
~ 00 1 
13 
404 .. ~~ fl 
- 10 ..... _ 116 4 73 24 Jl7 7H 112 17~ 215 10 172 
3:39 269 1 46 2 13 ~ ----ygs 4S6' 634 299 
82 233 H>4 34 1~ 2 94 3 252 41 ~ l 298 14 ~ 07 14 124 
- 1 7. . . . . 75 tn 4 75 1 24 t 3o so 121 172 219 17~ 6 
157 409 ~~ 3 ____i! ~27 373 203 484 640 306 ------1-~-
95 240 1 166 34 1~ 2 9:) 6 253 40 _ t!O l 294 l4- 433 14 12~ 7 
- 24 ... . . 86 18() 7li 1 24 12(:) 75 121 179 225 165 . 
1S1 433 276 44 227 36S 202 4SU 672 297 
------l--!-l-5- 240 
8 
16n 
34 
18 
2 
95 
6 
253 
38 
80 
1 
2tif:i 
15 
421 
14 
120 _ 
- 31 ... ;. 97 Hlo ~~ 128 75 121 100 189 16fi o 
192 443 276 1 44 229 366 202 44 1 624 29l 
------l- 9-5- ~43 
4 
l 1)15 
34
_1 18 
2 
H2 
6 
2:'53 
88 
80 l 266 
15 
401-i 
14 
10!1 _ 
April 7. . . . . 97 184 7o 24 /125 75 121 124 13o 9o o 
192 ~l 276 .~ ~ 366 2() 2 4 11 h 556 204 
------l--9-5- '!.07- -15-li- _1_8 __ 9_1)_ 2- 5-3 -- _8_0_ -25_7_ -34_0_ 100 -
- 14 ..... H7 l31i 4 70 l~ 118 5 75 38 121 l 12-! 12 109 11 91) 0 
192 ! 347 229 44 213 366 202 393 460 195 
------l--9-5- -11-LI- _4_() __ l_() __ 6_4_ -17_3 ___ 8_0_ - H-' (:i- -12_5_ 37 
HO 4 43 2:)1 22 2 9IJ l 23 10 121 l 98 3 54 3 4D - 21 ..... H7 
l 92 21::3 1141~ "155 ~ 202 187 ----r82 Sti 
- 25 ..... 
------1---------------------------
R 64 l 18 
18 30 2::5 
-----
26 95 43 
• 
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11 Ialt 
..., 
!::: 
;.... 
~ 
<lJ 
(].) :,... 
o .-o (].) bO ...::l oo 
...., 
<;::;> l=) ::: 
~ 
~ p ·a; 
~ østenfor i Hen- veste
nfor ~E "2 
w ~ ?- Hennings Hennings-
Cl:)~ H 
p 0 - nings vær z 
-+-' 
w vær vær "2 H 
55 146 174 ImJ 31 32 5 :18 420 ~ l 
~~-1_9 __ 2:) 117 
- 50 :110 99 :12 373 - o o 
178 88 93 134 148 89 LOS 793 
475 
~ 77 122 m- i59 187 130 736 
210 50 1 
- -
14 - - l 1003 185 o 48 ~1 105 90 637 - 15 
348 127 129 2U5 237 256 220 1374 
832 
~ ---
---
80 140 204 77 294 29 201 
1006 
-
- -
- - 106 
- 3 1:101 3 275 !:JO 12 58 205 15U 834 32 :262 
-----
-
---
1090 
474 170 152 262 302 473 307 1863 
------
---
--- 546 236 93 155 '274 93 55 250 4 
125!:1 5 
-
-
-
-
205:1 :348 325 96 17 106 214 226 121 1021 64 7 
---
---
--
1368 
561 189 172 080 307 827 075 2285 
---
-----
-
---
362 1 100 
1()4 290 105 693 68 279 12 1520 15 
410 120 
- 110 
- 303 
24q2 424 7 50 223 138 1245 95 
773 220 214 400 328 !_ 064 430 2780 
1687 
363 ~ ~~~ 109 7:17 290 1512 
.573 l 141 f.i7 12~l 226 408 
75 171 13 1514 
21 2:159 476 
247 238 
--- 33!) 2093 
109 
937 389 1240 474 3047 
380 1 ~ 
------ 823 175 1 265 
109 84 301 
1561 23 
144 75 138 
- 520 172 13 l587 2685 603 240 2279 120 508 4 
---
---
984 251 25 1 403 349 1427 486 3171 
~ 
---
--- 924 109 185 l 2o8 
117 85 298 14 
1592 22 
654 1 143 
- 2814 9. 
99 151 252 677 172 1694 547 8 
---
---
2543 L 1 
1037 252 285 419 369 1688 484 33 08 
---
---
---
-- 1~8 383 1 113 
195 29(1 1 947 90 29-!-
lf.i73 23 
704 140 137 
1 181 304 fi94 172 
14 1862 2914 576 9 
---
---
272.8 127 
1088 259 333 477 432 173 1 480 3!158 
.------
---
--- 128 379 114 197 2 296
 1 952 89 
206 111 1665 23 
- - 142 244 309 711 160 1867 2872 127 573 8 
·660 151 
------
2738 
1046 ~ 65 341 540 438 1752 441 3545 
---
---
--- --
363 
l 
114 184 2 296 
128 847 85 2oo 15 
Hil O 
539 151 104 202 349 702 124 1571 
22 2823 19.9. 534 2 
------ l 3203 
2397 ... .., 
903 265 300 498 477 1734 405 
--
---
---
---
"339 114 119 2 256 
118 89!:1 50 257 
138fl 19 
1 151 
-
- 12 2542 477 o 497 ~)5 142 295 644 124 1379 - 81 
-----
2147 
837 265 216 398 413 1593 393 2784 
---
---
------
---
130 35 60 2 44 3 
41 5!:13 43 80 3 
472 8 
-
- 256 486 
- 1151 270 4 300 126 40 90 98 915 h4 
---
---
1499 
430 161 102 137 297 1122 187 1395 
80- - -----~-- 162 8 l 
- -
-
-
-
- - 170 60 5 150 35 30 26 120 - 18 416 I -
-----
-----
-----
434 
230 35 30 211 L20 26 579 
Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16de mars 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle. 
Lofoten antegnede fiskere, 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16cle mars 1906 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de for-
skjellige redskaber o. s. v. 
Fra hvilket herred 
rd § 
~ 
Garn 
~ 
~ ;'-l 
c;l Ql 
,§~ 
~~ 
c;l Cfl 
~ 
Ql 
rd 
c;l 
~ 
~ 
Ql Ql . ~~~ ~~~ 
~ :;j ~ ~ '"d 
cd 'U Ql 
0 ::l s 
<-;j 
.::: 
~ 
~ 
Line 
~ 
~ ~ 
c;l Ql 
~p 
- c;l ~~ 
c;l Cfl 
p:) 
Ql 
~ 
~ 
~ 
rd 
>:: 
c;l 
~ 
Dybsa.gn 
Baade 
med uden 
liner liner 
Ql 
~ 
-t'l 
~ 
Samlet antal 
~ 
.::: ;.... 
cd Ql SP 
rd ~ c;l ~ 
c;l Cfl 
~ 
Ql 
rd 
c<:: 
~ 
~ 
~ 
~ 
a3 ;::: 
c<:: 
~ 
Ql 
'(i) 
;-=1 
Be>gen . ... ... ........ .... ..... . . ·'-=----=:;-]-=--=-~~  ~~-=--=-'-=- -~~ ~  ~~-=-
Aalel'und . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 u l 3 - - - - - - - 8 3 3 -Kristiansund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ -_ _ __ -____ -____ -_· ___ 1_7 ____ 7 ____ 7___ -_ ___ -____ -_ ___ 1_7 ____ 7___ _ 7_ . __ _ 
Romsd<~ls amt 8 3 3 - 17 7 7 - - - 25 10 10 
---- ---------------------------------------·---
'l'rondlljem ..... . ........ .. .. ... . .. 4 l 1 - 31 13 13 - - 25 14 14 Stats bygden .................... .... 124 25 31 2 9 2 4 - 133 27 35 l l Ørlandet ...... .. ................... 28 5 5 12 5 5 35 l 8 75 19 19 Bjugn ........ ......... . . ... .. .. . . 33 7 8 11 2 4 lO 3 54 12 15 Aafjorden ....................... . . 4 l l 12 3 3 12 - 3 28 7 7 -------------~-Søndre Trondhj ems amt 193 39 46 2 75 25 29 57 l 14 325 79 90 l 
Frosten ........... .... ........... . 32 9 11 - - - -
l 
32 9 11 Beitstaden ..... .. ................ . . 4 l l - - - - 4 l l Stenkjær ...... .. .. . .. . ...... .. .... - -
- 5 l l - - - i) l l Flatanger .......................... 8 2 2 - :l l -:l - 13 3 3 l 6 Bjurnør .. ........ . ... . .. .. . ...... . 13i l l l ~ l ll l =31 4 l l Leka, .......... .. .. ... ............ 34 34 - 147 38 38 l 5 
~ 
C.l-:l 
o 
1:\:) 
Kolvereid . ..... .... .. . ........ ..... 03 li3 1
3 1 - - - - -- - - l 53 13 1 13 2 
Nærø .................. ...... ..... ~~--ll _ __ Jl_l -=-_2 __ 1 ___ ~~-=--=- 55 ~~---4-
Nordre Trondh.iems amt 284 71 73 - 1
8 4 4 11 - 3 313 78 80
 17 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-
Bindalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S5 22 23
 - 41 11 11 51 8 !::1 177 
50 51 4 
Vik. ... ................... . . . ..... 171 40 4
5 l 42 15 15 41 12 3 254
 75 70 10 
Brønnø. .. .. . ... . . . . .. . . . .... ... ... 433 101 10
1 l 18 5 6 13 5 464
 111 112 45 
Velfjorden... .. ............... .. .. . 73 19 19 4
4 11 11 - - · - 117 00 30
 16 
Vega .. -.. .... . ... . ... . .. ... ... . . . 144 31 3
1 6 184 37 37 - 328
 68 68 79 
Alstahaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~3 65 65
 3 45 10 10 3 l 341 
76 76 27 
Herø.................. . ........ . . . 62 14 14
 2 18 4 4 3 - l 83 
19 19 11 
Tjøtta........ ...... ........... . .. . 282 58 60 7 46
6 103 103 748 161 163
 200 
Vefsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 13 13
 - ~6 8 8 - 9~ 
21 21 
Søndre H elgelands fogueri 1609 368 371 20 884 
204 205 111 ~6 13 2604 611 o li) 392 
--
-- -
-
---
---
Mo .... ...... ......... ............ 2:d 5 5 
l 28 9 9 2 l 52 15 
l!) 6 
He1nnes · .......................... . 92 24 24 
3 l l 5 1 l 100 27 27 
8 
Næsne . . . ... ...... ..... ............ 233 57 m 
l 8 2 2 5 l l 24o 61 6
1 8 
Lnrø ... . ..... . ....... . ... .. . . .. ... 107 27 28 
2 52 15 15 2 l 161 43 44 
7 w 
R ødø ......... .... .. . .... ..... . ... 387 97 99 
7 84 24 24 471 121 1
23 24 o 
-
-
w 
----
--
----
----
--
----
--
--
--
--
Nordre H elgelands fogderi 841 210 213 11 175 
51 51 14 2 4 1030 267 270 53 
--
--
--
-----
-
Gildeskaal ...... . .... . . .. . . ..... . .. 499 107 107 
6 139 84 34 3 l 641 142 
142 65 
B eieren . ....................... .. .. 38 8 10 
- 71 18 18 - 109 26 
28 18 
Bodø . . .............. . ... . ........ 33 8 8 
3 22 9 9 - - -- 55 17 
17 7 
Bodin . .. .. . ............ . .. ..... . .. 112 27 28 
2 42 lO lO 3 l 157 38 
39 11 
Skj ærstad . . .... .. ...... . . . ... . ... .. 69 18 18 9 
3 3 5 2 83 23 23 
Fauske ....... . ................... . 55 13 13 
23 6 6 78 19 19 l 
l 
Saltdalen . ....... ... ... . . ... . .. ... . 34 7 7 
6 3 3 - 40 lO lO
 
Kjærringø . . . .. ............ .... .. .. 4o 11 11 5 138 
31 31 - 184 42 42 l 
Folden ...... ..... ... .. . .... .. . .... 2oO 
. 57 57 7 320 70 71 2 l 582 
128 129 14 
Steigen .. ... . ....... ............. . 119 28 28 
5 437 92 93 9 3 565 123 
124 3 
Harnmerø . .... ...... ..... . .. .. ..... 204 53 63 
3 364 86 97 34 4 7 602 150 
171 6 
Lødingen ..... ..... . . ... . .. ... .. ... 37() 106 137 13 424 
130 145 3 l - 803 237 283 9 
Tysfj or u en .... : . ........ . ......... 309 77 83 4 115 
28 29 424 105 112 
Ofoten , .... , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 82 8
2 5 l 335 ~ 94 l 4 l l - 673 1 173 1771 2 
Salte~s__ f~g~eri , 2488 l (:)02 J _ 652 l . f>3 l 2445 l 610 j 643 l~l--8- l~l 4996 ~ 1~33 1316 1~ 
Tabei 13 (forts.) 
Fra hvilket prest.egjæld 
'Cl 
~ 
ro 
~ 
Garn 
.-d 
1=1 ;... 
ro aJ 
s~ 
rod~ 
c;; en 
ro 
P=l 
<l) <l) ;... 
'"Ord <l) ~ l ~$~ ro P"' ~ ~ ;::: ro P=l ;.... .... <l) ro'"d ..... ø::::~ 
'Cl 
~ 
~ 
Line 
l 
'Cl 
.... ;... @ <l) 
s~ 
'Cl ... 
ro <il 
ro 
P=l 
<l) 
'Cl 
ro 
ro 
P=l 
'Cl 
~ 
c;; 
~ 
Dybsagn 
Baade 
med uden 
liner liner 
<l) 
;... 
<lJ 
~ 
~ 
Samlet anta! 
.-d 
~ ~ ro <l) 
i=1..0 
r3;9 
ro~ 
ro er. 
P=l 
<l) 
'Cl 
ro 
ro 
~ 
~ 
..., 
~ 
~ 
;.... 
ro 
~ 
<l) 
'@ 
H 
Ha~lsel .... ....... ......... ..... .. ·1 ~41 161 168 10 587 1~2 212 - 1228 l 353 1 3~0 Sortland..... ..... ................. ...30 59 60 l 164 ,)5 69 
- 394 114 L9 Bø ..... . . .. . ........ . ............. _ 77 28 28 111 51 54 -
- 188 79 82 l l 
lO 
174 43 43 62 23 23 2 l 238 67 67 18 5 5 13 9 6 
- 31 11 11 -- - 12 6 . 6 -
- . 12 6 6 6 
Dverberg ......................... . Øksnes ..................... · · · · · · · Værø . . ....... ......... ..... .... . . l!,lakstad .......................... . 877 203 262 105 461 120 124 
- 1338 323 386 525 Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 133 143 15 . 781 194 203 3 - 2 1331 329 348 138 Borge . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 183 44 44 7 81 21 23 4 - 2 268 67 69 10 GiJ:nsø ...... ....... -: ............... 127 30 30 - 54 16 lo -
- 181 46 46 7 Vaagan' ....... ......... .. . . ...... . . ~~~~ 512 ~~~--8-~ 1035 ~~~ Lofotens og Vesteraalens fogderi 3359 ~ ~ ~ 2838 ~ 921 ___E_ __ 8 _ __.!2... 6244 1698 18~2 __2g_ Nordlands amt 8297 2019 2182 251 6342 1699 18~0 235 44 47 14874 3809 4093 1323 J(væfjord ............... .. .. . ..... . Ibestad .......................... . Tronden es ........................ . Bjarkø ............. . .. . ... ..... .. . Berg .... . ........................ . Tranø .... . . ...................... . Maalselven ....................... . Lenviken ... .. .................... . Balsfjorden ....................... . Tromsøsund ....... ....... ........ . ~~~);::. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l 
268 
537 
313 
77 
3 
356 
8 
352 
220 
184 
"7 
5l3 l 
62 62 
118 120 
77 78 
19 19 
l l 
77 77 
2 2 
77 78 
51 51 
45 4!) 
19 19 
123 ] 23 
l 
5 
2 
3 
3 
l 
i 
7 
79 
760 
569 
86 
293 
19 
149 
67 
63 
33 l. 
13 
27 
293 
205 
24 
112 
8 
60 
20 l 18 
8 l 3 
29 
30~~ 
215 
32 
134 
8 
71 
22 
18 
~l 
7 2 
15 3 
l 
2 
354 
1297 
897 
163 
3 
249 
27 
501 
- 'l 287 3 l l -- 250 
-
4
1 --
1 
- l g~ l 
• 
92 
411 
287 
43 
l 
189 
lO 
137 
71 
64 
28 
126 
94 
428 
298 
51 
l 
211 
lO 
149 
73 
64 . -
4 
2 
l 
2 
l 28 1 • 12fi 2 
C;.:) 
o 
ft>.. 
Skjærvø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 11 13 - 8 2 2 - -- - 57 13 l!) 
Karlsø ...... . . . .. .. .. . ........... ·1 75 1 17 1 17 1 21 8 1 4 1 41 - l - l - l 83 -~ 21 l 21 
Tromsø amt 3032 ~ 705 - 26- 2147 784 854 ~ ---7--- 3- 5~08 1493 1569 1--u _____ . ___ , ___ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ . ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
Talvik .................... ' ...... ·1 4 1 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l --- l 4 1 1 l 1 
Vadsø ........ .. .. .. ·;i~·~~~l~~~~ -~~~ ~ _ -
1 
~ --+ --~- --~-_ = _ --+--+ --+·--
R e k a 1> i t u l a t i o n. 
Bergen ..................... . . . .... - - - - 24 12 12 ·- - - 24 12 12 -
Romsdals amt . .. ... ..... ...... . o o o. 8 3 3 - 17 7 7 - - - 25 10 lO -
Søndre Trondhjems amt ........ . •. o. 193 39 46 2 75 25 29 57 l 14 325 79 90 l 
Nordre Trondhj ems amt .. . .... . o o. o 284 71 73 - 18 4 4 11 - 3 313 78 80 17 
Nordlands amt .. . .... .. .. . .... . • o. o 8297 20Hl 2182 251 6342 1699 1820 235 44 47 14874 3809 4093 1323 
Tromsø amt ... .... ........... . • o • • 3032 699 705 26 2147 784 854 29 7 3 5208 1493 1569 11 
Finmarkens amt ............... . .... 4 l l - 4 l l - - - 8 2 2 -
-- - - - - ---- - - - - - - ----- - --------
Ialt 11818 2832 3010 279 8627 2532 2727 332 52 67 20777 5483 5856 1352 
w 
o 
O\ 
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Antallet af fiskere pr. 16de mars er omtrent det samme som i for-
rige aar. 
Baaclmandskabernes styrke har været: 
1906 pr. garnbaad 4.17, pr. linebaad 3.41, pr. dybsagnbaad 2.80 
1905 4.10, - 3.82, 3.07 
1904 4.23, - 4.16, - 3.20· 
1903 4.59, - 4.34, 3.21 
1902 4.65, - 4.23, 2.81 
Nedgangen i den gjennemsnitlige mandskabsstyrke for linebaadenes 
vedkommende er fremdeles bevirket ved , at et større antal doryer med 
kun to mands besætning deltog i fiskeriet. 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
~ 
Pr. garnbaad Pr. line baad Pr. dybsagn 
Distrikt 
1904 1 
l 
1904 1 
l 
1904 1 
l 
1905 1906 1905 1906 1905 1906 
l 
S. Trondhjems amt .. 5.00 4.67 4.97 3.80 3.20 3.00 3.95 3.38 3.80 
N. Trondhjems amt .. 4.07 4.03 4.00 4.70 4.75 4.50 3.23 3.21 3.67 
S. Helgelands fogderi. 4.70 4.41 4.37 4.80 4.44 4.33 3.05 3.07 2.85 
N. Helgelands fogderi 4.55 3.95 4.00 4.75 4.26 3.43 3.59 3.36 2.33 
Saltens fogderi ...... 4.15 4.01 4.13 4.14 4.08 4.01 3.31 3.12 3.oo 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi ..... 3.75 3.8? 4.00 3.95 3.61 3 .. 40 2.44 2.43 1.88 
Tromsø amt ........ 4.35 4.27 4.34 4.16 3.57 2.74 2.73 3.08 2.90 
Ta bel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1902--1906. 
Tabel 15. 
-----~ 
Hjemsted 
1902 Pro cent 1903 Pro cent 
Søndre Tronclhjems amt ........ 551 2.4 298 1.6 
Nordre Trondhjems amt . ... ... . 353 1.5 249 1.4 
Søndre Helgelands :fogderi ..... . 3 777 16.4 3133 17.1 
Nordre Helgelands fogderi ...... 1512 6.6 1128 6.2 
Saltens fogderi ..... ....... .... 4824 20.D 3 862 21.1 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 6127 26.6 5 081 27.8 
Tromsø amt .................. ·. 5 894 25.6 4524 24.8 
Ialt 23 0541) 100.0 18 2771) lCO.o 
1) Fiskere :fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
Antal fiskere 
1904 Procent 1905 
l 
216 1.2 168 
146 O. s 204 
2 529 14.1 2156 
784 4.4 797 
4740 2fi.3 5 258 
5 260 29.2 6 497 
4 318 24.0 5 521 
18 0001) 100.0 20 6261) 
Pro cent 1906 
O.s 325 
l. o 313 
10.5 2 604 
3.!) l 030 
25.5 4996 
31.5 6 244 
26.8 5 208 
100.0 20 7771) 
l 
Pro cent 
1.6 
1.5 
12.5 
4.D 
24.0 
30.1 
25.1 
99 .7 
e.o 
o 
-.:J 
l" 
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Tabel 16 viser forholdet rnellem brugen af de forskjelli ge fiske-
r edskaber i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
A ar 
1897 .. .. . . . . 
1898. . . . . . . . . . . 
1899 . . . . . 
1900. . . .. . . 
1901. ... . . 
1902. . . 
1903. ... . . 
1904 . . . .. . . . . . . 
1905 .. .. . . . . . . . . 
1906. .. 
. . . . 
. . 
. . 
Garn-
brugere 
28.9 
35.5 
43.5 
59.2 
52.5 
42.0 
37.9 
29 .8 
39.0 
56.9 
Procent fiskere 
Natline-
brngere 
62.7 
59.6 
52 .0 
38.9 
44.6 
53.2 
57.8 
65.7 
55.7 
41.5 
Dybsag-n-
brugere 
8.4, 
4.!1 
4.6 
1.!3 
2.H 
4.8 
4.B 
4.1) 
5.B 
l.G 
Som antydet i forrige aarsberetning, blev garnfiskerne i majoritet. 
Forhaabningerne til garnbrugets overlegenhed med hensyn til fangst slog 
{log ikke ganske til; det viste sig, at fisken - skjønt stor og fed -- bed 
rigtig godt paa liner. Dette i forbindelse med det store redskabstalb, der 
foraarsagedes af langvarigt uveir sidst i fisketiden og, som særligt ram-
mede smaagarnsbrugerne tungt, vil formentlig bevirke nogen opgang i 
linedriften til næste vinter. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen Raftsundets, som vedtægt 
desangaaende, indtaget i afs1'lit VIII - udvalgene vedkommende - - ud-
viser. 
lVIed hensyn til anvendelsen af de forskjellige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sid ste l O a ar henvises til ta bel 17. 
Tabel 17. 
S. Tron c~hjems N. Trondhjems Søndre Helge-
amt amt lands · fogderi 
A ar Cl) b'o Cl) ~ Cl) ::::: 00 ::::: 
.s cC · ::::: >:: 00 p ~ :c; ~ ~ ~ ;.... :;::; J5 c;::: cC E C!:) Cl:l ;::.., C!:) ro .D C!:) Cl:l ;::.., z z ;::.., z ~ ~ ~ 
1897 ..... 42 9 49 24 40 36 27 61 12 
1898 ..... 50 11 39 45 28 27_ 31 62 7 
1899 . .... 50 13 37 63 22 15 36 59 5 
1900 ..... 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 
1901. ... . 54 20 26 76 15 9 48 l 49 3 
1902 ..... 54 13 33 o4 14 22 41 51 8 
1903 .... . 54 29 17 65 21 14 41 52 7 
1904 .... . 44 18 38 39 32 29 34 58 8 
1905 . .... 58 lO 32 f)9 19 22 43 48 9 
1906 . .... 59 23 18 91 6 3 62 34 4 
Brugenes fordeling 
Nor dre H elge- Sa1tens fogderl lands fogd eri 
Cl) So Cl) ::::: 00 ::::: ~ ~ ::::: ~ cC ;.... ;.... e<l 
.D ::C E C!:) ~ ;::.., C!:) Cl:l ;::.., z z ~ ~ 
Procent af fi sk ere 
52 25 23 21 72 7 
62 26 12 25 72 3 
65 22 13 32 66 2 
82 16 2 44 54 2 
81 15 4 41 55 4 
60 37 3 28 68 4 
56 29 15 24 72 4 
41 37 22 22 74 4 
53 28 19 26 70 4 
82 17 l 50 49 l 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Cl) ~ on p ~ gj ;.... 
e<l c;::: 
..::;) 0 e<l ;::.., z ~ 
14 85 l 
24 75 l 
35 64 l 
57 42 l 
40 59 l 
31 66 3 
25 73 l 
22 77 l 
37 62 l 
54 45 l 
T romsø amt 
:]) 
,.... 
bO :::l ~ CC ;.... e<l 
.Is C!:) cC ;::.., z ~ 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
53 44 3 
41 56 3 
49 4i1 6 
58 41 l 
w 
o 
e.o 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 vise1~ antallet af leiekarle for de forskjellige 
-herreder. Neclenstaaende .tabel 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt elet procentvise antal af 
·distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemstecl 1902 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 
Sønd>·e Bm·genhus amt ........... · · · · · · · · · · · · .1 -
Nordre Bergenhns amt ...... . ................ . 
Romsdals a1nt ................ . .............. . 
Søndre Trondhjems amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Nordre Trondhjems amt............. .... ...... 34 
Søndre Helgelands fogderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 
Nordre Helgelands fogderi ........ . . ..... . . ... . 
Salten~ fogderi ....... .. ....... .... .......... . 
Lofoten og Vesteraalens fogderi .. ....... ..... . . 
185 
271 
1187 
1\fand 
l 
- - l -
- - l -
- -
-
29 9 B 
27 17 16 
696 494 239 
137 76 16 
240 192 l 135 
795 703 l 513 
Tromsø amt.................................. 77 23 19 1
1 7 
Finn1arkens ::unt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
-
-
-
l 
17 
392 
53 
137 
741 
11 
~ 2630 1947 15~0 l 929 1352 
Procent af samtlig·e fi skere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 lO.G 8.4 l 4.5 6.5 
Leiekarlehyren var ivinter fra 120 til 180, almindeligst 150-160 
kroner, samt frit hus, brænclsel, kogt macl og kaffe; med alt frit fra 
80-130 kr0ner efter duelighecl. 
Der hørtes ikke om krangel ved opgjørene, saa hyrerne blev nok 
fuldtucl betalte - tildels endog med lidt tillæg, hvor uclbyttet var sær-
ligt godt. 
En omstændighed, som forhyrerne bør være opmerksom paa, er, at 
enkelte Jeiekarle nordfra før ankomsten til Lofoten har hyret sig med 
ishavsfartøier i Tromsø og Hammerfest, hvilken tjeneste skal t iltræcle.s 
før lofotfiskets slutning. Disse folk anholdes hvert aar af opsynet og 
transporteres til nævnte byer efter begjæring af reclerierne eller politiet 
dersteds. 
Det er en selvfølge, at forhyrerne i Lofoten er ilde tjent med paa 
denne maacle at maatte give slip paa sine folk --- tildels i den bedste 
:fisketid. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
E fterfølgende t ab el 1. 9 viser antallet af de i de fo rskj ellige fiskevær 
16de mars an tegnede fiskere og disses fordeling ved de fo rskj ellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line Dybsag·n Samlet antal 
Baade 
Fiskevær 
r.j 
~1-11 ~ ]] ~] 
Risvær .... . .. · 1 314 87 104 17 251 73 81 - - - 565 160 185 2i 
Brettesnes. . . . . . 854 236 276 - 565 ~69 186 8 - 4 1427 409 466 ~ 
.Skroven ....... . j 621 163 164 10 268 74 74 94 8 27 983 272 273 
Østnesfjor clen. . . 54 20 32 14 65 25 42 2 2 - 1~1 47 76 
Svolvær. . . . . . . . 349 9~ 106 7 423 125 133 4 l 2 776 227 242 -
Kabelvaag . . . . . 624 159 159 - 214 () l ol 40 9 6 878 235 235 -
:Storvaagen . . . . . 393 97 97 - 75 20 20 70 18 i1 538 140 140 l~ 
Ørsvaag...... .. 37 9 9 - 138 44 44 - - - 175 53 53 
Ørsnes....... . . 47 1 \:l 9 - 254 51 1 51 - . - l - 301 601 60 -
Hopen og Kalle. 276 ~ 62 - 12i1 261 26 l - l 402 89 89 _ 
·Østenfor Hen-
ningsvæ:....:....:...: 3569 !1411018 48 2378 668 718 219 38 45 6166 1692 1819 Ml 
Henningsv~ 1323 290 298 15 547 155 172 ~ ~ 12 1918 459 484 2) 
Skokkelvigøeme 34 9 9 2 - - - - - - 34 9 9 -
Stamsund ...... 1208 271 278 26 774 216 273 l - l 1983 488 552 5 
.Steine . . . . . . . . . 513 119 123 11 34 9 9 42 6 7 589 141 145 16 
Ure . . . . . . . . . . . i150 126 126 - 530 144 175 17 (j - 1097 276 307 16 
----------- - ----------------
·Øerne til Ure . . 2305 525 536 39 1338 369 457 60 l~ 8 3703 914 1013 36 
-----------------------------
.1\'fortsund med 
Brandsholmen 729 176 179 24 593 182 185 -- - - 1322 358 364 96 
Balstad . . . . . . . . 993 223 232 33 12o6 469 471 2 - l 2261 693 704 12·± 
Nufsfjord . . . . . . 504 118 122 9 590 139 145 3 - l 1097 258 268 U~· 
Suncl . . . . . . . . . . 759 185 247 83 307 122 127 - - - 1066 307 374 20( 
Branc1sholmen til ----------------.-----------
~unc1 . ....... 2985 7~2 780 149 2:56 91~ 92~ _,Z ...=_ ~ 5~~6 1616 17~0 54 
Reme .......... 1164 2o9 263 - ol0
1
173 191 -
1 
- - l 16'14 432 460 260 
:Moskenes . . . . . . 117 30 301 3 59 18 18 - , - - 176 48 48 20 
Sørvaagen. . . . . . 351 84 84j 24 533
1 
128 128 - 1 - - 884 212 212 23~2 
-.Åa . • . • . . . . . . . . 4 1 __ 11 __ 1 5061 109 109 - 1 - - 510 110 110 194, 
Reine til Lofot- l --~-- ------=------
odden ...... . 16361 374 378 28 1608 428 452-=.. __ -=-. 3244 802 830 706 
Vestenfor Hen- / l 1 
ningsvær . . .. . 6926 16011694 216 5702 1709 1837 65 1 12 10 12693 3332 3553 128i 
~ 11818 2832 3010! 279 8627 12532 2727 3321 ·52 67 20777 5483 5856 135: 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har taget. 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i dis se er husrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fisker.e taget nmm11er 
ialt i 
Merke di s t rikt 
1881 l 1899 1902 l 1903 l 1904 l 1905 l 1906 
l 
Ra:f'tsunclet .. . ................... - - 3092) 1040 6653) 1639:1) 5651) . 
Brettesnes .... .... . ............. 370 - 1116 672 2336 2612 l 1427 
l 
Skroven .. .. ... ........ . ........ 2460 2200 948 1234 l 1752 1415 983 
Østnesfjorden . .. . .......... .. ... 2050 3241 707 672 
l 
476 450 l 121 
Svolvær ........................ 3160 3278 2701 1117 1193 l 1530 
l 776· l 
Kabelvaag ... . ............... . .. 2470 2370 912 775 850 1120 878. 
Stor vaagen •••• • •••••• o o •••••••• 1932 2768 1041 1125 808 818 538. 
Ørsvaag ........ o •••••••••••• • • • 900 908 270 295 248 311 175. 
Ørsnes •• o ••• •• o . o • • o ••• o ••••••• 740 510 521 600 477 364 301 
Hopen og Kalle . ...... . .. . .... . . 1660 1776 1005 720 531 479 402· 
Henningsvær .................... 4810 5548 2768 1765 1482 1735 ·1918. 
Øerne ...... . ... .. ...... . . . ..... 330 330 28 37 42 54, 34 
Stam sund ........... . .... . ..... o 3170 464.4 1847 1555 1173 1244, 1983. 
Steine og Æsøen ................ 1250 1618 531 392 210 329 589-
Ure ............................ 940 1220 1007 780 643 68~1 1097 
Brandsholmen og Mortsund ....... 520 1007 1066 609 512 60~l 1322· 
Balstad 1270 1710 1887 1450 1305 
l 135Ei 2261 
••• ••• •••••• o . o. o ••••••• 
Nufsfjord .... ................ o o. 590 1090 1134 761 735 860 1097 
Sund og Næsland • o ••••••••••••• 580 1030 509 372 521 768 1066 . 
R eine . . .......... ... .. . ........ 830 1457 1039 784 713 992 l 1674 
:fi'[oskenes ....................... 
} 550 
395 80 53 27 4B 176 
Sørvaagen m ed Bogen .. . . ... . . .. 712 753 665 667 766 884 
Aa-Evenstacl • o ••• o ••••• •• • o •• o 330 719 875 804 634 450 510 
1) Risvær. 
2) Raftsund og Risvær. 
3) Risvær og Svelli11gen. 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet .. ..... ............. 
Brettesnes-Hopen . ..... . ...... 
Henningsvær ••• o •• o ••• • l l. o ••• 
Øerne-Ure ...... . ..... ...... . 
Brandsholmen-Sund ........... 
Reine-Lofotodden ••••••••• l •• 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
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de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
-Fiskere indskrevne 16de mars 
1902 1903 1904 1905 1906 
Pro cent Pro cent Pro cent Pro cent Procen 
1.42) 5.7 3.7:1) 8.o1) 2.71) 
40.0 39.4 48.2 44.1 27.0 
12.0 9.7 8.2 8.4 9.2 
14.8 15.1 11.5 J 1.2 17.7 
19.9 17.4 17.1 17.4 27.7 
11.9 12.7 11.3 10.9 15.6 
Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
21 
Tabel 22. 
Sted 
Risvær .................. . 
Brettesnes ............... . 
Skroven med Gulbranclsø .. . 
Skjolclvær , ........ . , .... . 
Østnesfjorclen ............ . 
Svolvær ................. . 
Osan ................... . 
Kabelvaag ............... . 
Storvaagen .............. . 
Ørsvaag ................. . 
Kjønclvik ........ , ... , . , .. 
Ørsnes .................. . 
Hupen . . ....... ,.,, ..... . 
Kalle ................... . 
Gulclvigen ............... . 
Festvaag ................ . 
Sauøen, Skaten og Engø .. . 
Henningsvær2) ........ , .. . 
Skokkelvigøerne ......... . 
Valbergsøerne ............ . 
Stamsund og Svarholt . .... . 
Æsøen .................. . 
Ned re Steine ............. . 
Øvre Steine .............. . 
Ure ..................... . 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sanclsuncl ............ , .. 
Balstad .................. . 
Nufsfjorcl og Strømø ..... . 
Næslancl ................ . 
Sund, Mølleroclden og· Solø . 
Havnø .................. . 
Olenilsø, Sakariasø og Topø 
Reine ............ , ...... . 
~Ioskenes ................ . 
Sørvaagen med Bogen .... . 
Aa og Tind .. , ....... ,, .. . 
Evenstad ................ . 
17 
2 
129 
12 
73 
113 
20 
90 
30 
29 
40 
68 
70 
7 
30 
68 
40 
19 
7 
239 
20 
65 
16 
83 
70 
152 
103 l 
16 
81 
47 
30 
64 
31 
63 
86 
15 
Ialt 2045 
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Rorboder og logihuse 
Rorbocler tilhørende 
38 
11 
2 
l 
23 
20 
7 
l 
75 
l 
l 
7 
l 
11 
11 
l 
l 
4 
lO 
24 
l 
28 
lO 
2 
17 
2 
191 
12 
84 
116 
l 
71 
120 
39 
30 
40 
68 
70 
7 
30 
-
1) 68 
126 2) 241 
- 20 
l 9 
4 250 
2 
l 
8 
12 
2 
3 
4 
2 
20 
68 
16 
84 
89 
175 
108 
16 
81 
50 
31 
67 
35 
77 
88 
15 
188 
24 
1718 
160 
1085 
1336 
12 
1600 
1520 
350 
300 
405 
760 
750 
80 
300 
450 
2280 
250 
80 
3878 
226 
596 
200 
1054 
1084 
1852 
1065 
200 
830 
486 
305 
636 
360 
800 
875 
150 
Logihnse 
12 
18 
2 
81 
75 
2 
16 
l 
l 
12 
17 
l 
7 
lO 
2 
6 
9 
5 
5 
2 
3 
3 
l 
l 
2(-)0 
180 
40 
1800 
1100 
60 
200 
156 
20 
15 
250 
756 
12 
170 
166 
66 
70 
140 
36 
70 
12 
17 
80 
30 
20 
226 235 2506 28544 299 5726 
188 
284 
1898 
200 
3185 
2436 
72 
18)0 
1676 
350 
300 
405 
760 
770 
95 
300 
450 
2530 
250 
80 
4634 
225 
o08 
370 
122Q 
1150 
1922 
1205 
236 
900 
498 
322 
716 
360 
830 
895 
150 
34270 
l) Af anførte 68 rorbodrum er for tiden 15 ub E>boelige. 
2) Af anførte 241 rorboclrum er for tiden 13 ub eboe li ge og ikke medtaget ved 
udregningen af elet antal manr1, eler rummes. 
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Det har ved ny optælling vist sig, at elet fra Henningsvær ifjor op-
givne an tal ror boder gjaldt "rorbodbygninger", med ens tidligere aars-
opgaver har været berP-gnet efter "rorbodrum". Som bekj endt bygges 
tildels flere rorbodrum under et tag. I foranstaaende tabel 22 er dette 
rettet, idet rorbodrummene igjen er lagt til grund for optællingen. 
lVIell em opsynsbetjentens og Nordlands amts tilsynsmands ansættelse 
af elet antal man<l, der kan indlægges i disse rorbodrum, er en uoverens-
stemmelse paa 426. Tilsynsmanden holder paa gjennemsnitlig 12 mancls 
belæg, medens opsynsbetjenten anser 10 mands belæg pr. beboeligt ror-
bodrum passende. 
Sundhedsvedtægternes overholdelse kan, i f01·ho1d til den store an-
samling af fiskere, betegnes som nogenlunde tilfredsstillende for Vest-
lofotværenes vedkommende, med undtagelse af Balstads opsynsdistrilkt, 
hvor renholdet i 0g omkring rorboderne ofte var mangelfuldt. 
I Sund mangler fremdeles priveter til de fleste rorbocler. 
Paa grund af fi skeralmuens kortvarige ophold i Østlofoten gaves 
mindre anledning til bedømmelse af renslighedsforholdene i derværende 
fiskevær. 
Flere rorboder i Hopen, Ørsvaag og Skroven skal være i daarlig 
stand. 
I tirlligere beretninger fremholdte krav om udbedring af drikkevand-
forholclene i Skroven, Kabelvaag, Henningsvær, Reine og Risvær gjen-
tages. Tilsyn med vandspringene i Stamsund viser sig ogsaa mer og mer 
paakrævet. 
Til Nordlands amtsting indsendte andragende om bevilgning til grav-
ning af en brønd paa Olenilsø pr. Reine anbefales paa det bedste. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om elet procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte vær gru p per og elet i disse opfiskecle parti. 
Tabel 23. 
1899 
Stræ1ming 
<lJ 
;.... ~ <lJ ~ ~ ~ 
p et. p et. 
Raftsundet o o o o o o o o o o o 2081) 4 oo1) 
Brettesnes-Hopen . o o o 34o1 2508 
Hennjngsvær o o o o o o o o o 14.5 5 03 
Øeme·-Ure o o o o o o o o o o 1705 2001 
Brandsh olmen-Sund. o 1709 3000 
Reine-Lofotodden o o o o 13.2 14.8 
---------
Østenfor Henningsvær o 36 .9 29 08 
V P~ten for Henningsvær 48.8 64.9 
1) R isvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes ant·al og det opfiskede kvantum 
1900 1901 1902 1903 Hl04 1905 
<lJ <lJ <lJ <lJ <lJ <lJ ;.... 
"" 
;.... 
'"' 
;.... ~ ~ ~ ;.... ~ ;.... .... <lJ c; <lJ (l) (l) 
"' ~ "' ~ ~ ... ~ "' "' ~ ~ ~ en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
pct. j p et. p et.. pct. · p et. pc t o pc t o p et.. pc to p et. p et. pc to 
- - 2oo1) Oo4 1.42) 008 5 .7 4o3 3 .73) 15 .0 8.o1) 200 
3301 11.2 30.9 1804 40oO 51.3 39o4 39.3 4802 41.t 4401 608 
11.3 2 08 11.6 ]4o2 12oO 704 9o7 901 808 6.L 8.4 307 
19o1 8.3 15o1 20.7 41.8 1408 1501 9 .5 11.5 800 11.2 609 
2209 4205 24 01 3l.o 1909 1201 17.4 21.6 1701 16.4 l 7o4 31.6 
1306 3502 1603 1503 11.9 1306 1207 16.2 11.3 1304 1009 Ml o o 
---------------------------------
33ol 11.2 32.9 ]8os 41.4 52.1 45o1 43.G 51.9 5601 5201 808 
5506 86oo 50.5 67 00 46 .6 40.5 40.2 47.3 39.9 37 .8 39.5 87.5 
Hl O o 
<lJ 
;.... 
<lJ u; ~ ~ ~ 
pc to p et. 
2071) -
27oO -
902 -
1708 -
2707 -
1006 -
2907 -
61.1 -
w 
...... 
en 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes :fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
<l) <l) 
~ ;::::j ;.... ~ OD§ OD..., Q) OD ~ c<l æ ;.... >:l >:l "' >:l <l) '"d o s ""d ~o~ <l) ""d ;.... c<l <l) åO ~ [;; (Sl ""d ;.... "' Q) Q) Fra hvilket >=! Q) ;.... æ c.:: åJ) c.:: "' § Q) r-o o o <l) Q) OD s ;.... >:l i> o åO ~ '"d >=! "' ~ .,.." ,e i> ~ c<l Q) å O OD ·~ 
"' .s Q) §~ ...... .,.." >=! ::::: Q) c.:: ~ § æ ~ 
Q) 
...... ~ >=! >=! ;.... 
"' 'tJ c<l prestegj æ l el _..., ~ 'tJ o Q) i> ;;; "' o al s Q) p ~ ~ "al ~ -:ti ;>-...:> _..., ;.... ·s 2rO 'H :;;.. Q) ;> p ;.... 
-0 ;.... ~ w w ~ "' ;.... "' oo 'H Q) ~ c<l o 1Sl. >=! ~ ~ ;.... ::l P=\ ::l oeller by ~~ ;.... E w .;...> (Sl P=\ w ~ ø a.l Q) ~ w o c.:: z ~ w 8 
-0 p., P::1 1-::--1 ::-c o @ ""'~=Cl P::1 l 
Bergen ... . · . . .. - - -
- - -
- 24 - -
- 24 Aalesund ... . ... 
-
-
- 8 -
-- - 8 Kristiansund .... 
-
-
- - - 17 
- - 17 Trondhjem ..... 14 17 4 35 CN - - - - - -Statsbygden .... 
- - 126 3 4 133 'l Ørlanclet ... . ... -
-
- 63 
- 12 -
-
-- 75 Bjugn ...... . .. 
- - - 4 - 35 6 - 4 - 5 - 54 Aafjorden .... . - - - 12 - 4. 
- 4 - 8 - 28 Frosten ........ 
- -
- 9 
- 23 -
- 32 Beitstaden ...... 
-
- - 4 -
- - 4 Stenkj ær ....... - - -
-
-
- 5 5 Flatanger ...... - - - - - -
-
- 8 
- - - 5 13 Bj øm ør ........ --
-
- 4 -
- 4 Lekø .......... - - - 3 -
- 9 135 -
- 147 Kolvereid ...... - - - - 11 - 13 12 4 5 - - 8 53 Nærø .......... - - - - - - 34 - 8 5 - 8 55 Bindalen ....... 57 6 4 - -
- 47 33 9 8 - 13 -
- - 177 Vik ........... 18 l - 3 50 - -- 12 - - 18 24 16 20 38 8 42 4 254 Brønnø ........ 7 3 7 91 - 37 15 12 - 23 44 3 17 180 4 21 - 464 Velfjorclen ..... - -
-
- -
- 32 12 68 5 117 Vegø ....... . .. - -
=i 5 - 5 - 13 - - 277 4- 4 - 20 - 328 Alstahaug ...... - -:- - 126 - 69 3 5 - 4 102 7 20 5 341 Herø . .. .... . .. , - - - - 1- 1 34[- 9[ 3 [ 9 l - l - l 41 161 81 - l 83 
Tabel 24 (forts.) 
Fra hvilket 
prestegj æld 
eller by 
T.iøttø ........ . 
Vefsen ........ . 
Mo ........... . 
Hemnes ..... .. . 
Nesne ........ . 
Lurø ......... . 
Rødø ......... . 
Gildeskaal ..... . 
Beieren ....... . 
Bodø ......... . 
Bodin ........ . 
Skjerstad ..... . 
Fanske ....... . 
Saltdalen ...... . 
Kj ærringø ..... . 
Folden ........ . 
Steig·en ....... . 
Hammerø ..... . 
Lødingen ...... . 
Tysfj orden .... . 
Ofoten ........ . 
Hadsel ....... . 
Sortland •..... . 
Bø ........... 'I-
Dverberg ...... . 
Øksnes ........ . 
oo~ oo 
0'1:1 Q) 
~ § ~ 
æ "' ..., .,...., ..., 
-~~ ~ ~~ P=l 
~ 
Q) 
i> 
C1l 
Cll 
~ 
&3 
ø 
Q) 
'Cl 
~ 
o 
.,...., 
'tj 
(]) 
E 
-0 
-1- 1--1 -
- - - -
19·-
3· -
æ 
,'::; 
o 
> 
00 
~ 
C1l 
,'::; 
Q) 
,.n 
C1l 
~ 
§ l 00 00 C1l "' C1l C1l > p. ~ "' o ~ w "0. 
"' Q) 
fi3 
0 
_41_31 j = 
lO 
24 151 21 · -
28 138 -
3 33 -
141 - 19 -
4 -
Q) 
~ 
~ æ ;> 
(]) 
ø 
~ 
(]) 
Q 
00 l. b'o 
o >l 
.SP 
,'::; 
>l (]) 
P; 
o 
P=! 
·s 
>l 
Q) 
P=! 
(]) 
~ 
~ 
o 
~ 
00 
73·-
53· -
7·-
51-
113 -
41-6 - 19 -71 2· -
14 
284 
76 
19 
3 
15 -
3 
4 
56 --
8 -18 - 4·-
281 -
4 -
69 247 321 -
409 4 33 9 -
120 12 - 39 
134 22 46 98 
10 
135 
50 
200 12 11 23 -
241 -
21 115· -
61 381-
35 -
6·-
4·-
101 -54 97· -
5 -
88 - -
15 -
31 
_2? 
84 - 14 -
l 
53
1 - l - l -22 - - 3 
2- - -
981180 -] -~-1 ~31 3~1 l 
'Cl § 
s 
.e 
w. 
(]) 
.s 
.3 
00 
__131 = 
7·-11 11 
6 
17· -
3·-
18 
41-
4-
8 
>l 00(]) 
0..§ 'Cl 
'Cl o l C1l Q) >=l,.c~ ti ~ l ~ (j] ,........./ p "''Cl Cll ~@ P=l 
""'" ... f"'1P=l 
'Cl 
~ 
o 
.,...., 
'tj 
<H 
~ 
'Cl § 
00 
4·- 2gl 11 =l 
4 3 16 
8 3 4 
14 7 6 3 
30 15 9 60 
28 65 22 232 35 
18 114 141 - 20 
10 5 -
4 - 7 15 
47· -
8 -
8 71-
4-
(]) 
ø 
' O) 
~ 
"' Q) ~ 
Q) 
~ 
o 
~ 
.:: 
Q) 
00 
C1l 
et: 
> ~ 
00 
Cll 
~ 
200 4 2491 169 
9 - 151 5 
5 - 111 3 11 - 7 -
21 -
5·-
Hi 
69 
35 
8 
- 1181-12 60 98 
3 18 35 
7 -
61-2 -
5 -
21 
4·-
15 
4 
61
6 14 4 6· -
40 - 83 4 50 
55 8 197 - 26 225 9· - 10 
200 - 14 
65 13 10 26 
6 9 10 7 
12 8 13 
46 17 - 132 
94 - 67 41 
51 - - 161 41 
5 -
34 24- 13·-
11 14 
22 25 
38 
241 8 
86 -
5 12·-
27 48 7 -41-
11 911 121 -
59 -
~~~-41' - 81' rtj' ~~ ~, - 61' 1~ ~, ~~~l913ol = 
16 - - 8 5 - - - - - -
5 
~ 
Q) 
s 
R ] 
8 
748 
92 
52 
100 
246 
161 
471 
641 
109 
55 
157 
83 
78 
40 
184 
582 
565 
602 
803 
424 
673 
1228 
394 
188 
238 
31 
w 
1--" 
Cf) 
Værø ........ .. -- - - - - - -
Flakstad . . . .. . . - -
Buksnes .... . . . . - - - - -- -
Borge .. ..... .. - - - - 83 
GirrlSØ ....... . . - - - 148 
Vaagan ........ 112 127 111 106 139 76 21 29 44 l 150 
Kvæfjord .. .... 7 14 - - 190 - -
Ibbestad ..... .. 11 49 - 95 3 20 - - 306 
Trondenes ... ... 40 133 13 156 145 4 5 5 
Bjarkø . ........ 6 - 49 16 lO 
Berg ... .. ..... - - -
Tranø ........ . 5 46 7 - 3 16 4 23 77 
Maalselven .. ... - - - - -
Lenviken .... ... 4 4 28 23 - 9 3 
Balsfjorden ..... - 27 26 37 5 - - -
Tromsøsund .... -- 59 - 7 100 12 49 - 4 
Tromsø ........ - 8 9 17 8 6 22 • 8 
Lyngen . ...... . - 209 2 - -
Karlsø ..... .. . . 5 - - - - - 48 
Skjærvø ....... - - - 19 - - - - -
Talvik ......... - - - - -
Vadsø ......... .- 4 - -
- - - -
-
177 56 135 
34 86 
- 14 4 2 
4 - 17 
- 284 .... 55 65 
- 48 4 40 
- 16 - lO 
- - -
- 63 16 33 
- 4 4 -
131 110 99 
52 24 30 
11 4 -
11 5 
146 13 
- 18 -
·- 38 - -
-
- -
- 12 --
- 217 465 295 45 1()6 
316 539 103 - 5 
12 25 8 9 11 - -
- 13 5 - lO -
38 16 -- 3 27 15 -
42 28 21 31 -
50 222 17 32 88 -
69 36 4 103 92 
- 9 32 15 -
3 -
33 300 l L7 6 lO -
14 - 5 --
20 8 12 44 6 -
34 40 8 4 -
4 - - -
11 9 
65 44 4 12 31 
8 - 4 - - -
- - - -
4 - -
-
150 
-
5 
-
-
-
-
-
-
12 
1338 
1331 
268 
181 
1035 
354 
1297 
897 
163 
3 
649 
27 
501 
287 
250 
114 
526 
83 
57 
4 
4 
--
20777 
w 
""""" CD 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og alreise samt ilytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Ved · udgangen af februar var ankommet flere kjøbefartøier end til 
samme tid de nærmest foregaaende aar og fordelingen var omtrent lige 
mellem Øst- og Vestlofoten. De senere ankomne gik til Vestlofoten, hvor-
til over midten af mars ogsaa flyttede de aller:fl.este, c1er havde henlligget 
i Østlofoten i paavente af fiske der. 
En stor del af kjøbefartøierne fik fuld last i Vestlofoten; de første 
var færdige allerede i begyndelsen af mars -i Stamsund. Senere i denne 
maaned og først i april afseilede mange lastede fartøier. 
De senest fremkomne kjøbere og de , der havde seet tiden an i haab· 
om prisfald, blev skuflet i sine forventninger, da uveiret. i april gjorde 
saa brat ende paa fisket. Flere af disse gik til Finmarken. 
Under orkanag.tig storm den . 2den april forliste et og kappedes 
riggen paa otte fartøier i Havnø. Paa reiserne forliste eller havarerede 
saavidt vides intet fartøi. Ombord i en jagt fra Salten indtraf i januar 
det uhelcl, at en mand blev skyllet overbord i Vestfjorden. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver uges slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. 'rallene i næst sidste rubrik over delestregen 
betegner antal fartøier østenfor, under delestregen vestenfor og efter denne 
i Henningsvær. 
'rabel 25. 
Ugen, som 
endte 
Januar 27 .. 
Februar 3 .. 
10 .. 
17 .. -
24 .. 
Mars 3 .... 
- 10 .... -
- 17 .... 
- 24 .... 
- 31. o •• 
April 7 .... 
- 14 .... 
- 21. o o. 
- 28. l •• 
- l 
l 
6 
5 
4 
4 
4 
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Kjøbefartøier tilstede 
Tilsammen 
2 - 1 w
1
- - 1 31 7 - 411 111 sl ~~ 3 = 36 
- l - 11 l 8 7 8 2 5 l l l . 6 21 7 = 5~ 
24 
l - 6 22 3 31 23 11 3 5 l l 2 6 ~23 = 115 
29 
6 - 8 25 6 22 24 31 6 9 2 4 4 8 ~24 = 155 
64 
67 10 - 7 17 7 26 24 28 14 37 7 7 9 8 - 24 = 201 
110 
9 - 9 18 4 18 20 36 17 49 9 12 10 12 ~20 = 223 
145 
12 - 7 30 l 17 38 33 17 50 10 14 10 13 _2Q38 = 255 
147 
13 - l 9 - 5 19 28 27 65 19 37 56 16 ~19 = 302 
248 
6 - - 4 - - 2 29 24 64 27 59 73 29 ~ 2 = 322 
305 
7 - - 4 - - l 22 19 55 38 66 73 45 ~ l = 334 
318 
8 - - 4 - - l 21 19 55 38 66 75 48 ___!_§_ l = 309 
322 
f) - · - 3 - - l 21 10 55 38 64 75 49 ~ l = 325 
312 
2 - 3 3 - - 5 18 5 19 20 29 35 32 ~ 5 = 171 
158 
- 1- -1 - - - - 8 41 2 5 3 4 21 7 2~ 8 ~ 35 
Antall et af kjøbefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 aar 
vil sees af tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal kjøbefartøier tilstede 
1'1'Iaaned Tid 
1897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 
Januar ... Midten 18 - - - - - - - -- -
Februar .. Begynclelsen 160 30 70 100 60 26 51 21 11 50 
Midten 270 200 180 200 110 160 100 115 50 155 
Mars .... Begynclelsen 450 420 350 300 240 300 147 208 257 220 
~'[id ten 635 550 422 360 280 350 303 287 284 300 
Slutningen 590 450 400 381 300 300 378 269 232 334 
April .... Slutningen 
af lste uge 500 380 340 299 280 260 348 226 191 339 
- 2den 
" 
320 290 200 216 180 160 212 191 155 325 
- 3die 
" 
130 100 72 85 44 90 130 128 35 171 
- 4de 
" 
- - - - - - - 32 37 14 35 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreligger i 
tab el 27. I denne er, foruden kjøbefartøier, medtaget logifartøier og 
fartøier i oplag. 
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Tab el 27: 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier optegnede i Lofoten den 16de mars 1906. 
l 03 
_..., 
w . o.D · ~ 
c:C æ rei Q.) Samtlige Q.) Gjen nem- -t' 
~ ·~ ,..q ~ 
o .o ;.... fartøiers O.D snit af 
~ ;.... ~ :;3 ;.... Q.) b.Dw ~ ~.0 ~ Q.) p., ..., Q.) ...... æ :::1 P. ;::::1 p o .o w · ~ ;.... o --- - Q.)~ By ell er fogderi s Q.) @ c:C c:C ~ rei+> 0.. f-:> rei "' o ro _..., ~ w O.D _..., ..... o.o .,... Q.) Q.) 
A "' ro :::1 Q.) >
:1 ISJ · ~ ..... 
Q.) ,..q w 
>:1 O.D ~ ·~ s 
.,... _..., 
~ ;.., Jl§ _..., >:1 25 +" ~ _..., c;) ;:... o b.D 1=1 ro ~ ..... o.o+> ~ ~ æ <11 w æ ..... 'b.o w Q.) Q.) ~ f-:> ~ P=l p., A o H 
A. By. 
Bergen •• l. l ••••••••• 3 l 3 15 l - 23 137 1483 6.o 64 -
Aalesund ......... ... . l l 3 4 - - 9 55 700 6.1 78 l 
Molde •••••••• l •• l l • • - l - - ~ - l 5 52 5.o 52 -
Kristiansund . ..... , . . . - 4 7 28 l 3 43 210 1956 4.9 45 -
Trondbj em . . ... . ... .. - l - 8 lO l 20 97 1032 4.9 52 -
Nan1sos .............. - - - - l - l 4 49 4.0 49 -
Bodø ...... . ......... l - - l - l 3 19 217 6.3 72 -
Narvik ...... . ........ - - - 2 - - 2 9 98 4.5 49 -
--- -
- -- -
- ---
--- - - - -
- ------
- -
Tilsammen f) 8 13 58 13 5 102 536 5592 5.3 55 l 
-----------
--------
---------
B. Fog d e ri. 
Søndhordland ... . ..... - 2 - 5 - - 7 37 374 5.3 53 -
Hardanger og Voss ... - - l 8 - l lO 48 435 4.8 44 -
Nordmøre ..... . ...... - - - l l - 2 lO 104 5.0 52 -
Fosen •• ••• ••• o . o ••• • - - 7 15 3 8 33 149 1222 4.8 39 -
Inderøen ... . ...... ... - - - 2 4 - 6 29 297 4.8 50 -
Namdalen ............ -
l 
- - 3 l 3 7 29 264 4.1 38 --
Søndre Helgeland ..... - 3 - 15 lO 6 34 147 1627 4.3 48 -
Nordre Helgeland . .... - - - - l - l 6 70 6.0 70 6 
Salten ............... - 3 2 62 l 14 82 363 3278 4.4 40 6 
Lofoten og Vesteraalen - - 3 6 4 4 17 70 688 4.1 40 7 
Senjen og Tromsø • o o o - - - 5 - l 6 31 292 5.2 49 2 
---
--------
----------
-
----
--
Tilsammen - 8 13 122 25 37 205 919 8651 4.5 42 21 
------------
----------
------
Fra ·landet ialt 5 16 26 180 38 42 307 1455 14243 4.7 46 22 
Det gjennemsnitlige antal kjøbefartøier fra de forskjellige byer og 
fogderier i de sidste 5 aar :findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tab el 28. 
By 
1902 1903 
Kristiania ....... . ............. l 
Stavanger ..................... 
Haugesund .................... 
Bergen o •••••••••••••••••••• o. 31 22 
Aalesund ............... ... .... 6 9 
:Thfolde ••• o •• o •••• o ••••••• o ••• o 
Kristiansund •••••••• o ••••••• o. 35 42 
Trondhj e1n .... . ............... 15 13 
Levanger ...................... 
Stenkjær ••••• o ••••••••••••••• 3 
Namsos ....................... 
Bodø •••• o. o ••••••••••••• o o ••• 4 2 
Narvik .. ..................... . 
Tron1sø ....................... 2 l 
Fra bym·ne ialt 94 92 
rrabel 29. 
Fogderi 
l 
1902 1903 
Søndhordland • o ••••• o. o o •• o ••• 9 12 
Hardanger og Voss •• o l •••••••• 20 8 
Nordhordland •• o. o. o •• o •••••• o - -
Sogn •••• o •• o •••• l. o •••• o ••• o. - -
Søndmør .... . ................. - l 
Romsdal ...................... - l 
Nordmør ...................... 7 8 
Ør landet o o· b Fosen ............. 32 26 
'Trondbj emsfj orden ............. 11 6 
N an1dalen ..................... 5 4 
Helgeland ..................... 52 48 
Salten ....................... ·1 83 84 
Lofoten og Vesteraalen . . ....... 24 22 
Senj en og Tromsø ............. 5 2 
Fra landdistrikterne ialt l 248 222 
Fartøier tilstede 
1904 
l 
13 
4 
23 
14 
l 
3 
l 
2 
62 
Fartøier tilstede 
l 
1904 
l 
14 
15 
-
-
-
-
6 
26 
7 
4 
42 
81 
18 
5 
218 
1905 
16 
8 
25 
13 
l 
4 
l 
3 
l 
72 
1905 
12 
12 
-
-
-
-
l 
31 
3 
3 
35 
92 
23 
6 
218 
• l 
1906 
23 
9 
l 
43 
20 
l 
3 
2 
102 
1906 
7 
lO 
2 
31 
6 
7 
35 
83 
18 
6 
205 
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Tabellerne 30 og 31 viser fartø·iernes antal i de forskjellige fiske-
vær 16de mars 1906 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
Antal fartøier tilstede den 16de mars 1906 
Fiskevær 
Raftsundet1) •• o ••• o ••••••• 2 4 5 11 
Brettesnes ................ 2 9 2 13 
Skroven ..... o ... . ... . . .. . l l 
Svolvær .................. 
1 
3 4 3 lO 
Storvaagen o ....... o ...... l 5 
Ørsvaag- . . . ....... .... , ... 5 l 
Henningsvær ....... , . , , ... l l 14 2 2 l 21 
Stamsund ...... ... ..... .. l l 15 3 l 21 
Steine •• •••••••••••••••• o l 5 3 l lO· 
Ure. o .................... 2 16 2 6 l 27 
:Mortsund ..... o ........... 4 6 16 l 9 3 39· 
Balstad ................... . 2 2 4 16 6 3 33 
Nufsfjord ................. l 2 9 5 l 3 21 
Sund •••••••••••••••• l • •• l 2 2 26 6 l 38 
Reine ... o ................ l 3 5 31 5 13 58 
Sørvaagen ........... _._._._. _. ___ l 11 4 2 2 20 
-----
------
---------
-
Tilsammen 5 16 26 180 38 42 22 329 
l) Risvær. 
Tabel 31. 
Kjøbefartøier tilstede 16de mars 
Strækning 
l l l l 1902 1903 1904 1905 1906 
p et. p et. p et. p et. p0t. 
Raftsundet .................... O.s 9o2 13.2 10.4 3o3 
Brettesnes-Hopen ............. 79o7 5401 57.9 24.0 9.1 
Henningsvær .................. 5.8 11.5 lO.o 6.5 6.4 
Øerne-Ure ................... 6.6 15.0 9.3 - 11.7 17.6 
Brandslwlmene-N ufsfj ord ...... 406 5.1 4o3 11.4 2803 
N æsland-Lofotodden •• o ••••••• :3.5 5o1 5.3 36.0 35.3 
Østenfor Henningsvær . o . , ...... 80o5 63.3 71.1 3404 12.5 
Vestenfor Henningsvær ... o ..... 13.7 25o2 18o9 59.1 81.1 
Antal tilstede i Østnesfjorden ... 2 21 l 2 -
Anta l ti l stede i Raftsundet •• o •• 31) 29 372) 341) lP) 
1) Risvær. 
2) Risvær og Svellingen. 
Antaliet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier de sidste 10 aar vil sees af nedenstaaencle tabel 32. 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilsted e 16de mars 
..... 
Jægtegaleas eller jægt Bark, brig, ~ .'2P 
A ar Dampskib skonnert, Slu p Jagt Skøite ~~ 
....:> åJ) r< OO 
galeas Kjøber Bygdefars ~ •r-1 00 ~ H bo S .8 
~ C) 
Anta! ! Antal l Antal l 
l 
::.... ~ 
~Cl C) 
p et. p et. p et. Antall p et. An tal p et. Antal p et. An tal p et. 
.,_, 
o() 
1897 ................. 8 1.2 !12 8.2 46 7.2 364 57.3 95 15.0 3 0.5 67 10.6 635 540 
1898 ................. 6 1.1 42 7.6 37 6.7 323 58.3 78 14.1 2 0.3 66 11.9 504 53 
1899 .. . ..... . .... ... . 5 1.2 35 8.2 ' 37 8.7 233 54.8 68 16.0 2 0.5 45 10.6 425 62 
1900 .... ...... .... . .. 2 0.6 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.9 364 51 
1901 ................. -- - 16 0.5 24 8.2 173 59.0 421 14.3 - - 38 13.0 293 49 
190~ ......... .. ... ... 5 1.4 20 5.8 24 7.0 205 60.0 53 15.5 - - 35 10.3 342 48 
1903 .............. . .. 2 0.6 23 7.3 26 8.3 183 58.3 42 13.4 - - 38 12.1 314 48 
1904 ............. . ... l 0.3 17 6.1 19 6.8 172 61.4 38 13.6 - - 33 ll.8 280 45 
1905 ........ . .. ...... 3 l. o 16 5.5 l 24 8.3 170 58.6 40 13.8 - - 37 12.8 290 47 
1906 .... .. ........... 5 1.6 16 5.2 26 8.5 180 58.6 38 12.4 - -- 42 13.7 307 46 
A n m. Drægtigheden er fra 1898 ang;ivet i tons istedetfor tidligere i tønder. 
\ 
w 
1:\:) 
0':> 
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bt~ Handel. 
Ta bel 33 giver oversigt over handelen fra kj øbefartøierne uclenfor 
inclkjøbet af fiskevarer. 
Ta bel 33. 
en 
Anta l fartøier med handel 
r-
.~ 
0 
Varernes art 
-+" 
~ ;.... l ..... bD o <l) a> ~ 0 o _.., a> ,..... ;.... r- bD Q)+" C1J 
p~ <:<:: Q) on"' o r- ;.... 'bl\] ;u ,!::l 0+> ;> ;.... ..... ~ <l) 'O 
Hjemsteder ~~ ~ ;.... c<:: ...... c<:: ,.....a> ;.... en en p;.. <l) ~ :> ~;å Q) ;.. bD c<:: Q) ::l ;> ~ o s ~ ~ ;u Q) H _..., ~ ;> ·8 gn .b:: ;> bJ) .!<i ~ o ~'O <l) ~ bD <!l r-:- ;> ~o ~ :::1 ]s :::1 ~ ,..; 'O <l) Q) o Q) A ,.S Q) ;.... s o i:; .O æ"' ;.... o c<:: ~ o <!l æ ~ ....... ~ Q).., ;> <:<:: ~ ~ ~ .!<i c<:: ~ æ C'i ~ Q)_.., [/] j:Qen ~ ;.... 8 
Hardanger og Voss o ••••• lO l l 
Bergen •••• o ••• o. l ••••• o 23 l 
Aalesund • . . . . . . . o. .... 9 
Kristiansund ............. 43 
Trondbjem .............. 20 3 l 2 l l l 
Inder øen .......... . ..... 6 l 
Fosen ••• o o o o • • • o ••• o ••• 33 2 l l 2 l l l 
Namdalen .... . ... ... ... . 7 l l l 
Søndre H elgeland ....... . 34 lO 4 l 3 l 5 l l 
Nordre H elgeland ........ l l l l l l l l 
Balten ....... . .......... 82 9 2 4 l 2 3 l 
B odø ................... 
Lofoten og Vest.eraalen ... 17 8 4 4 l 2 2 3 2 
Senjen og Tromsø 6 3 2 l l 
--- -
- ------
-------
-------
---
Ialt 292 39 16 11 9 11 6 15 5 l 3 
I de foregaaencle fire sid ste a ar var handelsfartøiernes an tal hen·· 
holdsvis 27, 34, 50 og 70. 
Tabel 34. 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28de man; 1906 
~ ~ ~ ~ oo § æ "' "' "' "' ~ Beskjæftigelse æ :::1 § ;... æ ~ eo ~ ~ :::1 t;'; :=i (J) :=i .-a ::-. .-a (J) ~ ~o ~ ~ 0> & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o ~ .S ~ ~ ~ & ~ .S a> ~ ~ ~ en ..,j,...j • oo ,......... Q) > .., ?" O - ~ r Cl) p -t-' oo rn ~ Q) ~. ,...: w <tj ~ :.O~;l(J) ~..c~?;,;::::P=l~@""" 8 ~<+-<w p:; ;gr; H r--~::-.w.Bw ro-8'0.""- o"""w ."., il=l~ .,.,IS> il=l -0_ ~w ~ w 1"'1 1"'1ø 
Ha~dlend: . . . . . . . . . . . . . . l 912 - 21 11 214 4- l 17 4 8 9137 9 29 34 4 7 -1213 Uhrmagere .............. l- - -- l 3 l 2 l 4 l - 14 
Guld- og sølvarbeidere . . . - - - - - l - l 
Andre haandverkere ...... -- - - 15 2 - - l l 2 4 - l - 2 7 2 2 110 l 51 
Fotografer .............. - - - - l - - - - - l 2 - - - 3 l l 2 - - - 11 
Gravører ............... ----- ------- l -- - - - - ---- l 
Arbeidere .... . .... ."..... 6 l 15 2 22 3 4 5 2 1115 23 2 9 95 70- 9 30 7 4 7 342 
Betjente og tjenere . . . . . . 2 5 7 3 7 18- l 5 l 11 15 12 5 5 16 16 30 27- 20 13 219 
Flækkere ................ - - - - - - 2- - - 8 3 -- - 2 - 4 25 - - - 44 
Hovedkjøbere ............ -- - - - 2 2- - - 8 8 4 4 8 14 2 13 23 410 8 110 
Spiseverter . . . . . . . . . . . . . . l - - - - 2 - - - -- - 2 l - - - l 2 - - - 9 
Musikanter .............. - - - - - 3 - - - - - - - - - 3 - - - - - - 6 
Kunstnere ............... - --- 2 - ----- --- - 4- - -- 2- 8 
Kva.ksalvere ............. ---- ------- 2-- - 2- - ---- 4 
Lever- og rognkjøbere . . . 2 5-- 2 2 2--- 4 12 5 2 18 20 22 20 20 4 8- 148 
Uden fast arbeide ........ - --- 10 6- --- l l 2 l 6 - l 13 25--- 66 
Fiskekjøbere ...... .... .. - 9 4- - l 3 - 3 - 7 5 5 - 2 12 2 4 - - 5 2 64 T:~nda~pere .. ........ .. =l_:~= ~~ 8 ~ _: _: _: 17 8 ~ = l~ 25 1g1 16 36 ~ ~1_2 2~3 
Abentei .. . .... -~~~~~~~~h31311331 5~1~~~6: 21111 117 1517du~l4413116~~21 ~-~~ ~143,23~ ~ 28 j 7;j38,15:: 
~ 
[J'J 
r;;::;-' 
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~ er 
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Antallet af fremmed e næringsdrivende for hvert af de sidste 10 aa1r 
vil sees i tabel 35. 
-
Antal fremmede næringsdrivende 
Haancltering 
11898 1 1899 11900 11901 11902119031 19041 1905 1897 1906 
Handlend e ... 301 252 210 129 142 176 126 ] 81 225 213 
Uhrmagere ... 18 15 18 13 16 16 lO 9 13 14 
Guld- og sølv-
arbeidere ... 2 2 - - - 2 - - 2 l 
Andre haand-
verkere .. ... 99 74 61 53 48 54 40 37 36 5:L 
Fotografer .... 21 14 15 6 lO 11 7 7 lO 11 
Arbeidere .... 340 304 225 205 172 278 168 129 85 342. 
Flekker e ..... 22 15 24 31 45 38 21 11 18 44 
Ho vedl{j øbere . 100 195 188 149 149 127 99 59 101 110 
Spiseve. Ler ... 28 38 21 16 15 18 7 14 lO H 
Musikanter ... 8 11 9 3 15 12 .14 l O - 6. 
Kunstner e .. , . 17 13 9 7 lO 9 11 4 13 g, 
Gravører ..... 5 
l 
- - - l 3 3 2 - l 
Betj ente og· tje- l 
nere ....... 264 220 205 196 193 232 208 224 179 2H)' 
K vaksalvere .. 3 4 l 2 l l l - 2 ~b 
L ever- og rogn-
kj øbere .... . 116 73 187 89 73 62 86 101 100 148 
Fiskekj øbere .. 25 27 65 36 48 47 45 57 42 6~b 
Trandampere . 116 70 113 174 162 133 150 155 154 20B 
U den fast ar-
beide ....... 31 24 16 13 28 30 20 8 49 6G 
Agenter og han-
delsreisende. _ l) _l) _l) __ l) 4 14 23 14 19 3~b 
- -- ------ - - ---------
Ialt 1516 1351 1367 1122 1132 1273 1039 1022 1058 1548 
l) Ikke medtagne i disse aa.r. 
Antallet er som det vil sees ganske betydeligt større end i de 
senere aar, og man maa tilbage til 1897 for at :finde samme tal. Dette 
antages at komme af, at fisket nu atter begyndte tidligere, saa at en 
optælling pr. 28de mars nu viser omtrentlig høieste tilstedevær P.nd .... anta.l .. 
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Tabel 36 viser arten af den handel, som de pr. 28de mars tilstede-
værende tilreisende hau diende drev. 
Tabel 36. 
Af de tilreisende handlende so lgte 
h ;., 
en 
<!) o .o ~ æ 
.-o .-o .-o en h 
.-o <!) 
Varernes art ;.., <!) h ;.., ;.... c,; Qo bD en h ;;; s:: p .-o ;.... Q) <!) æ ;;. <!) o æ ro c,; c,; <!) <!) ;;; <!) ;;; ~ o .-o <!) h bD l> p. ro bD .s <!) .s <!) c,; ...., ~ <!) .,...." ~ ro ~ o. ~ h c,; ~ :t: o <H Q) i> i> o .e ~ <!) ;.... "'::: ~ <L Ui ro ~ ;.., en o en p '"@ <H i> H ~ <!) l> p 5 0 0 P4 ::: c,; w o ril ~ o ;.., ~ ~ ~ ro ::: p::j ~ ril ...., ~ z ~ <S> p::j ...., ~ w <!) ril ril 0_ P:l 
l 
Fedevarer . ......... l 2----- l 1-- - ~-~- l-- 1---- 7 
Frugt .............. - - - - - - - -- - - l - - - l - l l - - - 4 
Manufakturvarer .... -- 1- 1---- -- ----- 4-- 3---- 9 
Beklædn .gjenstande . . -- -- -~- l - -~-- - 6- 41 2 61 4 6 7- l- 37 
Fedevarer og do ..... - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
1
- - - - -
1\'lanufakturv. og do .. ----- 2------- - 1- -- 4 3 _l_-\ 9 
Kolonialvarer og fiske- l l 
r edskaber ......... - 2 1---- l l- l- l l 4-- 5---- 17 
Jernvarer og bliktøi.----- l- - --- l- -- 3--1- l - -- 6 
Staalvarer .......... - l - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 2 
Trævarer, ved etc .... - - --- 7 2 l l -- l - - - -- - l - - - 13 
Uhre (maskiner) ..... - - - - 3 - - -- - - - l - l l 2 4 2 3 - - - 17 
Bøger .............. _____: - - - 3 - --- - - - 3 l 2 - 2 - 2 2 - - - 15 
Guld- og sølvsager . . - - - - 2 - - - - - - l - - - l - l - - l - 6 
Modevarer ........ . . -----------------------
Kortevarer .......... -- - - - - - - - - -- - - - - 5 - l l - l - 8 
Ag:n (skj æl). _ ........ - 1--12-- l 1
1
- - - l~- -~ 4 l o 8 4 4- 43 
Tnkotage ........... - l - - - - - - - -- - 2 2 - l 8 - - - - - - H 
Brødvarer .......... - 2----- - - 1---- - --- ------ 2 
Optiske varer ....... - -- - - -- --- - - -- - 1 ----- -
Bundtmagere ........ - - -------------- - - 2--- 9 
Skotøi ............. - - __.:__ - - - - - - - - - - - - - - - l - - - l 
l 9 2 - 21 11 2 4 4 - l 17 4 8 9 37 9 29 34- 4 7 - 213 
Omsætningen for kassehancllerne betegnes i Stamsund og Balstad 
som god, i Sund og Nufsfjord samt Reine og Sørvaagen som middels, 
men ikke saa god, som man efter det sterke belæg skuld e have ventet; 
dette kom af de heftige og langvarige uveir. 
I Østlofoten pakkede kassehandlerne ikke ud, men de fastboende han-
delsmænd i Kabelvaag og Svolvær antages at have havt en god omsætning 
ved fiskets slutning, idet fiskerne paa ,1eien hjem seilede indom disse 
steder. 
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Tabel 37 viser rettighedernes antal og stederne for det iovlige salg 
af spirituøse drikkevarer i de sid ste l O aar. 
Tabel 37. 
Handel m ed spirituøse drikke 
Fiskevæ r 
l l l 
An tal 
Brændevin Vin Øl 
r€ttigl1eder 
Risvær •• • ••••••• l •• l. 1: l - 2 
Svolvær •••• l ••••••••• - P) P) l 
Kabe1vaag •••• • •• l •• l. - 21) 21) 2 
1906 Ialt l 4 3 5 
1905 .......... l 4 4 5 
1904 .......... l 4 4 5 
1903 .......... 3 5 5 8 
.1902 .......... 3 6 7 lG 
1901 .......... 3 6 7 lO 
1900 ........ ·.· 3 6 6 9 
1899 .......... 3 8 l 8 11 
1898 .......... 3 5 5 8 
1897 .......... 3 9 7 12 
1) 1 hotel med indskrænket ret til udskj ænkning. 
.-----------
-------- ---
VI. Veiret 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 2n c1 e april, 
hvorpaa veiret t ildels eller ganske hindrede redskabstrælming, findes an-
ført i tabel 38. 
Tabel 38. 
lVIaaned 
Januar .............. . .. . . . 
Februar ................... . 
Landliggeclage paa grund af veiret 16de januar-
25de april (100 dage) l ~06 
Øst.lofoten Vestlofoten 
Hele Delvise Hele Delvise 
3 2 3 2 
o 5 9 
Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 10 
5 
5 
April . .. ..... . ..... . .... ... 11 2 11 2 
-----1------1-------,1------1----- --
1906 
190:5 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
Ialt 28 
42 
25 
27 
46 
37 
39 
39 
38 
48 
30 
14 33 
47 
33 
41 
56 
45 
48 
46 
44 
43 
39 
14 
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Den forløbne vinter maa med hensyn til veirforholclene betegnes 
som særlig ugunstig for fiskeriet . ,Januar og begyndelsen af februar for-
løb medl storm. I sidste halvdel af februar var veiret nogenlunde bra, 
omend stormdage ogsaa da inc1traf. Fra lste til 9de mars var det om-
løbende og stormfuldt med et sjelrlent stort snefald. Det bedste veir 
faldt i tiden fra 10de til 22de mars , hvoretter et for denne aarsticl used-
vanlig langvarigt og især fra 30te voldsomt uveir rasede omtrent uafbrudt 
til og med 16c1e april. 
Foruden et betydeligt aJbræk i fiskeriet medførte sidstnævnte uveirs-
periode stort redslcabstab og skade paa baade og fartøier samt ikke 
mindst paa husebygninger og fiskehjelde, som nedreves paa fl.eres teder 
Vestlofoten. Fra 17 de april til fiskets slutning var veiret godt. 
1897 
1898 
]899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
Til sammenligning med tidligere aar incltages tabel 39. 
Tabel 39. 
l 
Hele og delvise uveirRdage fra 23de januar 
til fiskets encle 
A ar - J -ai_H_la-r-----;--F-e_b_n_la-r ----;1-ll-1:-ai-.s-..,-1-_ A_p_n-.1 --:---I-al_t . 
................... ! 
.................. ·l 
5 13 9 4 31 
8 16 10 5 39 
11 15 12 2 40 
14 15 12 2 43 
7 
8 
5 
8 
6 
8 
5 
7 
7 
11 
6 
11 
3 
4 
5 
5 
14 
18 
14 
14 
14 
16 
12 
15 
19 
20 
7 
12 
16 
14 
11 
14 
14 
15 
16 
18 
15 
17 
15 
15 
15 
18 
12 
12 
3 
8 
13 
15 
3 
3 
4 
6 
4 
7 
5 
8 
6 
7 
2 
6 
3 
7 
13 
13 
38 
44 
39 
46 
39 
48 
37 
45 
46 
56 
27 
41 
25 
33 
42 
47 
Anm. Over stregen gjælder ø~tlofoten, under streg-en Vestlb:foten. 
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. 1,abel 40 VISer træJmingsdagenes antfl.l de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16de januar til 25de 
Fiskevær 
april (100 dage) 1906 
Januar l Februar l Mars l April j Sum 
Skraaven . . .............. 4~ o 2016 4 1812 6 2_Q 2 32==44 12 
Svolvær .. . ..... . ........ g_2 19 1~ 2219 9~ 49 - ==58 l 3 4 9 . 
Vaagene .... . ...... . .. .. . 2 9 19~ 4 ~=46 2- 2011 51 o 6 18 
Ørsvaag-Hopen .......... 4_Q 4 17~ 8~ 17 1612 - =45 4 9 3 28 . 
Henningsvær ............. 6 2 4 
15_2 
8 
1712 
5 
lO~ 2 29==48 19 
Stamsuncl-Ure ........... 4~ l 1713 4 l 1713 4 9_2 2 36 ==47 11 
2 1912 
l 
2314 9_2 35 Balstad .. . .............. 4 ~ 
. 7 9 2 20==5 !) 
6~ 18~ 21 11 10_2 9.8 Nufsfjord-Sund .......... · ~=55 
D 9 lO 3 27 
Reine ................... .... 3 17~ 2012 lO~ 32 ==52 02 8 8 2 20 
Sørvaagen ............... 8~ l 1712 2012 11_2 
37 
- ==56 2 5 8 4 Hl 
Anm. Over stregen hele og under stregen cielvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 23de januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sjøveirsrlage i aarene 1902-1906 
:M:aaned Østlofoten 
li 
V estl of o ten 
1902 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 11 1902 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 
Januar ... . .. 8 4 3 3 6 8 4 4 2 5 
Februar ..... 19 11 19 16 18 16 lO 18 15 18 
Mars ....... 17 19 20 26 19 19 18 20 26 20 
April ....... 20 23 22 17 lO 19 23 22 17 lO 
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b. Forlis. 
Efter veirforholdene er baaclforlisenes antal og tabet af meuneskeliv 
ved samme heldigvis lidet. Uveiret var saa vedholdende, i den tid det 
herskede, at eler blev liden anledning for .fiskerne at vove sig ud. 
Ved andre ulykkeshændelser er derimod de omkomnes antal ual-
mindeligt stort, hvortil elet natten til Sele mars paa Steine indt.rufne sne-
skred i saa beh:lagelig høi grad var R.arsag. Fire rorboeler busende 60 
mand blev nemlig b01-trevet og ført paa sjøen af snemassen, som styrtede 
ned fra fjeldet. A~ disse folk døde 18 og saaredes 12. De uskadede 
bjergedes i mer og mindre forkommen tilstand, let paaklæclte, som de 
ogsaa var, da ulykken skeede, medens alle var tilkøis. 
Redningen uclførtes af fiskere, hvoraf især enkelte ved anledningen 
udmerkede sig. 
Det lykkedes opsynet hurtigt at skaffe tilstede fornøden · lægehjælp 
og nødvendige ldæder m. m. Hertil bidrog ikke mindst V esteraalens 
dampskibsselskab, der beredvillig stillede til disposition dampskibet 
"Hadsel", og den raskhed, hvor med ski hets kaptein - \7\f enn berg - og 
fiskerilægerne Østensvig, Steine, Erling Daae, Svolvær, og Gatsche, Kabel-
vaag, optraadte. 
I de fleste opsynsdistrikter var redningsskøiter stationerede. 
Tab el 42 viser tid og sted for de aarlige baadforlis fra 1897 .. 
'rabel 42. 
Baaclforlis 
lYJaanecl Baaclforlis 
::: 
A ar 
U> a.l 
a.l '<:::' ..... s::: a.l ~ ;... ::: ::: . o 8:1 a.l > > Cl) Cl) Q) ~ o o OD P< ~ Cli o ~ ;... ~ > @ ro ~ ~ .;:; w p.. <S 
l l 
1897 .. ' ............ 32 2 12 16 2- -- - 1)3 l l i 2 
1898 . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 6 5 4 - ...:._ - - 11-
1899 .... · ........... 11 2 2 6 l - - - - - - - l 
..... 
8:1 
"d ;;; !=l 
~ oD Cl) 
. s 6 ..... p ::: ro ::: ..., 
lJ if.l 
~ 
1)7- l 
2 l l 
l 2-
1900 ............... 12 2 8 2 - - - - - - 2 - - - - -
1901 ........... . ... 16- 14 l l - -- - - l- l 2 l 3 
l D02 ............... 14 l 4 6 3 - - - - 3 - - l - 3 l 
l !J03 ............... 12 - l 7 4 - - l - - - 2 l l - 1 
rc::l rc::l ;... 
~ o '<:::' Cl) .s ~ ::: 
';l ~ ~ a.l p:; P=l p Ul z 
3 2 4 2 
4- 5 3 
2- l -
l l 2 3 
5 l l -
2- - -
3- - l 
1- - -
:::· 
~ 
OD! 
ro 
ro 
>· 
:.... 
(S). 
rn. 
6: 
-
3: 
3; 
1 
4 
2: 
l$)0J ............... 7 2- 2 3- 11- - - - - l 2 l l 
1H06 . . . . . . . . . . . . . . . 4- 2 l l- - l - - --- - l- 2 -
1906 ............... 15 2 4 8 l- --1- - - --- 2) 3 1- 2) 5- 3 l 2' 
l) Heraf 2 forlis i havn .. 
2) Heraf l forlis i havn. 
l 
------ --- ----------------
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis 
:og andre ulykkeshænclelser under lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
Baadforlis 
Til-Anledning 
r egn elighed 
.;.:> 
A a r ~ ..., <lJ H ~ '::>r. :......, 
'(il ~~ :.::::1 æ <lJ . ·-< ;... <lJ ;> c6 :;) :.... ~ ~~ ]] ctl ;... bO <lJ bO b~ Cl> <lJ -o-o '::l ~:p å .: p p ~ ~ p 5 ~ 
1897 .................... 32 l 27 l 2 l 3 26 6 
1898 . . .. .... . . .......... 17 11 (:) - 13 4 
1899 . .. .. ....... . ....... 11 9 2 - 7 4 
1900 .................... 12 9 2 - lO 2 
1901 ............ .. ...... 16 16 - - 14 2 
:1902 .. . ... ... .. . ... .. .. . 14 13 - l 8 6 
1903 ................. · .. . 12 lO 2 - 9 2 
1904 .................... 7 4 3 - 5 2 
1905 .... . .. . ............ 4 3 l - l 2 
J.906 ............... . .... 15 12 l 2 lO 4 
1) Faldt overborcl :fra baad. 
2) 2 :faldt overbord :fra baad, l :faldt gjennem is. 
3) Falclt udover :fjeldet. 
4) Ved sn eskred. 
5) Falclt udover stenkaie. 
.;.:> 
s 
<lJ 
~ 
<lJ 
,o p 
-
-
-
-
-
-
l 
-
l 
l 
An tal 
forliste 
<lJ 
<lJ p 
r;:j s <lJ 
r;:j o 
rd .!4 
<lJ s ~ o 
11331 15 
50 18 
37 17 
39 9 
55 19 
48 14 
26 20 
16 15 
12 5 
52 6 
<lJ 
~ 
'"d 
>:1 
c6 
'"d <lJ 
<ll'1j 
;>.-< 
<ll~ 
p:-;:1 s...., 
o 
~ 
s 
o 
3l) 
13) 
14) 
15) 
-
15) 
32) 
?)6) 
1:~ 
Or n-
mne k o 
-
.;.:> 
Cil 
H 
18 
l 
57 
19 64 
18 74 
lO 44 
19 lW 
15 ()?) 
23 12() 
20 111 
5 24 
2(-) 125 
6) 2 :falc1t overbord fra baacl, 2 druknede i h avn , l bort~kyllet fra land a:f sj ø-
hag et. 
7) 18 ved sneskred , 2 faldt overbord. 
.11( 
Op1ysnl.ng om maaden, hvorpaa foriisene foregil{, samt aarsagen, fo rsaaviclt den er bekjendt, tilligemecl 
baadenes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
A a r 
1897 ....... . .. ....... . ........ . 
1898 . .. . ..... ..... . ..... . .. . .. . 
1899 ............... . . ... .. .. .. . 
1900 .... .. ....... . ..... ..... . . . 
1901 .......................... . 
1902 ................ .. . ... . ... . 
1903 .. .. ........... . .... .. . ... . 
1904 .... . .. . ......... ... . .... . . 
1905 . . ..... ............... . .. . . 
1906 .. ... . ..... . . ..... ... ... .. . 
..., 
Q) 
b 
Maaden 
5 0 co . ..., 
....... ·oo- ::: on ru 
= ~~ ~ :S ~ 
æ J Q) ~ "' ~ r:::;; 
H ~p~ ~ ~ 
~ 0., ø .._,<+; ~ ~ 
~' 
32 4 22 
17 8 5 
11 2 7 
12 3 6 
16 10 l 4 
14 4 9 
12 4 4 
7 2 l 
4 l 
15 3 6 
4 
2 
l 
l 
l 
3 
;.... 
Q) 
'"d 
::l 
::l 
..., 
(l) 
~ 
ro 
rB 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
~ 
bO aJ 
.a ~ 4-J ~ a> ru ~ ra~ 
oo æ Q)l..., ro ·...-, ....., 
'B s~ ~ 
b ~ ~ ] 
l 
l 
l 
6 
4 
l 4 
l 2 
l 2 
6 
4 3 
3 2 
l 4 
3 15 
B aaclfo rlis 
Tilregnelig aarsag 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
H - D ,....-.--i 
~ ~~ 2 
;.... ;....-
Q) '"d 
s s 
g. Å p 
4 
2 
3 
l 
2 
4 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
::l Q) 
"1:j 
~ 
l 
l 
.& 15 00 ~ 
ru ~ 
::l Q) 
,.;::: 
,.;::: 
p 
..., 
l) 
@ Q 
;.... 
Q) 
ru o.a 
a> ro 
...= tp 
§ ~ 
'"d 
·;; ?-l p ,c 
l 
~ 
2 
l 
l 
3 
lO 
bO 
-~ 
iS) 
..a 
s 
Q) 
R 
or 
·] 
o 
26 
lO 
8 
9 
14 
lO 
8 
6 
3 
11 
Baadenes størrelse 
bO 
- ~ 
s 
6 
::l 
;.... 
2 
Æ 
bO 
:::l 
'§ ~ 
§ ·s 
~ E: 
'"d ::l 
~ ~ 
Q) Q) 
Q 8 
~ 1 ;1 
l 
2 
l 
2 
l 
3 
2 1 2 
2 1-
2 
l 
3 
æ ~ ;i l Q)
·..--, o 
~ ~ 
l 
re: 
<:<! 
ce 
~ 
-~ 
-;:l 
CJ 
w 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
l 
l 
l 
re: 
ro 
ro 
~ 
~ 
w 
..., 
~ 
:::l 
Q) 
. ....., 
.... 
ai 
..0 p 
w 
w 
-.J 
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c. Luftens temperatur. 
Til udgangen af februar var temperaturen vekslende, men mars 
maaned jevnt lav med voldsomt snefald. Sterkt regnskyl indtraf i første 
halvd el af april og tærecle adskillig paa cle store snemasser. 
Gjennemsnitsternperaturen for hver uge vil sees af tab el 45. 
Tabel 45. 
U gen som endte 
Januar 20 ••••••• o •••••• • o o 
27 •• o o o • • • o. o •••••• 
Februar 3 •• • o. o.' •• o. o • • o o 
lO •• '. o ••• ••••• ••• o 
17 ••••••••••••• o . o o 
:d4 ••••• o •••••• o • ••• 
1\iar~ 3 • o. o o o •• o •••• o •• • 
10 o • • • • o •••• o . o •••• 
17 ••••••••• •••• • o •• 
2-J. • o •• • ••••• o • • o. o. 
31 •• •• •• o •••• •• •• • o 
April 7 o ••••• o o •• o o •• o •• 
14 •••••••••• o ••• o •• 
21 •••••••• • • ••• o • • o 
25 
Luftens temperatur i Svolvær Hl05 
( Oelsi usgrader) 
Gjennemsni tl ig I uge ns lø o 
l\'liclclag Laveste Høieste La,vPste temperR.tnr tP.mJ1erR.t.nr ten1pPratnr 
O.s 1.6 + 2.0 4.0 
+ l. o 0.2 + 4.0 n.o 
O.D - 2.3 + 2.0 6.1 
+ 0.5 1.4 + f5 .o 7.0 
+ O. s 1.4 + 4.0 -±o 
+ 1.2 3.0 + 7 .o o.1 
l. o 4.8 + 2.2 8.9 
3.1 6.5 + 3.0 10.0 
1.7 3.9 + l. o 6.5 · 
+ l. s 4.1 + 3 5 8.8 
+ 1.7 3.6 + 5.o 8.0 
+ 0. 6 + 3.4 + 7.8 .· l. o 
+ 4.2 + 0.7 + 7.5 1. 5 
+ 4.5 1. '1 + 8.5 4.2 
6.6 0.6 8.5 • •••• o ••••••• o o. o + + -;- 1.5 
Miclclelt.emper::ltur + 1.'1 2.0 ~--. 
Tab el 46 u el viser middel temperaturen ved middagstid Svolvær l . 
de sid ste 5 aar. 
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Tabel 46. 
ftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
1903 l 1904 l 1905 l 1906 
Januar H1cle-3lte ............. 3.6 + 2.G + 1.4 0.7 + 0.1 
Februar lste-14c1e ............ 2.4 + 0.7 4.1 3'.6 0.2 
- 15de-sic1ste .... . ...... + 2.6 + 2.5 0.2 + 1.4 + l. o 
Mars 1ste-15cl e .. . .. . ......... 0.3 + 4.0 + 3.2 + 1.4 --;- 1.9 
- 16de-31te ............... 1.3 + 3.5 + 2.7 + 4.7 + l.s 
April 1ste--24de ........ . ...... + 4 .5 + 3.51) + 7.52) + 5.23) + 5.24) 
Mi dele ltem peraturen ••••••• o o o •• + 0.3 + 3.5 + 2.8 + 2.5 + 1.4 
Laveste middeltemperatur ...... 4.1 + 0.4 0.2 0.8 2.o 
Høie ste kuldegrad ............... 11.7 7.2 12.1 10 o 10.0· 
l) Fra 1 ste til 30te april. 
2) Fra 1ste til 29cle april. 
3) Fra 1ste til 27 de april. 
4) Fra 1ste til 25c1e april. 
d. Vandets temperatur. 
lVIaaling af vandets temperatur blev ikke foretaget vinter. 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
De fiskeforsøg, som foretoges i første halvdel af januar, gav over-
alt nogen fangst og viste, at et indsig af skrei har foregaaet lige over 
nytaar. Ved Evenstad og Aa. fiskedes ret godt omkring 15de januar, og 
saavel i Reines som Sunds og Balstads opsynsclistrikter var udbyttet af 
de trækninger, som veirforboldene tillod i denne maaned, meget tilfreds-
stillende. For Stamsund merkedes ogsaa fisk ved eggen, men veiret 
hindrede baadene i at søge saa langt fra land. Endel af det første 
fiskesig har med en gang gaaet østover helt til Skrov bakken; thi i ja-
nuar og først i februar fiskedes lidt baade for Henningsvær, Hopen og 
Skroven. Senere seg formentlig denne fisk østover til Brettesnes og 
Risvær, hvor eler i mars og til midten af april gjordes fangst, som dog 
holdt sig ujevn og forcletmeste ubetydelig. 
Henimod midten af februar kom fisken omtrent hort for strælmi1 -
gen Skroven-Henningsvær, og naget nyt in el sig af betydning formerkedE s 
her ikke senere. Den største del af fiskerne flyttede derfor til Vest-
lofoten, hvor fisket tog sig jevnt op fremover vinteren, og særlig i tiden fra 
lOcle mars til udgangen af denne maaned maa betegnes som gjennem-
gaaende rigt fra Balstad og vestover; naget mindre og ujevnere for 
Stamsuncls distrikt. 
Den forholdsvis jevne og gode fangst, som opnaaedes trods det, 
at fiskehavet iallefhld fra Ure vestover til Sørvaagen var saa aldeles over-
fyldt med 'reclskaber, viser tycleligt nok, at fisketyngden var ualmindelig. 
Der er ingen tvil om, at adskillig flere millioner vilde være bleven ap-
fisket, dersom. ikke uveiret fra slutten af mars saa komplet havde umu-
liggjort bedriften helt til over midten af april. Af alle de redskaber, 
som i denne for aarstiden usedvanlig langvarige uveirsperiode stod i 
sjøen, bjerged.es kun Iidet i brughar stand. Fiskemængden, der lige efter 
uclsætningen var gaaet paa, forværrede situationen - bruget raadnede 
mecl denne. 
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Ved uveirets ophør forlocl den største del af fiskerne Lofoten, :flere 
uclen at trække de udestaaende reclskaber. For dem, som fortsatte fiske-
riet, blev herefter heller ikke meget at udrette , fraregnet enkelte lin e-
trælminger med skj æl eller loddeagn, som bragte ganske pen fangst for 
Sund og vestligere vær længere ucl i april. 
Først paa vinteren saa det ud til, at garnfangsten skulcle blive 
bedst ; men senere drev es linefisket med største held i flere fiskevær. 
Storgarndriften, som nu i flere aar har bragt saa daarligt resultat, gav 
i vinter tildels store lotter. 
Fisken stod hele tiden mest midt paa fiskehavet ; ganske nær land 
kom den ikke. Den formentes til sine tider at staa høit i sjøen. 
Et større antal dampskibe og dæksskøiter med doryer, end nogen-
sinde tidligere, deltog iaar i vestlofotfisket. Herom nærmere i sidste af-
snit af denne beretning. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af elet følgende: 
Raftsundet , Ri svær og Brettesnes. Det fiske, som .først i 
mars begyndte for Brettesnes og Risvær, tegnede omkring midten af 
maaneden til at blive bra, indtil 200 paa smaagarn ; men det var kun 
enkelte baade, som senere opnaaede dette tal. Fangsten var hele tiden 
yclerst ujevn og for manges vedkommende lidet regningssvarende. Dag~ 
liner brugtes i en tid i april med en dagsfangst af 0-80 fisle 
Til Vestlofoten :flyttede endel fi skere, der havcle haade, som svarede-
til derværende forholde; men de :fleste laa igj en i haab om opsving i 
fisket der østpaa. 
Skroven. I januar og februar erholdtes paa smaagarn o p til 100, 
undtagelsesvis 150 fisk , medens næste dags trælming igjen viste betydelig 
mindre fangst. Efter midten af mars - kan fisket for dette vær siges. 
at være ophørt, der gjenlaa kun ca. 10 baade, som omtrent intet udret-
recle - de øvrige var flyttet vestover. 
Østnesfjorden. Pa.a Lilandsbugten og Vestpollen fik smaagarn-
brugerne i slutten af februar optil 20 fisk. I mars og første halvdel af 
april varieJ·ede garnfangsten fra 20-120; paa liner samtidig omtrent 
intet. Fisket dreves kun af indbyggere, som paastod, at forekomsten 
ikke var skrei, men almindelig fjordtorsk. 
Svolvær. Et par linetrækninger 10de januar gav 9 og I5 skrei. 
En smaagarntrækning i februar paa 250 undtagen, naaedes senere ikke-
disse tal før 5te mars, da to smaagarnbaade i "Tindsættene" fik ca. 300 
fisk. I de derpaa følgende dage indtil lOde mars var gjennemsnitsfangsten 
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for de faa baade, som ikke var bortflyttede, 120 paa garn og omkring 
-BO paa liner, for derefter at gaa ned til en ubetydelighed igjen. Fisket 
-var totalt mislykket for dette vær. 
Kabel va a g og St orv a agen. Ogsaa for disse :fiskevær sl og fisket 
~aldeles feil. I begynclelsen af februar formerkedes adskillig fisk; men 
uveiret hindrede da og fiskerne flyttede clerpaa til Vestlofoten, da senere 
Jorsøg var resultatløse. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Høieste fangst paa smaa-
,garn og liner var i januar henholdsvis 240 og 200. Disse tal naaedes 
sjelden og overstiges kun undtagelsesvis i februar, da vest:flytningen be-
·gyncltes. Mars maaned gav mod formodning endnu slettere udbytte, og 
resten af baadene drog alle som en til Vestlofoten. 
Henningsvær. Den 9de og 10cle januar foretoges forsøgstræk-
·nlng pa a eggen a.f liner med fersksilcl agn og smaagarn med fangst af 
180 og 70 skrei. Paa senere redskabstrækninger i denne maanecl var 
·fisket almindeligst smaat. Heller ikke i februar sporedes synderlig be-
··dring, hvorimocl begynclelsen af mars tegnede godt, idet garnfisket særlig 
·den 7 de var tilfredsstillende. Dette opsving var imidlertid rent forbi-
gaaende, fangsten sank ned igjen og flytning til Vestlofoten foregik cler-
fpaa i stor maalestok. 
De gjenliggencle baade gjorde claarlige forretninger; kun nagle 
:skøiter, som drev fisket her til 20de mars, var ganske heldige. 
Første april var :fisket afsluttet. 
De til V estlofoten bortflyttede baade havde tildels gode lotter. 
Stamsund, Steine .og Ure. Hvorvidt der i januar var nogen 
·større fisketyngde tilstede, var vanskeligt at komme efter, da stormende 
veir næsten umuliggjorde fiskeforsøg ved eggen, hvor det beclste fiske 
·senere foregik. 
Til en begyndelse var :fisket bedst med garn, idet gj ennemsnits-
-fangsten paa disse i de sidste dage af januar og første halvdel af fe-
bruar fra 30 til 280, medens den paa liner samtidig var fra 30 til 180. 
-Senere tog :fisket sig op - som regel bedst for linebruget - og blev 
resten af februar og næsten hele mars maaned godt, tildels rigt; men 
ujevnt de forskjellige dage. Gjennemsnitsfangsten gik i denne tid lige op 
·til 600 paa garn og liner og 1300 for skøiterne. 
At fisket var saa ujevnt de forskjellige dage, tilskreves aaten -
· Jodde og sild - som sagd es at være tilstede. 
Den største :fisketyngde stod ved eggen, kun sidst i februar og føret 
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1 mars formerkedes den nærmere land; men tilliden nytte, eftersom uveir 
·da hindrede bedriften. 
Til en forandring var der iaar gjennemgaaende bedre fangst paa 
-storgarn end smaagårn. 
Da fisketyngden ikke seg længere øst end til Stamsundhavet, var 
-det bedste fiske af længere varighed for Ure end for Steine og Stamsund. 
Efter uveirets o p hør 17 de april var fisken seget bort. 
Bal sta el og lVI ort su n el. Det fremgik af prøvesætninger i første 
halvdel af januar, at skreien allerede var tilstede, hvilket bekræftede sig 
.senere i denne maaned og frem igjennem februar, da fangsten stadig 
-øgedes og den 12te gik op til 6b0 paa liner og 600-700 paa henholds-
vis smaa- og storgarn. I mars var fisket jevnt godt, ikke sjelden 
rigt, særlig paa liner for dem, som fik sit brug trukket, uden at det var 
ramponeret af sammenvikling grundet trængselen paa fiskehavet, der var 
{)verfyldt ved den store tilflytning af forskjelligartede farkoster, som 
dampskibe, skøiter og baade. Samfisket mellem disse viste sig nemlig 
:ofte ikke foreneligt og medførte for manges vedkommende stort redskabs-
tab. Det langvarige uveir, som indtraadte sidst i mars og varede uaf-
brudt til 16de april, gjorde en brat ende paa fisket. Redskaberne, der 
l1avde staaet ude under uveiret, var fulclstændig spolerede, og paa nysat 
brug blev fangsten siden ujevn og oftest liden. 
l det store og hele blev dog udbyttet gjennemgaaende meget godt 
for linebrugerne, men mindre tilfredE?stillende for garnbrugerne, især de, 
-som drev med storgarn. 
Det bedste fiske foregik midt paa fiskehavet, nærmere land var det 
Jmn af kort · varighecl. 
4 
Endel skøiter og dampskibene, hvoraf de fleste drev fisket i dette 
·distrikt, gjorde meget god fangst. 
Nufsfjord og Sund. Skreien formerkedes først i januar. Paa 
.smaagarn og liner fiskedes midt i maaneden optil 200 og den 22de en-
-dog optil 800 paa garn . 
Nogen stor fisketyngde formentes eler dog ikke at være før i be-
.gyndelsen af februar. Fisken stod ela fra eggen "opover" mod midten 
af fiskehavet. Senere i denne maaned seg den nærmere land; men ikke 
-saa ldos til dette, som i forrige vinter. I mars bedredes fisket jevnt. 
Fra den 12te til slutten af . maaneden var det rigt - ogsaa paa liner, 
som i begyndelsen gav mindre fangE?t end garnene. Forekomsten af fisk 
var vældigere, end den kunde mindes at have været paa lange tider; saa 
meget beklageligere derfor den fuldstændige stans i bedriften, som uveiret, 
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fra mars maaneds udgang til 16de april her, som i de øvrige opsyns-
distrikter, medførte, og hvoraf kun et stort redskabstab resulterecle. 
Efter 16de april fiskedes paa liner med skjæl og loddeagn ganske 
godt, den 25de saalecles optil 400. 
Fisket var omtrent ens for Sund og Nufsfjord. Til de østligere 
vær, hvor priserne holdt sig høiere, førtes ikke ubetydelige partier af 
fisk og ·øvrige produkter. 
I Sund stationerede flere skøiter og dampskibe, hvis udbytte var 
gjennemgaaende godt. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tincl. Fisket var allerede omkring 
midten af januar godt for Evenstad og Aa; men ujevnt og mindre for 
Moskenes og Sørvaagen til medio februar, da det blev bedst paa sidst-
nævnte vær og Bogen. 
I Reines distrikt var det godt fra første forsøg af, og beretnin-
gerne herom bevirkecle tidlig paa vinteren stor tilflytning af baade og 
dæksskøiter. Her holdt fangsten sig ogsaa god og jevn paa alle red-
skaber hele tiden, indtil uveiret kom, og de fleste fik meget tilfredsstil-
lende lotter. 
Vestenfor blev udbyttet for det faste belæg meget godt, men mere 
ujevnt for garn- end linebrugerne. Dertil tilflyttede fiskere kom delvis 
for sent til at faa synderlig godt af det rige fiske. 
Hedskabstabet blev ogsaa for disse distrikter stort under uveiret 
i april. 
b. Udbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede udbytte ansloges ved fiskets afslutning 
til 18 6/ 10 million fisk, 3 060 hl. lever, 16 952 hl. dampmedicintran og 
25 390 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev 12 1/to million saltet til ldipfisk, 64/to million 
hængt til rundfisk og 1/to million tilvirket paa anden maade. 
Til guanofabrikation opsamledes l 09/to million torskehoveder, llvoraf 
eler desuden hjemsendtes 58/to million til kreaturfoder. 
V ærdien af disse produkter kan formentlig sættes til henimod 57 /to 
million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik antagelig 6/to 
million fisk. 
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Dampmedicintranen tilvirkedes ved 81 damperier, hvoraf 66 paa 
land og 15 ombord i fartøier. 
Efter de vegtopgaver, der indhentedes ved opsynsbetjentene, ud_ 
gjorde gjennernsnitsvegten for garnfisk 240 kgr. og for linefisk 2:10 kgr. 
pr. 100 stkr. i sløiet tilstand. 
Leverens fedtholdighed opg1ves til gjennemsnitlig omkring 52 
pro cent. 
Fiskens rognholdighed 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
]903 
1904 
1905 
]906 
hl. pr. 1000 stkr. har været: 
............... 1.71 
1.61 
1.34 
1.41 
1.12 
0.85 
0.79 
1.16 
1.43 
Denne beregning er foretaget ved den tid, ela forøgelsen af rogn-
partiet ophører. 
Tabel 4 7 viser det aarlige udbytte af fisk, lever og tran, samt an-
tallet af fiskere i de sidste 23 aar. 
23 
Tabel 47. 
Opfisket Fisk 
A ar Antal fiskere kvantum i pr. 
tusinder fisker 
l 
1i?84 ...... . .............. 27 798 17 000 612 
1885 ...................... 26 625 26 500 l 000 
1886 .. . ...... . ........... 28 920 31000 l 072 
1887 . . ................... 28 030 29 700 l 060 
1888 . ... .......... . ...... 31917 l 26 000 815 
1889 .... . ..... . .......... 30 083 17 200 572 
1890 ................ . .... 30 324 30 000 989 
1891 . .............. . ..... 30 378 21050 691 
1892 . . .. .......... . .. . ... 30 092 16 250 540 
1893 ............... . ..... 26 683 27 000 l 012 
1894 . . ...... . ........ . .. . 28 000 28 500 l 017 
1895 ... . ............ . .. . . 32 600 38 600 1184 
1896 ............. . ... . .. "l 32 280 18 000 
l 
558 
1897 ..................... 31312 25 800 824 
Leverholdighed 
Leverparti 
Fisk pr. hl. Gj ennem-
lever snitlig 
500- 700 - 16.9 
400- 700 - 29.5 
300-- 650 - 4l.o 
300- 700 - 38.3 
250- 450 - 38.o 
200- 500 - 23.5 
200- 500 - 58.5 
250- 500 - 22.7 
280- 550 - 23.0 
270- 550 - 31.5 
400- 800 - 14.6 
500-1300 - 11.0 
570-1000 
l 
-
l 
2.5 
300-- 720 - 7.7 
Damp-
Tran parti medicintran-
parti 
l 000 hektoliter 
10.1 4.20 
18.2 6.55 
25.4 lO.oo 
23.6 9.50 
23.6 16.10 
14.6 12.90 
36.3 16.70 
14.1 18.20 
14.3 8.10 
19.5 18.60 
7.3 12.30 
3.8 12.30 
l 
1.2 
l 
8.85 
3.8 18.2G 
w 
~ 
U) 
1898 ......... .... ... . . . .. 29 777 15 000 504 300- 700 460 8.o 4.0 11.25 
1899 ..................... 24461 15 000 613 250- 450 340 11.o 6.1 18.45 
1900 ....... ... .. ......... 22 736 8400 369 230- 440 320 5.6 3.0 10.77 
1901 ...... . .............. . 18 555 13 000 700 250- 500 350 6.0 3.1 15.89 
1902 .... ..... . .......... . 23 054 14 300 620 380- 900 560 2.6 1.1 9.63 
1903 ........... ... ...... . 18 277 13 700 750 700-4000 2160 1.1 0.2 0.61 
1904 ......... . .......... . 18000 12 290 683 500-1800 1150 0.8 0.3 3.29 
1905 ..................... 20 626 13 500 654 370-- 700 551 2.2 1.1 11.49 
1906 ......... . ........... 20 777 18 600 895 260- 700 521 3.1 1.6 16.95 
-----·---
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke llledtaget i leverpartiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke 
dampmedicintran. 
C;.:> 
rP>-
~ 
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Ta bel 48 viser, hvormeget der er opfisket de forskjellige maanecler. 
Tabel 48. 
A ar 
Januar 
og 
Februar 
Opfisket kvantum 
April Ialt 
Millioner st.y kker 
25.2 ~ gjennemsnit 1871-1890 ... ·l ___ 5_.o ___ 
1 
___ 1o_'"'._s __ l 4.4 
Procentl--1_9_.s ___ 
1 
___ 6_2_._7 __ 
1 
___ 1_7_.5 __ 
1 
___ l __  o_o __ 
I gjennemsnit 1891- 1900 . . . . 2. s 13.9 4 .7 21.4 
------11--------1------1------1--------
Pro cent 
1901 ....... ' ........ -. 
Pro cent 
1902 ........... .... .. . 
Pro cent 
1903 ............. . ... . 
Pro cent 
1904 ................. . 
Pro cent 
1905 ................. . 
Pro cent 
1906 .... .... ......... . 
Pro cent 
12.3 
l. s 
13.8 
2.3 
16.1 
o 
o 
0.3 
2.4 
0.4 
3.0 
2.8 
15.0 
65.4 
7.8 
60.0 
8.5 
59.4 
4.3 
31.4 
2.4 
19.5 
10.1 
74.8 
14.8 
79.6 
22 .3 
3.4 
26.2 
3.5 
24.5 
9.4 
68.6 
9.6 
78.1 
3.0 
22 .2 
l. o 
5.4 
100 
13.0 
100 
14.3 
100 
13.7 
100 
12.3 
100 
13.5" 
100 
18.6 
100 
p 
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Tabel 49 indeholder opgave over udbyttet af ·fisk: lever. cl amp-
meclicintran og rogn for hver uge. Antallet af trælmingsdage ugen er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
-
Ugent lige opgaver over ucl byttet f or 1906 
Dage 
t rækning 
l ~ l=) l=) c1l 2 Fisk ;.... l '-' 2 p. +" ~ 
.B 
U g e n, so m 
c., 8 p ~ ;> •ri o .o o 
a! .s o o 
l l 
Q) ~ ~ ~ 
e ndt e H er a.f Ugens ~ ~l~ Ialt 
00 Q) 
saltet fi ske s "0. l> 
Million er stykl: er H ektoliter ~ a1 ~ ~ l ; l l;~ A ~ ~< 
l 
Januar 27de . ... 0.053 0. 007 0 .053 51 52 81 2. l 2 l 
F ebruar 3die .. 0.187 0. 028 0.134 158 201 318 4 l 2 a 
- lOde . . . 0 .468 0.063 0.281 363 525 777 2 l 2 ~~ 
- 17cl e ... 1.438 0 .303 0. 970 800 l 1 610 2 530 4 :l 4 l 
- · 24de . .. 2.813 0.904 1.375 1130 3 232 5 180 4 3 l 
1VIars 3clie ..... 4 .283 1. 733 1.470 1 340 4678 8 020 3 2 2 3 
- 10cle .. .... 5.213 2 .325 0. 930 1 400 5 596 9 900 l 2 o 3 
- 17de ... . .. 9.270 4 .851 4 .057 2 090 8 H38 16 300 4 l 5 o 
- 24cl e . .. ... 13.960 8.471 4 .690 2 530 12 974 l 22 870 4 l 4
 l 
- 31te .. . ... 17.599 11 .465 3.639 2 810 16189 25 160 3 1 3 l 
April 7cle ~ . . .. 18.245 11 .972 0.646 2 903 16 760 25 380 1 o o l 
- 14cle .... .. 18.445 12.937 0. 200 l 2 964 16 844 25 390 l o o l 
- 2lcle .. . .. . 18 .508 l 12 .038 0. 063 2 995 16 912 25 390 3 1 
3 l 
- 25cle ... . .. 18.600 12 .099 0. 092 3 060 16 952 25 390 o o 4 o 
Anm. L ever, bru gt t il el ampmedicintr an , er ikke m edregnet i l everpartiet. 
I t.abel 50 er anført det antagelige udbytte af fi sk ved hver uges 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
Maaned 1902 1903 1904 1905 190 6 
;... ;... @ ;... s Q) s Q) s s Q) s !=l !=l >=' ~ p ~ p ~ p o p o p _.., _.., _.., 8 _.., a _.., e<l e<l e<l e<l l Cl! A ~ A ~ A ~ A ~ A 
;... 
Q) 
!=l 
a 
~ 
l - 7 - 6 - 4 0.02 3 0.19 
8 0.07 14 - 13 0.03 11 0.07 lO 0.47 Februar 
15 0.29 21 - 20 0.13 18 0.13 17 1.44 
22 0.83 28 - 27 0.26 25 0.44 24 2.81 
----------------· 
l 2.32 7 0.12 5 0.65 4 1.29 3 4.28 
8 4.66 14 0.43 12 1.46 11 2.26 lO 5.21 . 
Mars 15 7.90 21 1.96 19 2.01 18 4.73 17 9.27 
22 9.69 28 4.27 26 2.70 25 7.67 24 13.96 
29 10.79 - - - - -
- 31 17.60 
-----------------
5 12.20 4 8.34 2 4.41 l 10.48 7 18.25 
12 13.52 11 10.49 9 6.93 8 12.36 14 18.45 
April 19 14.18 18 11.98 16 10.10 15 13.16 21 18.50 
24 14.30 25 13.29 23 11.75 22 13.46 25 L8.60 
- - 30 13.70 29 12.29 27 13.50 -
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Tabel 51 
gjennemsnitlig 
10 aar. 
v1ser lofotfiskets uclbytte af de forskjellige produkter 
1881--1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i de sidste 
Tabel 51. 
. 
Lofotfiskets udbytte 
He raf s:: ;.... ce Q) ~ ;.... s:: Q) ;.... ~ s:: ~ s:: .Sl .l<1 ,.!<l 'd 
.s ~ Q) en ro S@ A ar +" ~ ;> o o ;.... ~ .e< o ~ ;t:J E-i s s:: is; P:l o H ~ Q) ot""'(;..... E-i ~ ...... ,.!<l 
'd 
;.... 
Millioner stykker l 000 hektoliter æ p. 
I gjennemsnit 1881-1885 .. l 23.7 20.2 3.5 17.31 28.4 3.23 16.5 5.80 
-----------
---
------
I gjennemsnit 1886-1890 .. 27.5 23.5 4.o 15.5 29.5 13.10 25.0 6.21 
---------
---
---------
I gjennemsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4.4 14.4 22.9 13.71 7.7 5.26 
---
--------------- ---
1897 ............. 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 18.26 3.8 5.26 . 
1898 ............. 15.0 8.1 6.9 8.3 20.G . 11.25 4.0 3.30 
1899 ............. 15.0 10.7 4.0 9.6 20.7 18.45 6.1 4.55 
1900 ... . .... . .... 8.4 5.7 2.6 6.0 10.2 10.77 3.o 3.46 
1901 ............. 13.0 7.4 5.5 8.3 16.G 15.89 3.1 4.20 
1902 ..... . . . ..... 14.3 10.5 3.6 10.3 13.7 9.63 l. l 4.38 
1903 ............. 13.7 9.4 4.3 lO.o 10.5 0.61 0.2 3.29 
1904 ............. 12.3 7.4 4.8 6.6 8.1 3.29 0.3 2.94 
1905 ............. 13.51 8.9 4.5 7.9 15.7 1 11.49 111 4.2G 
1906 ............. 18.6 12.1 6.4 10.9 25.4 16.95 1.6 5.65 
Anm. 0.3 million fi sk tilvirket paa anden maade i 1899. 
O.l " i 1900. 
0.1 i 1901. 
0.2 
" 
i 1902. 
0.1 i 1904. 
0.1 i 1905. 
0.1 i 1906. 
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Fordelingen af det erholdte kvantum pa a de forskjellige :fiske distrikter 
sees af tab el 52. 
Tabel 52. 
Udbyttets fordeling paa opsynsclistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
Hektoliter hoveder ;.... 
bJJ ------ <Il ------Opsynsdistrikt ~ l=: Q) ~ >:l ~~ o ...., ;.... 
.:: p ~ on 0 '"O ~ ~ ~ +) ~~ ()_...., p ~ H c!:l ;>, ...., p:;,.!.<: ~ Q) 
A ce bn S ·§ Q) p s H p X · ~ ..Q bJ) 
;_..re; '"O 
8 
Q) 
l 000 stykker !=Cl 2 $ 
Raftsundet -Risvær 0.171 0.085 0.086 - 330 - 216 0.02 0.13 
Brettesnes .......... 0.245 0.122 0.120 0.003 430 400 290 0.01 0.23 
Skroven ............ 0.068 0.060 CJ.oo8 - 150 145 130 0.01 0.05 
Østnesfj orden •..•• o. 0.025 0.024 - 0.001 50 - 17 - 0.02 
Svolvær ............ 0.012 0.010 0.002 - 25 1)625 15 - 0.01 
Kabelvaag og Stor-
vaagen ........... 0.060 0.055 0.005 - 130 1)700 100 - O.oa 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle ..... 0.079 0.019 O.OGO - 190 1)410 130 0.03 0.04 
Henningsvær ........ 0.467 0.200 0.267 - 946 1)1 710 754 0.15 0.31 
Stamsund og Steine .. 1.584 0.972 0. 594 0.018 3 516 1)5 100 2 825 0.90 0.65 
u re ................ 1.175 0.438 0.737 - 2 533 1618 l 722 0.80 0.35 
B als tad og Mortsund. 4.140 0.890 3.250 - 7 800 5 900 6 030 2.55 l. o o 
N ufsfjorcl ....... . ... 1.936 0.850 1.086 - 3 50fi 2 450 2 964 l. o o 0.80 
Sund ••• o •••• o ••••• 2.585 1.656 0.929 - 4 560 3 350 3 414 1.40 O.so 
R eine .............. 3.374 2.100 1.274 - 6 564 6 490 3 033 2.oo 0.80 
Sørvåagen .... _· _ .. _._·_· 2.679 0.885 1.794 - 4 831 3 702 3 750 2.00 0.50 
--
------------
------
---
---
18.600 8.366 10.212 0.022 35 660 32 600 25 390 10.87 5.75 
1) Endel lever tilført fra andre fi skevær. 
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T abel 53 giver over sigt over det procentvise forhold mellem nd-
byttet for cle forskjellige brug og antallet af fi skere ved disse. 
Tabel 53 . 
F orh oldet mellem brugen es uc1bytt e 
Garn brug Lin e brug Dy bsagn 
A ar 
! 
l 
l 
F iskere F isk F isker e 
l 
Fisk F isk er e F isk 
P ro cen t 
I gj ennemsnit 
1871-1880 :10.4 48.7 39.6 45 .6 lO.o 5.7 
1881- 1890 35 .1 31.5 56 .3 64.6 8 .6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62 .3 6.6 2.8 
1897 28.9 29 .3 62.7 68.5 8 .4 2.2 
1898 35 .5 32.4 59 .6 66.4 4 .9 1.2 
1899 43.5 50.9 52.o 48.3 4 .5 0.8 
1900 59.2 51.7 38.9 47 .8 1.9 0 .5 
1901 52.5 50.7 44.6 47 .2 2 .9 2 .1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.5 4.8 -±.1 
1903 37.9 10.1 57 .8 87 .8 4.3 2.1 
1904 29.8 19 .0 65.7 79 .8 4.5 1.2 
1905 39.0 46.3 55.7 53.6 5.3 0.1 
1906 56.9 45 .0 -1-1.5 54.9 l.G 0.1 
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lVIandslotterne :findes anført j tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1905 angivet i kroner 
Høie ste JYlidclel~ Laveste 
8 p >=< ;... ;; @ ~ 
01) 01) 01) 
~ e<l e<l 
Opsynsclistrikt <Il 
~ ~ A 6 aJ s aJ s aJ s ;:::: w ~ ·W s:: w ;.... l= ;.... ::::: <Il ~ <Il ~ -- e<l ~ --0 s:: 0 r:: 0 ::::: 
o o o o 01) 
e<l ~ ro 
nm. 
p p p 
>, >, >, 
A A A 
Raftsundet - Risvær - .l - 1250 250 -- -- 130 1001 - "l 201 lo --
275 90 50 
Brettesnes ••• o •• o o •••••• 275 325 50 90 125 15 50 3010 
100 40 
Skroven ........ ... ...... 60 65 -- 20 25 -- - - -
Østnesfjorclen ... .. ' .... ... 150 90 30 - - 60 - - -- - - - -o 
70 20 
Svolvær ....... ......... . -- 20 -- - 5-- - - -
150 60 
·vaagene .. .... . .... .. ... 50 70 o - -
-- -
-
-o 
140 60 20 
Hopen ...... . ... .. ...... 61 96 o 30 35 o - 8 - o 
110 90 40 
Henningsvær ) •••••••• o. o 110 180 lO 70 80 2 25 30 o 
470 220 40 
Strunsund ............... 530 500 -- 260 250 -- 110 60 
400 180 90 
Steine .................. 480 - -- 240 - -- 130 - --230 200 40 
400 280 150 
Ure .................... 520 560 -- 400 300 -- 280 100 
4!10 200 50 
Balstacl og }.'[ortsuncl ..... 500 700 -- 260 350 -- 100 150 
800 4.10 160 
N ufsfj ord ........ ....... 700 600 -- 550 410 -- 430 300 
860 510 150 
Sund ................... 820 380 -- 460 300 -- 340 200 
850 400 300 
Reine .......... ........ . 600 650 -- 400 400 -- 200 300 
740 350 
l 175 Sørvaagen ............... - 700 -- - 400 -- - 250 --
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstudbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
Gj ennemsnitsudbytte pr. mand 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 
1891-1900 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
Stykker skrei 
656 
732 
824 
504 
613 
369 
700 
620 
750 
683 
654 
895 
Kroner 
203 
183 
168 
110 
186 
152 
226 
190 
180 
163 
224 
272 
Fisketallet pr. mand er større end det har været i de sidste 11 
nar, og den gjennemsnitlige mandslot i penge har siden aaret 1878, da 
den naaede optil 300 kroner, ikke været saa høi som iaar. Trængselen 
paa fiskehavet i de distrikter, hvor det bedste fiske foregik, og derved 
opstaaede sammenvilding af redskaberne, bidrog ikke lidet til, at udbyttets 
virkelige fordeling blev ujevnere, end det kunde ventes, eftersom de fleste 
fiskere i den bedste fangsttid var samlede i Vestlofoten. 
Agnpriserne .holdt f'ig meget rimelige, og fersk sild, som var hoved-
agnet, tilførtes der tilstrækkeligt af. Lodde anvendtes for endel, og saltet 
skjæl benyttedes som sedvanligt til daglineagn. 
Agnforbruget andrager formentlig i elet hele til 435 000 kroner, 
eller omkring 50 kroner pr. linefisker. 
Co Priser. 
De ved hver uges slutning ivinter noterede priser de forskjellige 
fiskevær fin des anført i tab el 56. 
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Tabel 56. 
Priser paa fi sk , l eve r, 1wn3der og 
Q) 
.:d 
::: ..., (/) l 
Q) l) Q) 
rh ~ ::: ;... Q) "' '::i ;;; <L æ ::: ::::: oo e Q Q) Q) > > Q) Q) c ;... ~ ~ ~ ro o o o c, æ ~ ~ ~ t: o r.e o ::::: > ~ Q) > r.e P:1 h Q <;::> w Q) §~ r.e ;... w p. P:1 p:; P=l 
on p ~~  F l H ~/IL ~~~ __!:_l~- __!:_l~ F. l H. ~l_!!:_ 
L. l R . L. R. L.\R. L . R. L. R. L . R. ~lR.- L . l R . 
'27j 1 25 ---
3f g 
3C 28-23 27- 30 28- 30 
---
---
---
---
12 10- 13 
10 / 27 30-32 27- 30 28-31 
28-30 
12- -- l --- l 12-13 110- 131 
---
14 13 11- 13 
l"lj 2 27-30 2!)- 31 27-28 28-31 
30 
---
---
---
------
12 13 12-13 11- 14 11- 13 1)25 
24f 2 !lO 29- 31 30 30-~3 
25--30 30-31 
--
---
--- 11- 13 ~ 12 13 13 12- 14 
3fa 29- 30 25-30 30 30-31 26-31 25--30
 30- 31 
--
-- --- --- --
- 1)25 13 13-14 1)25 12-13 11-13 
10j 3 28-29 25-30 2!)-30 30 30 30 30 30 
----
-- --- --- 1)22 --- 1)30 ------ 1)25 13 1)13 13-14 1)25 11- 12 12 10-12 10-12 
17f3 25-30 22-28 25-3
0 26-30 40 26- 31 24-30 30-35 30 26 
-------
-- - --
------
---
--- 1)20' --- --- 1)20 13 1)13 12-13 1)1 8 13 1)22 11- 13 1)22 12 11- 14 10- 12 
2 1j 3 20- 25 20-2± 25 23 25- ?.7 25-26 2:) 
2.') 40-!'iO 
---1 )10 l)i'3 -l --- 10-131 1)20 _ 1_2_11)18 10-12 ---12 13 13 
3 lf a 2:'i 23-26 22 
25-27 25-26 2:'i 40-50 
---
---
------
--- ---
---
10- 12 1)10 l) 6 12-13 1)10 10-13 IJ 6 10-12 l) !l 
7/ 4 
2:'i 24 22- 26 25- 27 25-26 2:1 40-50 
--------
---- 1)8 --- ---l) 6 12 l) 7 8- 13 10-12 110-12 l ) 7 
1!-.j tl 20 22 
l 
2:1 
----
--
------
10 25 10-12 30 
2 lf4 20 
20- 28 25 
----
-- 10- 12 
l 
i5 
25/4 
1) Pr. hektoliter fersk r ogn . 
A 11 111 . T al1 en e betegn er : 
For :fisk (F) k r oner p r . 100 stykk er . 
l ever (L) - h ektoliter. 
l) saltet r ogn (R) - - h ektoliter . 
h oveder (H) ør e 100 stykk er. 
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l'llgn ved hvel' uges slutning 1906 
~~ - _E:_I~ ~~____!!:____ _F._I___!!:__ ~~___!!:___ ~~___!!:___ F . -1 H. 
. L. l R. L . R . L. R. L . R. L. R. L. \ R L. R. 
28 22-25 
12-13 1)15 
26-30 :!!i-30 2.'i-27 28-30 
11- 13 l~ 13 ~ 11-12 
30 31-32 
30 40 
11-13 
25-28 40 25-33 
------11-13 10- 12 
28-33 
---
- - --
10 10 
22-28 28-30 
\1- 13_ l 11-l :J "l 
25-31 25-30 28-2() 40- 50 24-31 
12-16 ~ 15-1 6 ~ 11-14 
29-30 
11-13 
40 26-30 
12-13 
20-28 25 28-30 40-(i(l 
10- 15 ~ l 1-12 - 1)18 
~8-31 25-30 29-30 40-50 2()-30 30-45 30-31 40 30-32 40-45 25-28 25 28-30 .. 1,0-(i(l 
11-16 ~ 11- 15 1)25 13-15 ~ 12-14 --- 10-14 ~ 15-20 ~ 11-U -
25-31 25-30 28-30 40-50 29-31 30-40 27-30 40 28-32 40 20- 2() 2!:i 28-29 40-50 
11_:_13 1)28 11-13 ~ 11-14 ~ 10-1 3 10-lil ~ 13-15 ~ 11-13 -
::!0-31 25 -30 23-28 40-50 2H-30 30-40 30 40 28-32 40 28-30 25 29-3(1 30-fi (l 
11-13 ~ 11-l:i ~ 11-13 ~ 11- 13 ~ 10- 13 ~ 13-15 ~ 11- lil -
10-31 25-30 2~-28 30-'W 23-2() 25-40 19-20 40 19-30 25-40 20-24 15-25 18-2-1, 30-4(1 
9-14 ~ 11-1::! ~ 10- 13 ~ -----s=l1 ~ 8- 14 ~ 11-15 ~ 10-lil - 1)1'1 
20-24 25- 30 20-24 30-40 21-25 25-40 18-22.50 25 20-26 25-30 22-26 15-20 20-24 
11-13 ~ 11- 12 ~ 10-13 ~ 8-13 --1)_9_ 10-13 --1)_()_ 11-13 ~ ()-13 -
21-2-1 9.5-30 20-24 25-30 23--25.50 21l-40 l 22-24 25 20-26 20-34 ll(i-25 15-20 l 20-25 
11-13 __ 2_5_ 11-12 ~ 10-13 --1)_8_ 10- 13 - -1)_8_ 10-13 --1)_8_ 11-13 -1)10 8-10 - 30-40 1)7 
21-2-1 30 20-2-1 25-30 24- 25 25-30 23- 24 25 23-25 20-30 24-28 15-20 20-25 30- -10 
D!-13 __ 2_5_ 11-1 2 __ 3_0_ 11-12 _ _ 2_4_ 10-13 - -1)_7 ___ 1_2 _ __ 2_6_ 11- 12 __ 3_0_ 10- 11 28 
12-22 13-23 25-30 15-18 25-30 20 10- 15 20-30 10-12 15-20 12-23 30-40 8-10 __ 2_8 _ 8=9 __ 2_6_ 10- 11 ~ 8- 9 __ 2_8_ -~ __ 2_8_ 10- 11 _ _ 2_8_ ----s=9 2u 
1~-27 25 20-30 27-28 25-30 25-26 26-29 25-35 25-28 20-25 2fi-30 40 
10 __ 1_0 _ ~ 12-15 __ 3_0_ 10- 11 __ 2_8_ 10-12 __ 3_0 _ 8-10 --28-- 10-12 2t> 
----~----~--------------~----~----~--------------~--------~~---·----
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjelligR fiskeprodukter samt paa agn 
vif:;er tabel 57. 
Tabel 57. 
Gj ennemsnitsprisen i 1906 angi vet i kroner 
Pisk Agn 
-------
~ p l ...., 
;.... on on -~ p 
<V ;.... o o ~ ~ ffi ffi ;... p 
"" 
<V ;.... ;.... ~ P:i ~ >=: <l) on <l) i> u; u; æ <l) Opsyn scl istrikt ;.... c e<l i> <l) ~ ..., 'O 
.,;! p o H 2 ...!:<: ..., · ..-, "' ø ~ ~ ;... C/l 3 ..!4 ...., o i» 
"" 
<;i ;.... w <l) H ~~ c;J .... ~ ~ w <l) c;J R w æ ;... w ~ ~ 
pr. 100 st.kr. pr. hektoliter 
Raftsundet - Risvær 25.0 25.0 - 0.25 ll.o 15,0 30.0 - - - 50.0 - -
Brettesnes ......... 27.0 27.0 23.0 - 12.0 15.0 24.0 9.0 - - 48.0 - -
Skroven ... . ...... . 30.0 30.0 27 .0 0.40 13.0 20.0 24.0 9.0 - - 48.0 15.0 -
Østnesfjorden .... . . 24-.o - 24.0 - - - 22.0 6.0 - - 160.0 lO.o -
Svolvær .. .. ...... . 28.5 25.0 - - 12.0 22.0 22.0 7.0 - - 60.0 11.4 -
Vaagene ••• o o •• o •• 27.0 25.0 - 0.40 12.0 20 .0 - - - - - - -
Hopen .. . . .. ... ... 31.4 29.3 - 0.28 ll.o - 25.o 7.0 - - - 14.0 -
Henningsvær o ••• l o 25.8 27.0 - 0. 55 11.5 19.0 27.o 7.0 - - - 14.0 -
Stamsund o . o. o •• o. 27.0 24.4 23.4 0.27 12.6 22.4 22.7 7.2 - - - 14.3 -
U re o •• •• o •••• o ••• 26.0 24.0 - 0.37 12.0 17.0 21.7 7.5 9.0 - 45.0 15.CI -
Bal stad •• o o o o o l l o. 27.9 26.8 - 0.35 12.5 19.0 26.0 7.0 ll.o - 42.0 l 3.0 -
N ufsfj ord ......... 26.0 25.0 - 0.32 ll.o 17.0 24.0 lO.o - - 65.0 16.Ei -
Sund •••••• • o o ••• 27.0 26 .o - 0.33 ll.o 14.o 25.0 10.o - - 65.o 16.0 -
Reine .. ..... . ..... 25.0 25.0 - 0.25 12. 0 18.0 26.0 7.5 - - 48.0 lO.o -
Sørvaagen ... ...... 27.0 26 .0 - 0.40 ll.o 12.0 28.0 7.5 - - 50.0 lO.o -
Til sammenligning anføres 
fiskevær siden 1897. 
tabel !)8 fiskepriserne de forskjellige 
• 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsp1:isen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
F iskevæ r ----~- • l • l l 1897 - - 18~8 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
Raftsun<let ... ... __ .. .......... - - 25.51) 35.o1) 27.o1) 23.o3) 20.4 17.14 ) 27.8 25.o1) 
Ø:,;tnesfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . - 17.o - - - - 22.6 19.o 27.o 24.o 
~krov en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5 l 6.8 26.3Q) 31.oQ) 26.3Q) 24.9Q) 2 1.32) l8.12) 25.9 26.52) 
Svolvær... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5 17.o 25.2 32.o :26.5 26.6 21.8 18.3 28.4 26.7 
Vaagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.o 16.o 24.9 32.5 25.6 
1 
25.7 22.o 18.2 27.5 26.o 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.o lH.o 24.o 34.o 25.5 24.2 23.2 17.s 26.1 30.o 
Ht'mlino·svær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.G 18.o 26.4 33.0 27.7 26.0 21.3 20.6 28.1 26.o 
Stamsu:d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2 16.4 24.8 31.8 l 26.4 25.3 
1
1 19.6 19.7 27.o 25.s 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l6.1 16.3 23.7 30.5 24.9 25.o 19.7 18.4 26.1 24.9 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 6.o 16.2 23.8 33.9 26.o 25.4 21.1 19.1 23.2 27.1 
Sund og Nnfsfj<)rd . ... .. ....... 
1 
16.2 loA 24.o 33.o 25.7 24.2 Hl.9 17.5 27.o 26.1 
~einf\_og _Sørvaag~l'l-·_· _. .. __._._.__._ . .___ _ 16.1 16.8 23.8 33.o 26.1 2~.~ ---- 21._9 ___ 19.8 26.o 25.7 
l) Risvær. 
2) Skraaven < g Brettesnes. 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
De af 0psynsbetjentene. indsendte opgaver over leverholdigheden til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
C;.; 
V' 
CD 
Tabel 59. 
=1..1~ q..;'"d Ugen som C1l >=l ~ ~ 
Januar 27de ........ . 
Februar 3die .. .. .... . 
10de ......... 
17de ........ . 
24cle ........ · 
Mars 3die .... . . .. ... . 
- lOde .. . ........ . 
- 17de ........... . 
2~de .. . · · · · · · · · · 
- 31te ........... . 
April 7cl e . ...... .... . 
- 14de . .... . . .... . 
~ 
e; 
~ 
\_ 
50 
50 
50 
55 
50 
"' Cl) "' 
....., Cl) 
. ....., ..... 
Cl) ~ 
~ 
29 
31 
30 
40 
35 
40 
40 
45 
40 
45 
45 
50 
55 
50 
60 
551 50 
55. ~ 
60 50 
60 
60 
l >=l 
rr. Cl) Cl.l.-o 
!=: ~ 
....., o 
-& ;a 
>::: 
Cl) 
> 
o 
;.... 
@ 
_ \ _ 
30 
29 
3i 
30 
40 
35 
40 
40 
45 
40 
45 
45 
50 
· ~ 
~ 
o 
> 
w. 
44 
46 
Cl) 
@ 
åll 
~ 
~ 
l> 
_\ 
25 
27 
~8 
30 
28 
3o 
35 
40 
40 
45 
45 
50 
40 
nO 
50 
60 
50 
60 
>=l 
Cl) 
P; 
o 
P=! 
35 
35 
35 
35 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
5o 
60 
-- 2lde ......... · · · 
- 25cle . .. ........ . l - l ~5 ~ ~o l - l - l -- l - l -
Anm. Tallene over stregen 0r for garnfisk, und8r stregen for linefisk. 
"' åO 
.-o 
>=l 
~ :::: ~ ..... æ § > ~ 
Cl) 
~ 
_§ 
w. 
36 
34 31 
35 
34 
34 
32 
M 
33 
35 
34 
34 
40 
45 
42 
47 
56 
39 
37 
40 
39 
48 
44 
59 48 
56 44 
()0 48 
50 45 
60 51 
60 50 
70 l 57 
60 50 
70 l 57 
Cl) 
~ 
32 
35 
32 
35 
33 
36 
36 
40 
36 
42 
38 
45 
45 
50 
45 
50 
50 
55 
50 
55 
55 
60 
55 
- l - i ~o i 
.-o 
~ 
Cd 
P=l 
30 
35 
31 
35 
3~ 
37 
35 
40 
38 
45 
38 
45 
45 
55 
45 
55 
50 
60 
55 
65 
55 
()5 
55 
65 
55 
o5 
"d 
;... 
o 
. ...., 
'tj 
<H 
~ 
26 
32 
28 
32 
35 
40 
38 
42 
40 
44 
42 
47 
42 
47 
50 
To 
55 
62'> 
55 
65 
55 
65 
55 
65 
55 
-65 
'g 
J5 
30 
35 
30 
35 
35 
37 
40 
45 
50 
45 
55 
48 
57 
55 
65 
57 
67 
57 
67 
57 
67 
57 
67 
651 671 
Cl) 
>::: 
'@ 
~ 
30 
35 
30 
35 
35 
40 
40 
45 
45 
:10 
45 
50 
45 
50 
45 
50 
50 
55 
55 
o O 
55 
60 
55 
o O 
60 
65 
60 l' 
65 
~ 
Cl) 
;.... åll 
(Sl ~ 
w.~ 
> 
30 
35 
30 
3o 
30 
35 
34 
40 
37 
41 
48 
50 
40 
48 
4F; 
50 
58 
60 
58 
61 
58 
61 
80 
100 
65 
70 
70 
80 
CJ.J 
cr: 
o 
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Ta bel 60 angiver for de sidste 19 aar gj ennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 ............... .. .... . .. ..... . 
1889 ............................. . 
1890 ............. : . ............. . . 
1891 .. ......... .............. . ... . 
1892 .. .... ..... .... .............. . 
1893 ... .. .. .. .......... ..... ..... . 
1894 . ... . .. .. .... . . .. .. .... .... .. . 
1895 ............................. . 
1896 ............................. . 
1897 ..... ...................... .. . 
1898 ............................. . 
1899 ............................. . 
1900 ......................... . ... . 
1901 ............................. . 
1902 ............................. . 
1903 ...... . ....... ............... . 
1904 ............................. . 
1905 ............................. . 
1906 ............................. . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
17.7 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.5 
26.8 
25.1 
23',3 
34-.1 
24.2 
31.7 
2&.4 
22.3 
26,o 
17.8 
28.6 
20.4 
22.0· 
30.3 
41.2· 
32.3-
30.6 
24.0 
23.0 
34.1 
30.4 
d. Redskaberne vedkommende. 
Det er for den forløbne vinter vanskeligt at skjelne mellem tab og 
slitage, men eftf'lrsom den største skade forvoldtes paa brug, som raaclnede 
under henstaaen for fangst, maa det meste af beløbet blive at anføre paa. 
slitagen. Denne andrager til den Letragtelige sum af 700 000 kroner for 
garnbruget og 240 000 kroner for linebruget - tilsammen 940 000 kroner. 
Reclskabstabet anslaaes til 300 000 kroner i elet hele, hvoraf 200 000 kr . 
for garnbruget. 
24 
VIll. Udvalgene vedkommende. 
Fortegnelse over de i 1906 valgte udvalgs-
medlemmer og suppleanter. 
I Raftsundets opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemme?' : 
Garnbruger Hagbart Olsen, Vattenvaag af Vaagan. 
Hans J osefsen, Helg ø af Karlsø. 
Linebruger Jens Eriksen, Høivaag af Lødingen. 
Karl Jakobsen, Aarstein af Vaagan. 
Suppleante?': 
Garnbruger Hans Jakobsen, Punslet af Vaagan. 
Magnus Karlsen, Holand af do. 
Linebruger Jo han Jakobsen, Am·stein af do. 
Julius Jakobsen, Punslet af do. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmeclle?nmer: 
Garnbruger Jakob Hansen, Skroven af Vaagan. 
Linebruger Jo han lVlartinussen, Hamnes af Hammerø. 
Suppleante?': 
Garnbruger Hans Olsen, Skroven af Vaagan. 
Linebruger Hans Slum, Holkestad af Steigen. 
I Østnesfj ordens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer : 
Garnbruger Edvard Krane , Laupstad af Vaagan. 
Linebruger Edvard Karlsen, do. af do. 
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Supp lean tm-: 
Garnbruger Seberg Hansen, Liland af Vaagan. 
Linebruger Karl Knudsen, Vestpold af clo. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsnwcllemmer: 
Garnbruger Krisbinus Andreassen, Svolvær. 
Line brug er Hans .Jørgensen, Fur af Trondenes. 
Suppleanter: 
Garnbruger Hans Olsen, Svolvær. 
Linebruger Joakim Kaasbøl, do. 
I Vaagenes opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllernmet: 
Garnbruger Møller Kristensen, Riks en af N æsne. 
Linebr-uger Adolf Jensen, Ørsvaageidet af Vaagan. 
Suppleanter: 
Garn brug er Ole Johansen, Skille af Brønnø. 
Linebruger Jo han Petersen, Skaanland af Trondenes. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
U dvalgsmecllemme1·: 
Garnbruger Richard Iversen, Kalsnes af Hadsel. 
Odin Figenschou af Tromsø. 
Linebruger Peder Olsen, Skaanland af Steigen. 
Henrik Larsen, Holmsnes af Hadsel. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Mika1 Bentsen af Mosjøen. 
Hans Sørensen, Maasvær af Karlsø. 
Linebruger Adolf Schrøder, Steigen af Steigen. 
Martin Karlsen) Lund af do. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Udvalgsnwcllemrne1·: 
Garnbruger Arent Andersen, Almenningen af Alstahaug. 
Ole Hansen, Vaag af Gildeskaal. 
Linebruger Emil Henriksen, Guldvik af Vaagan. 
Henrik Jo han sen af Henningsvær. 
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Supp le an te1 ·: 
Garnbruger Norman Nilsen, Myrland af Ibestad. 
Vilhelm Benjaminsen, Klipstad af do. 
Linebruger Bernhard Robertsen, Skaalvold af Steigen. 
Kristian Eriksen, Hestad af Tjøtta. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmetllemmer: 
Garnbruger Anders Nikolaisen Ulvang at Stamnes. 
Gotlib lVlyrbak af Lenviken. 
Linebruger Svend Svendsen, Vaag af Steigen. 
Edvard lVlarkussen, Holkestad af do. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Lars Fjelde af Stamsund. 
Alfred Eriksen af do. 
Linebruger Peder Hansen, Oksø af Steigen. 
Simon Karlsen, Bø af do. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Peter Nikolaisen, Igerø af Vega. 
Lars Larsen, Kalaas af Hemnes. 
Lincbruger Fredrik Eriksen, Igerø af Vega. 
Ole Hammer, Storeide af Buksnes. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Søren Nilsen , Myrset af Sør-Reisen. 
Kornelius Andreassen, Torsvik af lVlelø. 
Linebruger Johan Nikolaisen, Bø af Vega. 
Karoli us Nikolaisen, Haug af HadseL 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Uclva(r;smecllemme1·: 
Garnbruger Jens Johannesen , Nes af Flakstad. 
Thomas Lund, Sund af do. 
Linebruger Enok Hansen, Hang af Buksnes . 
Oluf Johnsen af Bodø. 
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Suppleante1·: 
Garnbruger Mecias :Martinussen, Øvervalle af Flakstad. 
Peter Torstensen, Nes af do. 
Linebruge1t Fredrik Larsen, Hammerfald af Sørfolden. 
Jo han P. Kristiansen, N ap af Flakstad. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedle'fnrner: 
Garnbruger Edvincl Mathisen, Aakvik af Tjøtta. 
Johan Edv. Lauritsen, Bærø af do. 
Linebruger Iver Johansen, Horn af Brønø. 
Johan Benjaminsen, Skonseng af Tjøtta. 
Suppleanter: 
Garnbruger ~iarkus Pedersen, Husvik af Tjøtta. 
Hans Jørgensen, Mo af Brønø. 
Linebruger Ingvald Hansen, Strande af Beim·en. 
Anton Johansen, Hestdal af Tjøtta. 
I Sørvaagens opsyns4istrikt. 
Uclvalgs1necllemmer : 
Garnbruger Ludvig Seines af Bodin. 
Andreas Pedersen, Prestø af Alstahaug. 
Linebruger Benjamin Johansen, Saur af Gilcleskaal. 
Anton Kaspersen, Bogen af Flakstad. 
Suppleantel': 
Garnhruger Hans Jakobsen, Skjælvik af Gildeskaal. 
Lars Benjaminsen, Finvik af Næsne. 
Linebruger Steiner Nilsen af Mosjøen. 
Ole Andersen Tjøttø af Tjøtta. 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne r Loioten 
i henhold. til lov af 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linie i retning sso 1/z o 
fra Framnæsvik til skjæret Baren efter med: 
"Skjæret Baren i Skutvikakselen paa Indlandet", hvilken linie 
fra skjæret Baren fortsættes i samme retning efter med: "Skjæret 
Baren i Framnæsvik". 
2. Gr æ nsen mellem fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svol-
vær og Vaagene) og Hopens distrikt: 
En ret linie fra vestre ende af Sagøen i retning s t o 
1/z o 
efter med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet." 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter ~ 
En ret linie fra · land i retning s t o efter med: 
"Østre ende af Bindingsøen midt i Siege:flauget". 
4. Gr æ n sen mellem Henningsværs og St am su n el s distrikter : 
En ret linie fra land i retning s 1/z v efter med: 
, 1Kløvkol1en ret under vestre kant af Hornsryggen." 
NB. Paa :fiskebanken "Olan" angives grænsen ved krydsmeclene Sne-tinden 
i vestre kant af Kolrøra og Kjølpesnesryggen miclt mellem Æsøerne. 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: 
En . ret linie fra land i retning syd efter med: 
"Høieste top af Bukholmen midt i Klømmer:flauget". 
6. Grænsen mellem Balstacls og Sunds distrikter: 
En ret linie fra land i retning s 1/z o efter med: 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjel.det "Andops-
hesten ogsaa kald et Løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og R.eines distrikter: 
En ret linie fra land i retning s t o efter med ; 
"Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden". 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: 
En ret linie fra vestre Dy bfj ordnes, ret ned af Steffennakkens 
østre kant, i retning s t o 1/2 o efter med: 
"Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant af Ste.ffen-
nakken". 
Samtlige grænselinier gaar saa langt incl i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 16de januar 1896. 
Ri c h. H a n s e n. 
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Vedtægt 
angaaencle morgen- og aftensignaler under lofot:fiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/z fm., aften signal kl. 4 em. 
-"- l. februar do. - 7 
" 
do. 
-
5 n 
-
" 
- 15. do. - 61/z 
" 
do. 
-
6 
" 
-
" 
- l. mars do. 6 
" 
do. 7 
". 
-"- 15. do. - 6 
" 
do. - 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af flag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen :fiskebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte uclrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet :fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trælming af sammenviklede garn·· fortsættes. 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der in el befatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfj ordens: 
og Skrov ens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte · natliner indtili 
l - en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøcler indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen .. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens; 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balsta.ds opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
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Overtræclelser straffes efter lov af 6te augnst 1897 angaaende skrei-
:fiskerierne i Lofoten § 16, med bøcler. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
.angaaende fiskereclskabers merlming og belastning under lofotfiskerierne. 
L Regler for redskabers merkning. 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være mer-
ket med vedkommende baads bogstav og numer. Bogstaver og tal 
skal være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jernbeslag, vægtig mindst . 54 - fire og femti -- kgr. 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glas-
Jmvl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
Btene paa 18 - atten - kgr. hver og l - en - synkesten for 
hver 250de angel. 
V ægten paa synkesten for bundline 4 - fire - kgr. 
Do. " do. for fløitline 6 - seks - do. 
Benyttes synkesten for hver 200cle angel, kan vægten paa disse 
-være forholdsvis mindre. 
Disse regler gj ælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes: 
I Reines opsynsdistrikt med 2 -to- ilestene vægtig mindst 
:30 - tredive - kgr. hver og 6 - seks - kilograms synk pr. garn af 
indtil 30 - tredive - meters længcle, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 -to- ilestene væg-
tig minclst 30 - tredive - kgr. hver og 8 - otte - kilograms synk 
pr. garn af indtil 30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes 
med mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 
18 - atten - kgr. samt for bundline en synkesten paa 4 - fire -
kgr. for hver 150de angel, og for fiøitline en synkesten paa 5 -fem-
kgr. for hver lOOde angel med 2 glaskavlers fløit. Benyttes kun l glas- • 
kavls fløit, kan vægten paa synkestenen være 4 - fire - kgr. for hver 
lOOde angel. 
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Overtrædelse af denne vedtægt, som gjælder indtil videre, straffes 
1 henhold til lov af 6te august 1897 ang. fiskerierne i Lofoten § 16: 
mgd høder. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
-af 25de mars 1905 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Af Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er udlagt et linehav, be-
:grænset saaledes: 
Mod vest af grænselinjen mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mod øst af en ret linje fra Engeløen i retning S.S.O. efter med: 
, 1Høieste V ærholmtuva ret over østre ende af Engeløen". 
Brugen af garn paa linehavet forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 1ste april 1905. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 25de mars 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
::;tf 20de mars 1905 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Skrovens, Øst-
næsfjord.ens, Svolværs og Vaagenæs· opsynsdistrikter). 
Af fællesdistriktets fiskehav er udlagt et linehav, begrænset saaledes: 
Mod øst af grænselinjen mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mod vest af en ret linje fra Østre-Guldvikholmen i retning S.O. 1/z S. 
efter med: 11 Vestre ende af Østre-Guldvikholmen i vestre, nedre kant af 
Østre-Hesjesletberget, hvilket med paa eggen stemmer med krydsmedene: 
"Skjæret Vesthalden i Framnesvik" og "østre kant af Kalskjæret i vestre 
le ant af Reinholmen". 
Brugen af garn paa linehavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 27 de mars 1905. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 21de mars 1906. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 28de mars 1904 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Af fællesdistriktets :fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset saaledes: 
JYiod øst af en linie fra Slaakø i retning s. t. v. efter med: "Seil-
merket paa Slaakø i vestre kant af Grundstadakselen", og mod vest af 
en linie fra Vestre-Kvalhøiden i retning s. 1/2 o. efter med: "Østre 
ende af Fl æsa i vestre ende af Vestre K valhøiden". 
Brugen af garn paa linehavet forbydes. 
Overtrædelse straffes i henhold -til lov af 6te august 1897 ang .. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1905. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars 1902 angaaende bavdeling i fællesdistriktet. (Østnesfjorden.} 
Brugen af garn forbydes i den del af Østnesfjorden, som ligge1~ 
indenfor eller nordenfor en ret linie fra pladsen Steinan paa østre, til 
Stenviken paa vestre side af fjorden. 
Ved Stenviken er anbragt to merker, som holdes overet. Ved 
Steinan er malet et kors i en stor sten, ovenfor pladsens huse. 
Denne vedtægt traadte ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 16de· 
januar 1903. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te .august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen. 
Denne vedtægt var fra 4de mars til fiskets slutning ophævet; men 
træder atter ikraft den 16de januar 1907. 
Vedtægt 
af 26de mars 1902 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Af Hopens opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem fællesdistrik-
tets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mod vest af e11 linie· fra land: 
i retning s. t. o 1 lz o. efter med: "Gamstenen i KolhenthammelJEHl". 
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Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o~-
1/z o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren" og mod veFot af en ~ 
linie fra land i retning s. t. o. efter med: "Bred tinden til Kalakselen". 
Saavel hrugen af garn paa linehave, som brugen af natliner paa·. 
garnhavet forbydes. 
Dr.nne vedtægt traadte i kraft den 7 de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov a.f 6te august 1897 angL. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den l6de januar 1906. 
Rich. HF.J.nsen. 
Vedtægt 
af 13de februRr 1906 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt~ 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra Sauøen i retning s. 
1/z o. efter med: "V es tre og høieste Sauøen til Kalrøra" og mod ;vest 
a.f en linie fra Rødholmen i retning s. 1/ 4 v.efter med: "Varden paa 
Rødholmen i østre nedre kant af J ørndalsfl.auget". 
Et linehav, begrænset mod øst a.f en linie fra Rødholmen i retning-
s. 1; 4 v. efter med; "Varden paa Rødholmen i østre nedre kant a.f · 
J ørndalsfl.auget" og mod vest a.f en linie fra K vitholmen a.f Vestvær t 
retning syd fter med: "Srnorttinden 1) ( ogsaa kaldet Smortøret) ret over 
Kvitholmen af Vestvær." 
Saavel brugen a.f natliner paa garnhavet som brugen af garn paa . 
liriehavet f01·bydes. 
NB. I det Østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinien 
mellem Ho pens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linie fra Sauøen efter med: "V es tre og høieste Sauøen 
til Kalrøra" og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger n01·denfor og -
overfor en linie fra V estvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: "Inderste Vestværbaren i Mol døren'~ forby des udsæt-
ning a.f garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to 
timer før de bestemte aftensignaltider. 
Denne vedtægt træder ikraft 19de februar 1906, fra hvilken dato. 
vedtægt af 23de mars 1899 og l ste april 1901 angaaende havdeling i 
dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov a.f 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten 9 16 med bøder. 
Svolvær den 14de februar 1906. 
Rich. Hansen. 
1) Naar Smorttinden ikke er synbar kan istedet:for denne vestre kant af Smart--
nakken benyttes som med. 
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Vedtægt 
:af 16cle februar 1906 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Kabysmanden ret under fiS tre og høieste Nøkleviksakselen", 
,og mod vest af en linie fra "Hagbarholmen" i retning s. 3/ 4 o. efter 
med: "Hagbarholmens seilmerke mod østre kant af Skjelakselen." 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra "Hagbarholmen" i 
retning s. 3/4 o. efter med: ,,H agbarholmens seilmerke mod østre kant 
.af Skjelakselen", og mod vest af en linie fra land i retning syd efter 
med: "Støthammerens top over Ureaxelens , ogsaa kaldet Ureknæets, 
østre kant '' . 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning syd 
efter med: ,,Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kald et Ureknæets, 
·østre kant", og mod vest af grænselinien mellem Stamsunds og Bal stads 
opsynsdistrikters fiskehave. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 26de februar 1906, fra hvilken 
tid vedtægt af 25de mars 1902 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
-ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
·skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 17de februar 1906. 
Rich. Han se n. 
Vedtægt 
af 26de februar 1905 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen ") . 
. 2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen") 
og mod vest af en kompass treg syd og nord efter med: "V es tre 
kant af Sten berget i vestre kant af Offersø'' . 
. 3. Linehav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Vestre kant af Sten berget i vestre kant af Offersø" og mod 
vest af grænselinien mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
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Saavel brugen 8f garn paa linehavene som liner paa garnhavet. 
for bydes. 
I delingen er ikke medtaget den del af Napstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linie fra K"T"albaken i retning v. t. s. efter med: "Svinø 
fyr i østre kant af U re berget", og d~n del af BuksnesfjorClen, som ligger 
overfor en ret linie mellem holmen ,:Spanna" og skjæret "Baren", hvilke-
udgjør fælleshav. 
Denne vedtægt træder i kraft den 6te mars 1905, fra hvilken dato 
vecltægt 18cle februar 1904 ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 20de mars 1906 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Af Sunds opsynsdistrikts fiskehav er ucllagt: 
Linehav I, bogrænset mod øst af grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linie fra Nufsnæsset i ret-
ning s. t. o. efter med: "Østre kant af Bratholmen i Nufsnæsset". 
Linehav Il, begrænset mod øst af en ret linie fra N æsland i retning 
s. t. o. 1/1 o. efter med: "Tønsaasfiaugets nederste spicls ret over Skraphal-
sens nedre østre kant" og mod vest af en ret linie fra Kunna. i retning 
s.s.o. efter med: "Vestre kant af Sundmanclen i vestre kant af Ryten" .1) 
Den del af linehav I, som ligger ovenfor eller norclenfor en ret 
linie fra N ufsnæsset til Svin ø fyr og den del af linehav Il, der ligger 
ovenfor eller nordenfor en ret linie i retning n.o. -s. v efter med: "Høieste 
top af Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mod Fæsthælen" er ikke 
medtaget i havdelingon og udgjør altsaa tilligemed opsynsdistriktets øvrige 
fiskehav udenfor ovennævnte linehav I og Il - fælleshav. 
Brugen af garn paa linehavene forbycles. 
Denne vedtægt træder i kraft den 1ste april 1906, fra hvilken tid 
vedtægt af 6te april 1905 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 22de mars 1906. 
Rich. Hansen. 
l) Saa nær land, at Ryten ikke sees, benyttes som med: ,)VI:erket paa Kunna i 
vestre kant af Sunc1manc1en". 
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Vedtægt 
af 19de april 1906 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Af Sunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Linehav I, begrænset mod øst af grænselinien mellem Balstads og 
:.Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linie fra Nufsnæsset i ret-
ning s. t. o. efter med: "Østre kant af Bratholmen i Nufsnæsset.". 
Linehav Il, begrænset mod øst af en ret linie fra N æsland i retning 
· s. t. o. 1/z o. efter med: "Tønsaasfiaugets nederste spids ret over Skraphalsens 
nedre østre kant" og mod vest af en . ret linie fra Kunna i retning s.s.o. 
· efter med: "Storflekken paa Rytens østkant med østre kant af Sund-
manden". 
Den del af linehav I, som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linie 
fra Nufmæsset til Svinø fyr og den del af linehav Il, der ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linie i retning s.o.-s.v. efter med: "Høieste to p 
af N ave ren ( ogsaa kald et Hammerskaftet) mod Fæsthælen 
1
' er ikke med-
taget i havdelingen og udgjør altsaa tilligemed opsynsdistriktets øvrige 
fiskehav udenfor ovennævnte linehav I og Il - fælleshav. 
Bmgen af garn paa linehavene forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 16de januar 1907, fra hvilken 
tid vedtægt af 20de mars 1906 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
:skreifiskerierne i Lofoten med bøder. 
Svolvær den 16de januar 1907. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 2 :Zcle februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
:1. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Sunds og 
Reines opsynsdistrikter og mod vest af en ret linie fra land i retning 
s. t. o. efter med: "V es tre kant af Fæsthælen i vestre kant af 
Kanonen". 
:2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land. i retning s. 
t. o. efter med: ,: Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Ka-
nonen" og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 
1/4 o. 
efter med: "Lille ti u dens to p mod østre kant af Reinebrin~~en". 
:3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 
t. o. 1/ 4 o. efter med: "LiHetindens top mod østre kant af Reine-
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bringen" og mod vest af grænsehnien mellem Reines og Sørvaagens 
opsynsdistrikter. 
Saavcl brugen af garn paa linehavet som brugen af natliner paa 
garnhavene f01·bydes. 
Overtrædelser straffes henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 16de januar 1906. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
:af 19de februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Af Sørvaagens opsynsdistrikts :fi'3kehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mod vest af en linie fra land i retning s. 3/ 4 o. 
-efter med: "Skivens to p ret over østre kant af lVIandfaldtinden". 
NB. Naar Skiven ikke sees, holdes dybeste skar mellem Dybfjord-
kjølen og Gyldtinden ret over østre kant af .Manclfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie, der gaar fra land i ret-
:ning s. t. o. efter med: Vestre kant af Lang hammeren ret over Søren 
Mathisens stubebygning, hvor signalflaget heises," saa langt in el til at 
vestre ende af "Rødøen" kommer frem om Lofotodden, hvorefter li ni en 
bøier i retning s. 3/ 4 o. og fortsætter efter med: "Skivens top ret over 
østre kant af Manclfaldtinden." Mod vest begrænses dette linehav af 
1,Moskestrømmen". 
Saavel brugen af garn paa linehavet, som brugen af natliner paa 
.garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt træder ikraft den 26de februar 1906, fra hvilken 
tid vedtægt af 4de mars 1902 angaaende havcleling i dette opsynsclistrikt 
'()phæves. 
Overtrædelser straffes henhold til lov af 6te august 1897 ang .. 
:skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 20de februar 1906. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 22cle mars 1906 angaaende forandring af og tillæg til vedtægt an-
gaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden til og med 31 te mars 
ikke uclsættes efter kl. 3 eftermiddag eller optoges efter kl. 5 eftermiddag,. 
og i tiden fra og med l ste april ikke udsættes eller optages efter hen-
holdsvis kl. 4 og 6 eftermiddag. 
Denne vedtægt træder ikraft 26de mars 1906 og gjælder til inde-
værende aars lofotfiskes afslutning . 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang . 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 22de mars 1906. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling. 
Forandringer foretoges i Østnesfjordens, Henningsværs, Stamsuncls ,. 
Sunds og Sørvaagens opsynsdistrikter; forøvrigt bibeholdtes den tidligere· 
deling. 
Paa Sjaaholmen mellem Moskenes og Sørvaagen anbringes iaar et. 
havde1ingsmerke. 
I andre anliggender blev flere udsalgsmøder afholdt. 
Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Antal let af disse farkoster var den 16de mars paa det høieste og 
androg da ifølge opgaverne til 22 dampskibe, 3 motorfartøier og 320 
skøiter med tilsammen 87 5 dory er, som drev linefiske i Vest1ofoten. Kun 
et af d<tmpskibene var udrustet med garnbrug. 
Som bekjendt opstod under samfisket adskillige vanskeligheder mel-
lem de almindelige baad:fiskere og dory:fiskerne, hvilket har foranlediget. 
andragende om lovforandring), som indsendtes til Norges Fiskeristyrelse 
i mai rnaaned s. l. 
Til nærmere belysning af disse forholde hidsættes den udredning~ 
som ifølge anmodning fra N orcllancls Fiskeriselskab den 5te mai iaar 
blev gi vet paa et i Bodø afholdt fiskeri møde: 
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Dampskibe og skøiters deltagelse i lofotfisket. 
A~ ndvalgsformand Ricb. Han s en. 
Enhver, som færdes Lofoten i de senere aar, vil have lagt merke 
til den store overgang baadtyper, specielt for garnbaadenes vecllø 
kommende. 
Det er nu for tiden et næsten ligesaa sjeldent syn at se raaseils-stor-
garnsbaade, som det for ca. 25 aar siden var at se snedseils - saadanne 
baade. Overgangen fra raaseils- til snodseilsrigning og dermed foran-
drede baadtyper er jevnt gaaet fremad i disse aar, og det er endog 
kommet dertil, at større dæksbaade anvendes til garnbaade. I begyn-
delsen saa mange med skeptiske blikke paa den nye driftsmaade og 
troede, at den omstændiggecl , at snedseilsbaadene ikke i lighed med 
raaseilsbaaclene (fembøringerne) ved hjælp af andøvning (roning) kunde 
lette reclskabstrækningen, vilcle gjøre førstnævnte baadtyper uskikket for 
garndriften i Lofoten, hvor sammenvilding a.f redskaberne er vanskelig 
at undgaa. Det er ogsaa tilfældet, at sneclseilsbaade i kuling og strøm-
sætning ligger betydelig tyngre i redskaberne end fembøringen, der kan 
holdes op mod vinden ved ancløvning, og skade er tildels bevirket ved, 
at disse store snedseilsbaacle under trækning i storm er gaaet i drift 
med sine garnlænker. 
Imidlertid viste snedseilsbaaden sig at besidde saa mange andre 
gode egenskaber for bedriften, at fiskerne istedetfor at moclsætte sig dens 
anvendelse efterhvert gik over til dens anskaffelse. Nu b:ygges eler som 
bekjendt næsten ikke fembøringer mer. Inclførelsen af garnspil og ster-
kere garntelner eller indhalingsliner opveier de fordele, andøvningen gav 
fembøringen under garntrælmingen. 
Anderledes forholder det sig medlinebaadtypen. Som linebaad bar 
otringen fremigjennem tiden holdt sig omtrent eneraadende, indtil del~ 
ifjor og enclnu mere iaar dukkede op en ny baadtype den saakaldte "dory",. 
som optog bedriften paa de samme fiskefelter. Saavidt jeg har bragt :ii 
erfaring, ansees det ikke alene for heldigt, men i høi grad paakrævet, at 
ll:Ltlineuclsætningen i Lofoten foretages samtidig og i lag af de flest mu-
lige af baadene pa a det samme felt, hvilke da u ds ætter sine liner i en 
og samme retning -- almindeligst fra land og "indover". Herved op-
naaes, at liner, som er tilbørlig belastede med synk, kan blive staaende 
greie, selv om baadene sætter saa nær hverandre, som de kan komme .. 
Om sammenvikling fin der sted, er den nogenlunde let at udgreie, . naa1r 
trælmingen ogsaa foretages samtidig af alle baacle. Er man dertil heldig· 
i valget af sidemænd, vil størst mulig sikkerhed for reel behandling un-
der trækningen opnaaes. 
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For at saadan parallel u.dsætning og samtidig trælming af line-
sætninger kan være mulig, maa de under bedriften benyttendes far-
koster være underkastet lige vilkaar med hensyn til bemandig, frem-
kommelighed og manøvreringsletbed, hvilke betingelser veludrustede at-
ringer opfylder. Om doryerne kan derimod dette ikke siges at være 
tilfældet. 
Medens otringen med sin femmandshesætning kan roes i den for-
ønskede retning, maa doryen med sin to-mands-besætning lade sig drive 
med vinden under Jineudsætningen. 
N aar et større an tal otringer og dory er fisker paa samme havstræk-
ning, bliver følgen som oftest, at sid~tnævntes linesætninger kommer paa 
tværs eller i kryds med førstnævntes saaledes, at hele redskabsudsætnin-
gen antager billedet af en spindelvæv. Paabegyndes trælmingen samtidig 
- · otringernes fra den nærmest land staaende ende - vil doryerne med 
sine tverliner paa flere punkter ophale otringernes redskaber, før disses 
strækning er langt fremskreden. Følgen heraf har vist sig at blive red-
skabs- og fangsttab, for endel bevirket ved hensynsløs fremfærd, men an-
tagelig ogsaa af den grund, at en dorys lille mandskab ikke har let for 
at udgreie :flere sammenviklede lineparter. Endnu værre stiller forhol-
dene sig de dage, da utrygt veir foraarsager landligge for otringerne, 
medens dampskibe og skøiter kan vove sig ud og foretage nogen red-
skabstrækning fra sine doryer. 
Det vil indsees, at otringsfiskerne ved de her paapegede forholde 
har faaet en betydelig tilvekst i de vanskeligheder, hvormed deres be-
drift er forbunden. Spørgsmaalet bliver da, om der skal ydes dem be-
skyttelse, eller om den nyere driftsmaade med dampskibe og skøiter ud-
rustede med doryer kan ansees saa meget fordelagtigere for bedriften i 
det hele og store taget, at den videre udvikling overlades til at regulere 
s1g selv. 
Min mening er, at beskyttelse maa ydes i en eller anden form; 
thi ialfald ·for den del af befolkningen, der driver lofotfiskeriet som 
binæring ved siden af gaardsbrug, vil baadfisket i regelen være det 
mest lønsomme. Den slags fiskere, og af disse er der mange, kan 
neppe anskaffe sig kostbare dampskibe og skøiter. For fiskeriet vil det 
vel ogsaa altid være tjenligt, at der i de forskjellige fisbwær er faste 
baadbelæg, der saa at sige søger fisken op og ved sin fangst viser, i 
hvilken mængde den er tilstede, hvilket, naar det publiceres, tjener til 
rettesnor for tilflytningen og saaledes bevirker, at fiskeforekomsten ud-
nyttes. Dampskibe og skøiter vil neppe komme til fra fiskets begyndelse 
at fordele sig saa jevnt .til samtlige fiskevær, derfra foretage prøvesæt og 
oppebie fiskesigets komme. 
Den omstændighed, at ældre mænd og gutter bedre kan finde an-
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·venclelse i oh·ingen end sorn doryfisker, hvortil udfordl~es folk i sine bed-
ste am·, bør heller ikke oversees. 
Det næste spørgsmaal bliver da, hvori beskyttelsen skal bestaa? 
Kunde man være enig med korrespondenten til en lokalavis, der i 
vinter skrev, at doryfisket var at ligestille med "kobbeplagen", blev det 
jo let at komme med forslag. Men jeg bar faaet indtryk af og er for-
visset om, at den større del af baadfiskerne i flere henseender føler sig 
bltalt af det fremskridt, som anskaffelsen af disse sjødygtige dampskibe 
og skøiter betegner paa fiskerinæringens omraade, og derfor nødig Yil 
Jægge hindringer i veien for disses udnyttelse. Forholde som disse, at 
medens en far er baadfisker, er hans søn eller broder skøite- eller damp-
skihsfisker , samt at den, som iaar er baadfisker, til næste aar kan være 
·skøitefisker, spiller ogsaa stærkt ind. De faa røster, som under mine 
forh andlinger med fiskerne har hævet sig for andragende gaaende ud paa 
forbud mod dampskibs- og skøitefiske med doryer i Lofoten, er med stor 
majoritet bleven afviste. Hvad der ønskes, er lovregler, som gjør det 
muligt for alle. parter at drive sine redskaber, uden at nogen, som til-
fældet var især i sidste vinter, lider overlast. 
Vanskeligheden ved at fremkomme med praktisk gjennemførligt for-
·slag til slige lovregler har alle havt følelsen af. · Udva]gene i Vestlofoten 
blev derfor i vinter anmodede om hver i sit distrikt at sammenkalde 
.fiskerne til møde for at høre . deres mening og samle materiale til be-
a·rbeidelse i det fællesmøde af uclvalgene for Balstads, Sunds, Reines 
og · Sørvaagens· opsynsdistrikter, som afholdtes paa Reine den 18de 
april el. a. 
Paa dette møde forhanclledes følgende og fattedes saadan 
beslutning: 
Aar 1906 den 18de april afholdtes fællesmøde af Balstads, Sunds, 
Reines og Sørvaagens opsynsdistrilders udvalg paa Reine. Tilstede var 
udvalgsformanden og 14 udvalgsmedlemmer. 
Til behandling forelaa forslag fra forannævnte opsynsdistrikten; ud-
valg om, at der ved forandring af eller tillæg til den gjældende lofotlov 
bør søges adgang til at forebygge de ulemper, som ved den tiltagende 
linedrift fra dampskibe og skøiter med doryer er opstaaet mellem disses 
og de alminclelige linebaades fiskeri. I anledning deraf fremsatte ud-
valgsformanden følgende spørgsmaal: 
L Lider bedriften iheletaget ved et samfiske af dampskibe og skøiter 
med dory er og almindelige linebaade ( otringer)? 
2. Hvori bestaar cle væsentligste derved opstaaencle ulemper? 
3. H vern gaar ulemperne især udover og hvorfor? 
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4. Hvad kan foreslaaes til afværgelse ellei formindskelse af djsse 
ulemper?' 
5. Er den foreslaaede afhjælpelse af ulemperne praktisk gjennemførlig? 
ad l. Ja, baade med hensyn til tab af redskaber og fangst. 
ad 2. Saalænge nævnte farkoster skal drive i forening, vil sammenvik-
ling af redskaberne være uunclgaaelig, og paa grund af farkoster-
nes ulighed med hensyn til fremkommelighe_d, sjøclygtighed og ma-
nøvreringslethed under trækningen af disse sammenviklede red-
skaber opstaar selvfølgelig større ave og tab, end naar redskaberne-
udsættes og trækkes udelukkende fra den samme baadtype ( otrin-
ger), der er underkastet lige vilkaar i enhver retning. 
ad 3. Otrings:fiskerne "sættes" almindelig i en og samme retning fra 
land, dory:fiskerne derimod altid med vinden. Herved opstaar 
en uendelighed af krydsninger paa linesætningerne. Otringsfrskerne 
begynder i regelen trækningen fra land, og før de kommer lang.t 
paa vei, har de nævnte luyclssætninger . optaget og tildels ram-
poneret deres liner. At dette er en stor ulempe, vil enhver, som 
er kjendt med bedriften, indse. 
Dertil kommer, at dory:fiskerne (2 mand paa hver baad) har 
vanskeligere for at udgreie sammenvikling end otringerne med 
sit større mandskab. Under utrygge veirforholde kan dampskibe 
og skøiter foretage trækning, uden at otringerne vover sig udr 
og idethele gaar ulemperne mest ud over otringsfiskerne, idet et 
faatal af dampskibe og skøiter af nævnte og flere grunde kan 
bevirke ubodelig skade for et større belæg af otringer. 
ad 4. Deling af linehavet mellem almindelige linebaade ( otringer) og 
dorybaacle, som driver linebrug. 
ad 5. Deling af linehav mellem otrings- og dory:fiskere vil medføre v-an-
skeligheder i lighed med de vanskeligheder, der nu eksisterer 
ved havdeling mellem garn- og linefiskere, hvort~l kommer den 
omstændighed, at et udlagt særhav for dory:fiskere paa grumd af 
disses (dampskibenes og skøiterne) om:flakken fra det ene opsyns-
distrikt til det andet ved fraflytning kan blive henliggende ube-
nyttet, indtil en ny vecltægtsbestemrnelse er bekjendtgiort. Denne 
siclstnævnte vanskelighed vil bortfalde ved, at lovforandringen 
kun giver ar1gang til, at der af vedkommende opsynsdistrikts 
linehav udlægges særhav for otrings:fiskerne, naar disses bedrift 
af udvalget erkjendes at lide skade ved større tilstrømning af 
dory:fiskere, medens det altsaa ikke maa være otFings:fiskerne som 
er de underlegne, forment at bruge sine redskaber sammen med 
dory:fiskerne paa linehavet forøvrigt . 
Dory:fiskerne bør, hvor de ikke paa anden maade er repræ-
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senteret i udvalgene, for hvert tilfælde af heromhandlede baY-
deling gives adgang til at varetage sine interesser ved at deltage 
i udvalgets forhandlinger ved to blandt dampskibs- eller skøite-
førerne valgte mæncl. 
Efter sagens udførlige diskussion fattedes saadan enstemmig 
beslutning: 
Det overdrages udvalgsformanden til rette vedkommende og i med-
'hold af den anførte besvarelse af spørgsmaalene at indgaa med andra-
gende om den foreslaaede lovforandring til hurtigst mulig ikrafttræden. . 
I henhold til ovennævnte beslutning er det min hensigt med det 
første at indsende gjennem :fiskeristyrelsen andragende .om, at paragraf 
16 af den gjælclende lofot.slov gives tillæg eller forandres derhen, at 
adgang aabnes W af linehavene at tildele linebaadfiskerne særhav, hvor-
paa dampskibs- og skøitefiskere f01·bydes at bruge sine reclskaber. 
Med en adgang som den foreslaaede vil der blive anledning til af 
-opsynsdistrikternes linehav at udlægge særhav for de almindelige baad-
linefiskere, naar disses bedrift befindes at lide skade paa grund af større 
tilflytning eller ansamling af doryfiskere. Det er en selvfølge, at baad-
linefiskerne ~om vederlag for den fordel, de opnaar ved baade at faa 
særhav og desuden adgang til det øvrige linehav, om de :finder at kunne 
benytte dette, maa Jade sig nøie med en langt mindre udstrækning af 
særhavet, end om de udelukkende skulde være henvist til at fiske paa 
dette. Doryfiskerne faar ved denne slags havdeling et større hav at be-
væge sig paa, end om linehavnene paa almindelig maade skulde opdeles 
i to særhav efter antallet af de to slags baade. 
Sidstnævnte delingsmaade vil desuden være upraktikabel særlig paa 
grund af dampskibenes og skøiternes bevægelighed eller omfiytten fra 
det ene til det andet distrikt. En havdelingsvedtægt efter dette system 
vilde ikke før være ikrafttraadt, før den formedelst til eller fraflytning 
var moden til forandring. En saa hyppig forandring af havdelingen vil 
af flere grunde være uoverkommelig og umulig at haandhæve. 
Som nævnt i den foran anførte udskrift af udvalgenes forhandlin-
ger i mødet den 18de april el. a., bør doryfiskerne ved linehavenes de-
ling være repræsenterede i udvalgene. Dette kan formentlig ske paa 
den maade, at der for hvert tilfælde "af og blandt" dampskibs- og 
skøiteførerne udvælges to udvalgsmedlemmer, som kun har stemme ved 
afgjørelse af spørgsmaal, der angaar forholdet mellem de to slags line-
brugere. Under disse forhandlinger kan garnudvalgsmedlemmerne fra.-
træde. 
Dette er i korte træk, hvad jeg _ved egne iagttagelser og efter kon- ~ 
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feran'ce med saavel baad- som dampskibs- og skøitefiskere har fundet at 
kunne udtale om det paagjældende spørgsmaal. 
Der er fra forskjelligt hold ogsaa fremholdt andre grunde baacle 
for og imocl dampskibes og skøiters deltagelse i lofotfiskeriet. Paa den 
ene side, at det vilde være en urimelighecl at lægge hindringer i veien 
for, at disse fartøier, som for det meste er anskaffet ved hjælp af stats-
laan og efter tilskyndelse fra statsmyndighederne, kan deltage i landets 
lovlige ·fiskerier. 
Paa den anden side, at meningen med statens laanydelse til disse 
fartøiers anskaffelse er oparbeidelse af nye hav-fiskerier og ikke, at de 
skal ~mvendes til fortrængsel for deltagerne i kystfiskeriet. 
Dette skal jeg ikke hefte niig ved, da jeg anser min opgave at være 
bedst mulig at belyse forholdene under den praktiske bedrift i Lofoten 
og at fremkomme med forslag, der kan tjene denne i sin helhecl til 
før el el. 
I haab om, at denne udtalelse maa kunne tjene til gruncllag for 
sagens cliskussion i denne ærede forsamling, vil jeg indskrænke mig til 
kun at tilføie, at jeg ved siden af den paapegede lovforandring har tænkt 
at foreslaa etablering af seilende opsyn paa fiskehavet, forsøgsvis med 
s-jøclygtige motorbaade, der ved siden af opsynsdampskibet og tilsyns-
mandsinstitutionen kan hjælpe til at opretholde god· orden. 
Paragraferne 5 og 22 i lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten. 
Ved stortingsbeslutning af 16de februar 1905 blev følgende foran-
dringer af ovennævnte lovparagrafer bestemt: 
§ 5 . 
. Lov angaaencle skreifiskerierne i Lofoten af 6te august 1897, § 5, 
2clet led skal lyde saalecles: 
-~dgang til at fiske inden den et distrikt tillagte havstrækning er ikke 
betinget af, at eler roes fra opsynsdistriktet; men enhver er forpligt:et til 
at ovrrholde de for bedriften paa denne strækning givne forskrifter. Dog~ 
kan · adgangen til at fiske inclen et andet distriktt~ havstrækning af kon-
gen inclslrrænkes eller · ophæves, hvis der i vedkommende distrikter gjælder 
forskjellig regel om optagning af overstaaende redskaber paa søn- og 
helligdage (§ 22). Bestemmelse derom kan udfærdiges efter enstemmig 
vedtaget andragende fra udvalget (§§ 11 og 12) i det af vedkomrrHmde. 
dis.trikterr hvor nævnte optagnit1g ikke er ti1ladt. 
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§ 22. 
Ovennævnte lovs § 22 skal lyde saaledes: 
Inden midnat før søn- og helligdage skal alle fiskeredskaber være 
optagne a.f sjøen. 
Dog kan kongen efter andragende, vedtaget a.f to trediedele af 
samtlige udvalgsmedlemmer for de veste1ifor Gimsøystraumen liggende-
opsynsdistrikter (Vestlofoten) ved en fælles bestemmelse for disse tillade 
afvigelse herfra. Har udvalget i et opsynsdistrikt vedtaget andragendø 
herom, pligter de øvrige udvalg at behandle samme. 
Er bestemmelse som i foregaaende stykke omhandlet udfærdiget ,. 
kan den a.f kongen udvides til at omfatte det eller de tilstødende opsyns·~ 
distrikter østenfor, naar andragende derom er vedtaget af tre fjerdedele· 
af udvalgsmedlemmerne i vedkommende distrikt eller distrikter og for--
saavidt angaar de i § 12 omhandlede distrikter, af tre fjerdedele af fæl--
lesudvalgets medlemmer. 
Har veiret været til hinde.r for redskabernes optagning inden fastsat . 
tid, kan saadan foregaa paa søn- og helligdage, dog kun i distrikt, hvor· 
bestemmelsen i denne paragrafs lste stykke er gjældende. I distrikter,. 
hvor nawnte bestemmelse ikke er gjældende, kan dog kongen efter an-
dragende fra to trediedele af samtlige medlemmer a.f vedkommende ud-· 
valg ved en fælles bestemmelse tillade redskabers optagning paa visse af 
paaskens helligdage. 
Paa søn- og helligdage maa fra midnat til midnat intet fiskeredskab. 
bringes i sjøen; dog er udsætning af alle slags redskaber tilladt la.ng,-
fredag og 2den paaskedag fra kl. 5 eftermiddag. 
Forseelser mod disse bestemmelser straffes med bøder. 
I medhold a.f ovennævnte lovforandring blev efter andrågende fra·. 
udvalgene i Hennigsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds, Reines og Sør-· 
vaagens opsynsdistrikter ved kronprinsregentens resolution af 14de mars. 
19()5 bestemt: 
l. At bestemmelsen i Lofotlovens paragraf 22 om, at alle fiskeredskaber· 
inden midnat før søn- ·og helligdage skal være optagne a.f sjøen,. 
ikke skal gjælde for de vestenfor Gimsøystraumen liggende opsyns-' 
distrikter (Vestlofoten) og det tilstødende Henningsværs opsyns-
distrikt. 
2. At optagning af redskaber inden de i post l nævnte opsynsdistrikter-
skal være tilladt paa anden paaskedag. , 
3. At adgangen efter paragraf 5 til at fiske inden andet opsynsdistrikts 
fiskehav end elet opsynsdistrikts~ hvorfra der roes, - forsaavidt an-
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gaar det indbyrdes forhold mellem Henningsværs og Hop ens opsyns-
distrikter - indskrænkes saaledes, at adgang til redskabers opb-lg-
ning paa søn- og helligdage og til at undlade redskabernes optagn ing 
inden midnat før sø n- og helligclage skal være afhængig af, at saa-
J.ant er tilladt i det opsynsdistrikt, hvorfra der roes. 
4 . Forseelser mod bestemmelsen i post 3 straffes med bøder . 
. 5. Resolutionen træder i kraft straks. 
Ifølge beslutning i møde af Hopens opsynsdistrikts · uclvalg den 
17cle februar 1906 blev under 6te mars næstefter til departementet for 
handel, sjøfart og inclustri fra udvalgsform anden indsendt andragende om, 
.at lignende bestemmelser, som i forananførte resolution af 14de mars 
1905 omhandlet, ved kongelig resolution maatte blive gjort gj ældencle 
,ogsaa for Hopens opsynsdistrikt. 
Nærmest paa gruncl af det tilstødende fællesdistrikts udvalgs udta-
l else imocl dette andragendes inclvilgelse er afgjørelse i saa henseende 
•endnu ikke truffet. 
Cirkulære 
fra uclvalgsformanclen ved lofot:fiskeriet. 
Til 
ruclvalgsmecllemmerne ved lofot:fiskeriet. 
Da andragender om havcleling o. s. v. inclløber fra enkelt uclvalgs-
n1edlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender , medmindre de har passeret ved-
kommende opsynsdistrikts uclvalg og af dette indsendes bertilleclsaget af 
·de udtnlelser, de maatte give anledning til. Det henstilles til samtlige 
:udvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fiskerne , enten gjennem til-
-synsmændene eller paa anden hensigtsmæssig maade. 
Andragender, som uclgaar fra udvalg, hvori der om samme ikke er 
-enstemmighed, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse af de 
forskjellige paastancJe. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
!fettet om udvalgsmedlemmernes opholclssted, forsaavidt de frafiytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sid ste 5 aar fin des anført i tab el 61, 
der grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt af kj øbmand 
Johan Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
-· 
Vægt 
U dfør selsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l rna al 1901 1902 1903 1904 
1905 
pr. 
Kli p :fisk . . . . . . . . . . . . 20 kg . 7.75 7.50 8.50 9.60 9.60 
Runclfisk • l ••••••••• - 10.50 11.00 14.00 14.00 14.50 
Læ1~ger ............ - 11.0G 11.00 12.50 13.50 18.00 
Rødskjær: Torsk . .... ~ 11.50 11.50 11.50 13.50 18.00 
- Hyse .... . - 5.50 5.50 5.50 5.50 9.00 
- Brosme ... - 8.00 7.50 8.50 10.00 13.00 
T itling: Torsk ...... - 10.00 10.00 12.50 12.50 14.50 
- Hyse ...... . - 7.00 6.50 7.25 9.00 11.00 
- Brosme ..... - 7.00 7.00 7.25 8.25 11.00 
S torsei: 1ste sort .... - 7.00 6.75 5.75 5.25 10.50 
~ 2clen sort ... - 6.50 6.25 5.25 4.75 9.50 
Middelsei .......... . - 6.25 6.25 5.25 4.75 10.00 
Smaasei ............ - 5.25 5.00 4.50 3.75 8.00 
I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 6.25 6.25 5.00 4.75 10.00 
Dampmedicintran, 
koldklaret ........ pr. td. 55.00 100.00 400.00 150.00 70.00 
Do., uklaret ......... - 48.00 80 .00 300.00 120.00 60.00 
Raa meclicintran .. , .. - 50.00 95 .00 150.00 100.00 65.00 
Tran, blank : ........ - 48.00 60.00 80.00 75.00 55.00 
- brunblank o o. o. - 45.00 50.00 50.00 45.00 50.00 
- brun ......... - 32.00 37.00 36.00 27.00 24.50 
Rogn: 1ste sort ..... - 56.00 70.00 60.00 70.00 73.00 
- 2den sort ..... - 46.00 60.00 50.00 60.00 63.00 
- 3die sort ..... - 36 .. 00 50.00 40.00 50.00 52.00 
Sortimenter af rogn 
resp. o •••••••••••• - 2/1o·5II0·3/1o 2f10.s;I0.3flo 1/4. 1/2· 1/4 1/s· 3/s· 1/s lf4· l j g. lj4 
Torskefiskerierne Tromsø og Nordlands amter udenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
--
.-o ;.... 1000 fisk Hektoliter <l> ~ 
·s Brug ro Pris s ...... ...., ro ;... 
Fiskedistrikt Q_D Cil ~~ '+-<~ '+-<,..!:<! ;... l ~ ~ F ~15 ...., ro "' ro "' <l> s:§@ 0.0 LR L ~ Cil ;...<:!::: ;...q:: > !Sl <l> P.. <l> ;... <l> cd r-0 ;...t o ~ 2 H A;.c:1 A (Sl H A a.>...., p:i ~ ...., s 
Værø ................... .. ........ .. 
134 
26 820 2 450 6 444 145 240 457 29 
-u29 
Røst ............................... 
177 
1089 825 24 801 264 605 773 29 47 7 
-u29 
Dverberg ................ . ... . ..... . 
45 398 15 275 195 80 120 325 235 ~9.5 Desuden 30 000 stkr. sei og 25 000 32 12'"' kg. anden fisk. 
Øksne~ . ... . . . ....... .... ........ ... 135 ~25 l 644 304 340 251 865 705 27'). 8s 12--5 
137 1414 4 705 150 555 450 816 1 742 26 Bø . . .. . ....... . .. .. . . :· ............ 148 J:230 
Hadsel ... . ........... . .............. 
8 132 5 183 136 39 58 129 A11førte linebaade er dampskibe. -8 173 8 000 stkr. fisk tilvirket paa 
anden maade. 
Gi1nsø .......... . ... .. . .. ........ .. . 
32 182 95 5 90 40 70 130 Fiskepris 12 øre pr. kgr. 4 -
Borge ............ . . ... ...... . .... .. 
116 600 415 7 408 210 400 450 __E23 2 -
- 14 
------ - - - ---------
------ - - - ---
Yttersiden ........................... 
784 5560 34 3592 827 2757 1538 3494 3621 352 
---- -
Lødingen .................... · .. · · · · 
Hammerø ................ ········ · ··l~ 
Intet skreifiske foregaaet 
141 - l l l l l l 2 l 
Folden ................ . ..... ~ .. ... . lq.tet skreifiske foregaaet 
Steigen ............. · .. · · ·, · · · · · · · · .
1 
14 
G-il(!.eskaal .. . ~ . ~ . , .. , ~ .. , ... · · · · · · · · s 
do. 
l 104 ., - l 42 l - 421 85 l 29 l 58 l ~27 
w 
00 
C) 
Mel ø ' • o . o •• • o •••• o o •• o •••• o • •• o •• o •• 
Rødø ............. ..... · · · · · · · · · · · · · 
Lurø ........................ · · . . · · · 
20 
lO 
133 
5 
219 
3 
Næsne. .. . . . . . .. .. ... . . . . . l~ . . . • . . . . • . 5 
Herø ................... ...... ...... l 1!~ 6 
60 
680 
960 
443 
1133 
9 
14 
lO 
6 
lO 
630 
393 
202 
500 
4 1 
120 
113 
57 
62 
() 
6 l 20 . l ' lO 
510 l 120 7051 900 
280 200 405 650 l ~30 13 
138 l 75 2591 250 
l -"26 7 000 etk<. fi'k tilvi<ket P" 
13 anden ma.ade. 
438 l 18 560 30 613 1130 
34 ;:~i:~·~~:~~~: ·.~; : : : : : : : : : : : : : : : : 1':! 6l356srs9I1940iaMr wssi64SI2o6412727 174 162 9 153 246 106 128 
. l 70 35 l ~15 SkJ ærvø ............. . ............. . 66 "408 l 95 42 53 126 lO 10 
Karlsø ......... . .................... !~ 300 l 110 23 87 86 100 80 ~25 10 
o 
50 l 35 Helgø .............................. - 066 200 - 56 6 86 4 4 lO 
Lyngen ............................. Intet skreifiske foregaaet 
Berg (Torskens opsynsdistrikt) ......... do . 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) ..... ...... . 83 690 30 l 30 9o 810 8 660 175 545 815 1130 
Lenviken (Hillesø opsynsdistrikt) ...... 76 ~30 Af lineb::tadene 3 dampskibe. 69 706 3 419 396 23 l 7 643 463 15 
Tranø .. ..................... . ...... Intet skreifiske foregaaet 
Trondenes ........................... 
o 35 30 15 - lO lO 16 - 10 
Bjarkø ............................. 6 33 48 206 - 81 69 12 lO 76 - 10 
------------ --------- -----
-
---
Tromsø amt ................... . .... . 
l.mn. I rubrikken "brug'' betegner tallene over str egen garnbaade (G), under stregen Jinebaade (L) og efter stregen dybsagnbaade (D) . 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. - I disse distrikter foregik und er fiskeriet 8 baadforlis med tab af 13 mennesk~liv1 
CJ.:) 
00 
-l 
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Lofotfiskernes. selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef Johan O. V. Fleiscber.) 
Om det end maa siges at være meget langt igjen endnu, kan der 
dog nu spores en tydelig tiltagen af interessen for og forstaaelsen af 
kassen og dens formaal; de fleste opsynsbetjente nævner ogsaa. dette, 
og flere af betjentene i Østlofoten fremhæver, at naar de kun har faaet 
lidet ind af bidrag, kommer dette af, at alle mand flyttede vestover. 
N ævnes skal ogsaa, at en mængde :fiskere frivillig betaler mere end de 
bestemte 20 øre. 
Den 17de januar foretoges i "Marinen" lodtrækning over selvhjælps-
kassens maleri; udtrukket blev no. 122, som viste sig at være l~jøbt af 
gaardbruger Petter Olsen 'ringlum af Skjærstad. · Han bar inod-
taget maleriet. 
Den 15de januar omkom 3 mand fra Steigen paa sjøen vestenom 
Henningsvær under seilads til Lofoten ; den ene af disse, Daniel 
O l se Il Røt n æ s, viste sig at vcere medlem af kassen, og den 3clie februar 
sendte jeg sognepresten: i Steigen kr. 200.00 til uclbetaling til elet bort-
komne medlems enke. 
Den 16de januar forulykkede medlem Herman Johansen Me-
vold af Flakstad paa sjøen udfor Sund under forsøg paa at sætte 
line, og den 29de næstefter sendte jeg opsynsbetjenten i Sund kr. 200.00 
til udbetaling til den forulykkedes fader. 
Den 22de april holdtes bestyrelsesraacl paa Bal stad; der behand-
lecles følgende andragender om understøttelser i henhold til statu-
ternes § 6: . 
L Fra et medlem for en baad, som han tabte i 1901. 
·Beslutning: Ifølge statuterne kan bidrag ikke in drømmes, 
eftersom reservefondet .først pr. 1/1 1903 naaede en størrelse af 
kr. 10 000.00. 
2. Fra medlem An el er s L o ·svik a f R ø el ø for skade ved udsæt-
ning paa hjemstedet af en dæksbaad den 28de januar 1905. 
Beslutning: Bevilges kr. 100.00. 
3. Fra medlemmerne Hagen Ni l sen Torg n æ s og Ni l s Johan-
s en Toft, begge a f Br ø nø for tab af udtustning ved clamp-
skibs grundstøclning under reise til Lofoten. 
Beslutning: Bevilges til Hagen Nilsen kr. 20.00 og til Nils 
Johansen kr. 10.00. 
4. Fra medlem 'Haag en El i assen Ei el e a f Ba l s fj or el en for 
tab af uclrustning i 1905 ved baaclens forlis under reise til Lofoten. 
Beslutning: Bevilges kr. 50.00. 
' 
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5. Fra et medlem for skade pa a ba ad ved orkanagtig storm under 
henliggen i havn i Nufsfjord den 11 te april 1906. 
Beslutning: Andragendet udsættes. 1) 
6. Fra et medlem 2) for tab af fiskeredskab, staaende sjøen. 
Beslutning: Andragendet indvilges ikke. 
7. Fra medlem O l e Jo h an n s en Fur e a f St eig en for tab ved 
baadens havari under reise fra Lofoten til Røst i april 1905. 
Beslutnin g: Bevilges kr. 70.00. 
l) Fordi andragendet, som netop var modtaget, kun incleholclt. oplysninger fra 
den skaclelidte selv. Nu foreligger takst og erklæringer fra nforbnnclne troværclige-
m æncl. Dette er alticl nøclvencligt. Andragendet vil blive behandlet paany i næste 
bestyrelsesraad under fisket 1907. 
2) Dette medlems navn er Albert Ragnvaldsen Dal en afl\l[elø. Jeg med-
delte ham i mai bestyrelsesraaclets beslutning og mocltog senere et uhøfligt brev fra 
barn som svar. Jeg skrev ela til ham paany og gav ham valget mellem at sende mig 
en undskylclning, eller at jeg offentliggjorde hans navn og hans brev i lofotberetningen. 
Da jeg; herpaa intet svar har modtaget, hidsættes hans brev, se.: 
,,Ianledning mit audr::~.gende fra i Vinter ser jeg at dem og den øvrige bestyrelse-
" ikke fandt at kunde imøclekomme mit bejær vorfor dem alle takkes. Jeg ser jo der 
"a f hvem som skulle være medlem af en saadan kasse elet skulde ialfal ikke være-
:, Fiskere ialfal faar jeg takke for den tid jeg har været medlem af en saa dan Kasse-
"ikke en øre mere fra mig til det vad elet skal kalcles ved jeg ikke men Selvhjelp 
"Kasse kan det ikke være lengere for elet er bare et øgenavn for nu har j eg to gange 
,.søgt hj elp i den men intet h ar faaet og· naar jeg i Vinter h avde 46 gam paa tomand 
"og har til bage ved slutningen bare 12 garn og saa alt det øvrige med Tang og 
"Kavel Da syntes jeg at maate henvende mig til den der kaltes Selvhjelp som var fra 
,,først baser.et paa hjelp eller ærstatning for Brug og Baade for skaclelite Fiskere~ 
,.1\'Ien som jeg nu sjønner skal vel være bestemt til noget andet saa at fiskerne ingen 
, del skal faa i Det og naar man intet faat· mens man lev er saa behold det bare 
"efter Døde n for Da behøver j eg ingen Selvhjelp·. Det var helcligt at dem sørger for 
,.at skrive et andet navn paa kassen en selvhjelp for det er aldeles feil agtigt. 
"bar bare kassen blevet tømt i en hast Da har det vel ikke blevet Sælvhjelp 
,. Kasse mere og har der bare været nogle JYiillioner i den saa at det har lønnet sig,_ 
, saa gaar elet vel med den Kassen som alle andre kasser at den Velter om og ind-
"holdet farer. 
"at mit brug staar i sjøen og eler for ingen erstatning faar kansaa være for jeg 
, . har ikke lert at Duke efter elet og der for blir det staaende. 
Ærb. 
Albert R agnvaldsen Dalen, Reipaaen (?). 
Der fincles altsaa folk, som er uforstandige nok til at tro, at man for 20" øre· 
pr. aar skulcle kunne faa - ikke blot de fordele kasse.n byder - men tillige erstat-. 
ning for redskabstab; jeg tror nok, at da vilde meget snart kassen velte og indholdet 
fare. Enclviclere findes eler altsaa folk, som ikke undser sig for i saa urimelig anled-
ning at sende mig grove breve indeholclende hentydninger og insinnationer, der e1~ 
ligesaa grnndløse som uforskammede. 
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.:s. Fra et medlem for skade paa en smaabaad under slæbning i april 
1906 i Nufsfjord. 
Beslutning: Paa grund af skadens ubetydelighed bevilges 
intet. 
· 9. Fra medlem P e eler Olsen Hø i ho l m a f Tjøtta for skade 
paa en ottringsbaad, som blev knust, ved at det nøst paa Tind, 
hvori den stod indsat, blev nedblæst af ·stormen den 28de januar 
1905. 
Beslutning: Da andragendet indleveredes lige foran mødet, 
havde det ikke været anledning for formanden (el. e. mødets for-
mand, opsynschefen) til paa forhaand at undersøge, om ansøgeren 
var medlem i 1905. For tilfælde, at han var medlem, bevilges 
kr. 25.00. 1) 
1.0. Formanden oplyste, at der ganske nylig var indkommet andragende 
om bidrag til enken efter et medlem, som blev syg under fisket i 
1905, og som afgik ved døden om høsten paa hjemstedet. For-
manden meddelte at have tilbagesenclt andragendet med begjæring 
om nærmere oplysninger fra doktor om sygclommen samt prest 
eller lensrnand angaaende de efterladtes økonomiske forhold, men 
at disse oplysninger endnu ikke var indkomne. 
Beslutning: Formanclen bemyndiges til efter omstændig-
hcclerne at udbetale til enken enten 100 eller 150 kroner. 2) 
Samtlige under no. 2, 3, 4, 7 og 9 nævnte medlemmer har faaet 
·de dem bevilgede beløb, henholdsvis kr. 100.00 + 20.00 + 10.00 + 
· 50.oo + 70.00 + 2F>.oo tilsammen kr. 275.oo. · 
Under henvisning til: hvad eler forrige aar meddeltes om den til 
statuternes revision valgte komite, har jeg iaar kun at tilføie, at komi-
·teen ogsaa iaar havcle et møde, til hvilket jeg havde fremlagt et naget 
udviclet forslag i retning af, hvacl komiteen havde udtalt ønske om i 
1905. Dette forslag cliskutterecles, men komiteen besluttede at udsætte 
med nogen bestemtere udtalelse incltil meste aar, tildels fordi komiteen 
ikke var fuldtallig tilstede. 
Medlemsantallet, som i 1904 kun var 337, var i 1905 - 993 og 
i 1906 -· 2 063, hvoraf 4 livsvarige; for 1907 hav es medlemslisten endnn 
ikke færclig, men efter en foreløbig optælling i biclragsbøgerne antages 
antallet at være ca. 2 l 77, hvoraf 11 livsvarige. Antallet af lofot:fiskere 
var jaar 20 777; altsaa var det dog kun 10-11 procent af samtlige 
l) Han var medlem og fik pengene. 
2) Oplysning(3r er nu mod tagne; men ela doktorens erklæring gaar ud IJcta, at 
·sygclom men ikke kan sættes i forbindelse med, at vedkommende c1eltog i fisket, hat· 
_jeg undla.dt at sende penge og vil forelægge sagen paany for næste bestyrels-esraac1. 
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:fiskere, der indtegnede sig som medlemmr.r for 1907. Antallet af a ar s-
:betalende medlemmer er altsaa 2177 --T- 11 = 2166; disse har til-
·Bammen betalt i medlemskontingent kr. 615.31; altsaa betaler hver gjen-
,nemsnitlig noget over 28 øre. 
Siden ifjor er kr. 5 OOO.oo af grundfondet ucllaant mod pantobliga-
tion til lVI. Hansen, Røsnæs, Beierfjorden; af obligationen betales 5 
procent aarlig rente. 
Udlodningen af kassens maleri indbragte ialt kr. 254.50, som toges 
til indtægt i regnskabet for 1905, der som vanligt er gjennemgaaet af 
dommeren, overretssagfører Ha u gen i forening med tillidsmændene 
:Svend Svendsen Vaag af Steigen, Kristian Gjertsen Krystacl 
af Flakstad og Ludvig Seinæs af Bodin. 
Da beretningen om kassen maa skrives før aarets udgang og regn-
skabets afiæggelse, vil den i beretningen opgivne kapital ikke altid blive 
nøiagtig rigtig, ifald der efter beretningens afgivelse tilkommer indtægter 
·og udgifter, som ikke paa forhaand kunde beregnes. Saa blev tilfælclet 
ifjor. I beretningen ifjor er kapitalen pr. 31te december 1905 sat til 
kr. 37 167.98 
medens indtægten af udlodningen er opgivet som foreløbig 
med kr. 232.00 og udgifterne med kr. 810.oo; aarets tilvekst 
i kapital er angivet til kr. l 590.11. 
Imidlertid gav ucllodningen ialt kr. 254.50, altsaa 
mere end indtaget i beretningen . . . . . . . . . . . . . kr. 22.50 
Paa den anden side blev uclgifterne ialt kr. 820.05 
idet eler tilkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.05 
for avertissementer angaaende udlaan af grund-
-fonclet samt l telegram. 
Forskjellen " 12 .4:) 
tilføies kapitalen, som ela pr. 31/ 12 05 bliver kr. 37 180.43 
11Vilket er det beløb, hvormecl den er opført i reg.nskabet. 
Aarets tilvekst bliver da kr. l 602.56. 
Indtægten i 1906 har været: 
a. Gaver: 
Fra Fredrik Korneliussen og Henning Fredriksen 
Forsaa, Ibestad ................ . kr. 0.50 
" \Vilhelm Haagensen N æs, Flakstad 
" 
l. OO 
,, Jo han Langaas, Sund ........... . ,, l. OO 
" .J. Jens en Møllerodden, Flakstad .. ,, 0.50 
" Fiskerilæge 'l_lhor Østensvig ...... . 
" 
. 3.00 
.,, Oluf Sellæg, Leka .............. . 
-------" 
0.10 kr. 6.10 
Overføres kr. 6.10 
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b. B i el r a g o g b ø el er: 
I "Marinen" ved kontorist Falck . . . . . . kr. 
- Risvær ved kst. opsynsbetjent Bach . . ,, 
- Brettesnes ved assistent Gregussen . . . " 
- Skroven ved opsynsbetjent Kvamseng. " 
- Svolvær ved Støre . . . . . " 
- Kabelvaag ved Storjord . . " 
- Hopen ved Petersen . . " 
- Henningsvær ved Fin bak . . . " 
hvoraf bød er kr. 17 .00. 
- Stamsund ved opsynsbetjent Thorvik . 
hvoraf bod kr. 5.oo og medlemsbidrag 
for livstid fra Lars Mikal Martinussen 
Selseth, Ibestad. 
- Stamsund ved tillidsmand Sakarias 
\V.angberg, Espenes, Tranø ........ . 
- Steine ved assistent J øsevold ....... . 
- Ure ved assistent Forsaa .......... . 
hvoraf bøder kr. 8.00. 
- lYiortsund ved assistent Strømfors .... 
hvoraf medlemsbidrag for livstid fra 
Roland Pettersen Elvhaugen, Buksnes. 
- Balstad ved opsynsbetjent Anderssen . 
- Nufsfjord ved assistent Losvik ...... . 
- Sund ved opsynsbetjent Haugen ..... . 
hvoraf bø der kr. 14.00. 
- Sund ved Alfred Larsen Yttersand, 
Flakstad ........................ . 
- Sund ved vær eier Edv. Olsen N æsland 
- Reine ved opsynsbetjent Mørch ..... . 
hvoraf bod kr. 2.00. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Overført kr. 6.10 
3.15 
4.70 
3.00 
9 .50 
6.05 
4.25 
17.81 
35.80· 
121.30· 
6.25 
18.35 
19.55 
13.70 
12.60 
19.00 
79.25 
8.75 
25.80 
52.55 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Caroliussen " 189.40 
hvoraf bø der kr. 7.00 og medlems-
bidrag for livstid for Lorents Danielsen 
Brøløs, Tjøtta, Benjamin Johannesen 
Saur, Gildeskaal og O laus Joha-nnesen 
Ulvingen, V ega. 
- Aa ved matros Christen Larsen . . . . . . " 41.10 
Overfø"res kr. · 691.86 kr. 6.10' 
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Overført hr. 691.86 kr. 6.10 
I 'ri.nd ved tillidsmand Petter Olsen Vaag, 
Tjøtta ........................... . 
hvoraf medlemsbidrag for livstid fra 
Ole M. Kaspersen Høiholrn og Kristian 
Olsen Bærø, begge af Tjøtta. 
V ed lærer Røkenes, Maalsnes, bidrag 
fra 3 medlemmer ........ .. ..... . 
,: tillidsmand A. Amundsen Haukaas, 
" 
40.00 
" 
5.00 
Hammerø, bidrag fra 4 medlemmer " 0.90 
Bidrag direkte sendt fra l medlem . . . . " 0.30 
Bidrag direkte sendt fra l medlem . . . . " 0.25 
Heraf er altsaa medlemsbidrag kr. 685.31 og bøder 
kr. 53.00. 
c. Udbytte ved salg afbjergede redskaber, 
baadudstyr og fisle: 
I Skroven ved opsynsbetjent Kvams eng kr. 11.05 
- Kabelvaag ved Storjord 
" 
- Hopen ved Petersen . " 
- Henningsver ved Fin bak. . . " 
- Stamsund ved Thorvik . . " 
1.30 
2.2fl 
4.90 
39.65 
- Balstad ved Anderssen " 201.05 
- Sund ved 
- Nufsfjord ved 
- Reine ved 
- Sørvaagen ved 
el. Renter: 
Haugen .. 
Haugen .. 
l\i(ørch ... 
" 
" 
" Caroliussen " 
17.85 
74.71 
29.90 
4~.47 
Af pantobligation (kr. 13 OOO.oo) i Rosteds gade no. 7 
i Kristiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.00 
Af pantobligation (kr. 5000.00) i Røsnes-
odden i Beierfjorden (fra 24/1 06). . . . . . " 220.83 
I Kristiania bank og kreditkasse for 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 711.55 
I Vaagans sparebank for 1905 . . . . . . . . " 74.80 
" 
738.31 
" 
428.13 
" 
l 657.18 
Altsaa samlet indtægt kr. 2 829.72 
Udgift: 
De foran nævnte understøttelser til de to omkomne med-
lemmers efterladte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400.00 
og til de foran nævnte 6 skadelidte medlemmer ,, 275.00 
Leie af lokale til møde i Balstad . . . . . . . . . . " 1.50 " 6 7 6.50 
N ettoindtægt i 1906 kr. 2 153.22 
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Kassens kapital vil saaledes pr. 3lte december 1906 udgj øre 
kr. 39 333.65, hvoraf som pantobligationer kr. 13 000.00 og kr. 5 OOO.oo 
og paa bankbøger i Kristiania bank og· kreditkasse kr. 12 099.4B og i 
Vaagans sparebank kr. 9 234.22. 
Af denne kapital mangler - nu da dette skrives - kr. 450.00, 
udgjørende sidste halvaars renter af begge pantobligationerne, hvilke ikke 
f01·falder til betaling før llte december 1906. 
.J 
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